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Bevezetés
Először fordul elő, hogy az Európai Bizottság jelentést ad ki az u n i­
ós államok fiatalságáról. Az adatok és statisztikák rendszerezésével az 
volt a célunk, hogy megfelelő képet kaphassunk Európa fiataljainak 
helyzetéről.
Jelentésünk az Európa Tanács kérésére készült, és az új ifjúsági 
együttm űködési keretprogram  (Uniós ifjúságstratégia: befektetés és 
helyzetbe hozás) bizottsági kom m unikációjának támogatására hivatott.
A jelentés céljául elsősorban két dolgot jelöltünk meg: tám ogatni a 
keretprogram ot az ifjúság helyzetére vonatkozó statisztikák és adatok 
összegyűjtésével, illetve segíteni abban, hogy a fiatalok helyzetén javíta­
ni szándékozó erőfeszítések tényeken alapuljanak.
Az európai fiatalok című kutatásból készült jelentés tú lm uta t az 
egyes ifjúságkutatási projektek (amelyek 1996 óta zajlanak a B izottság 
kutatási program jainak égisze alatt) eredm ényein és az Eurostat, ham a­
rosan kiadásra kerülő, fiatalokra vonatkozó statisztikáin.
Az adatok és bizonyító erejű tények elérhetővé tételével a jelentés 
tulajdonképpen ki is jelöli azokat az ifjúsági területeket, amelyek feltér­
képezésével még adós a szakma, illetve föltárja a jövő irányait.
A jelentés támogatásával a Bizottság egy integráltabb ifjúságpolitika 
iránti am bícióját fejezi ki, ami ugyanúgy érvényes nem zeti szinten, ahol 
a tudás folyamatos fölhalmozása szintén elősegítheti a körülm ények ja­
vítását az ifjúságpolitika fejlesztésének területén.
A JELENTÉS CÉLCSOPORTJA: AZ IFJÚSÁG DEFINÍCIÓJA
Az ifjúság fogalmának pontos leírásával nem  rendelkezünk. Az az 
időszak, am ikor egy személyre fiatalként tek in tünk, talán nevezhető az 
átm enet időszakának. Az ifjúsági korszak „út a gyerm ekkor függőségéből 
a felnőttkor függetlenségébe”. A fiatalok félúton vannak a biztonságos, 
megszokott életm enet és a választás és/vagy kockázat világa között, ahol 
az egyénnek választania kell, meg kell terveznie személyes orientációja, 
társadalm i integrációja menetét.
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Egy közös nevezőre hozott definíció megalkotása nem  könnyű fel­
adat. Az életkor hasznos, de nem elégséges jelölője a felnőttkorba való 
á tm en et időszakának. Egyéb kvalitatív inform ációk is szükségesek ah­
hoz, hogy láthassuk, m ikén t ismerik (f)el az egyes társadalm ak a fiata­
lok növekvő érettségi szintjét. A családi pótlék, az iskolakötelezettség 
felső korhatára , a szavazati jog és a választhatóság alsó korhatára m ind 
a felnőttséghez vezető ú t m érföldköveinek tekinthetők.
A családi pótlék  folyósíthatóságának felső korhatára rendszerin t a 
15. (Csehország, Lettország) és a 18. életév közé esik, viszont meghosz- 
szabbítható , ha a gyerm ek utána is az oktatási rendszerben marad. A 
tankötelezettség  felső határa (általában 14 és 17 éves kor közé esik) is 
olyan időpont, am ikor az egyének szabadon dönthetnek sorsukról.
Polgárjogi szem pontból nézve a szavazati jog alsó határa az uniós 
határokon  belül m in d en ü tt a 18. életév, kivéve A usztriát (o tt a 16.). 
O laszországban m inden  18. életévét betöltött személy szavazhat, ám a 
felsőházi (Szenátus) képviselőjelöltekre csak 25 éves korukat betöltött 
szem élyek szavazhatnak. A választhatóság alsó korhatára 18 és 40 év 
közé esik, és elsősorban a választás típusától függ (ld. 3. fejezet).
A fenti m érföldköveken tú l a felnőttkort kötik még a pénzügyi füg­
getlenség, önellátás kezdetéhez is. A tanulm ányi idő kitolódásával (főleg 
a felsőoktatás expanziójának köszönhetően), a m unkához és megfelelő 
lakáshoz jutás nehézségeivel együtt jár az átm eneti időszak elhúzódása.
A fenti okokból jelentésünk elsősorban a 15-29 éves korosztályra 
fókuszál, de előfordul, hogy egyes statisztikák más korhatár-m egállapí­
tásokon alapulnak.
MÓDSZERTAN
A jelentés olyan területeket fed le, amelyek elengedhetetlenül fon­
tosak az ifjúságpolitika fejlődésének szempontjából. M indam ellett töb­
b e t foglalkoztunk azokkal az ifjúsági témákkal, amelyek adatháttere 




Az 1., 2. és 4. fejezetek főleg az Eurostat adataira és elemzéseire építe­
nek, úgy m int:
-  U niós munkaerő-felmérés (EU LFS)
-Jö v edelm ekre  és életkörülm ényekre vonatkozó közösségi statisz­
tika (EU  SILC).
A 3. fejezet alapját a tagállamok bizottsági jelentései, az Európai Ifjú­
ságpolitikai Tudásközpont (EKCYP)1 adatai és néhány Eurobarom eter 
vizsgálat adták.
Az Eurobarom eter vizsgálatok nem  adatokon, hanem  szubjektív vá­
laszokon alapuló közvélemény-kutatásokon alapulnak, és nem  is m in ­
dig kim erítőek.
A 3. és 4. fejezet számos helyéhez segítségül hív tuk az Európai tá r­
sadalmak összehasonlító vizsgálatát2 is.
T A R T A L O M
Jelentésünk célja rálátást nyújtani (adatok és elemzések segítségé­
vel) a fiatalok különböző életútjaira, illetve arra, hogyan hatnak a de­
mográfiai, gazdasági és társadalm i viszonyokra (és persze megfordítva: 
hogyan hatnak  ezek rájuk). Különösen fontosnak tartjuk  az oktatásból 
a m unka világába való átm enet folyamatát. K iem elt jelentőséggel b ír 
még a fiatalok aktív állampolgárságának vizsgálata, jóléte, családi élete 
és életvitelük néhány aspektusa.
1 Az EKCYP az Európai Bizottság és az Európa Tanács közös produktuma. 
Egyfajta tudásirányító rendszer, amely ifjúságpolitikusok és más kockázat- 
vállalók számára teszi elérhetővé az európai ifjúsággal kapcsolatos informá­
ciókat.
2 Az ESS egy társadalomtudományos alapossággal végigvitt vizsgálat azzal a 
céllal, hogy föltérképezze az átalakuló európai intézmények közötti interak­
ciót, illetve az európai népesség attitűdjeit, világnézeti és magatartásmintá­
it. A vizsgálat negyedik üteme már harmincnál is több országra terjedt ki. 
A vizsgálatot az Unió kutatási keretprogramja támogatja. Erről bővebben: 
www.europeansocialsurvey.org
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GYAKORISÁG
Az EU  Tanácsa kérésének megfelelően ifjúsági jelentések három évente 
készülnek. A későbbi jelentések alapjául a m ostani szolgál. A folyamat 
k o n stru k tív  d inam ikájú  kell legyen: az adatok kielemzése (vagy azon 
te rü le tek  fölism erése, ahol nem  áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű 
adat) a m aga folyam atában m utatja meg, m ilyen egyéb inform ációk és 




Az elm últ évtizedekben folyamatosan nőtt Európában a várható élettar­
tam, ami nyilvánvalóan kihat magára az élet szerkezetére, az életszaka­
szok hosszára: az iskolás, a munkával töltö tt és a nyugdíjas évekre.
1.1. KÖZEL SZÁZMILLIÓ FIATAL ÉL AZ EU-BAN.
A 2007-es adatok szerint kb. 96 millió 15-29 éves em ber lakik az uniós 
határokon belül. Megoszlásuk a következő: 34 m illióan 25 és 29 év kö­
zöttiek, tehát alig többen, m int a másik kettő korcsoport (20-24 évesek: 
32 millió; 15-19 évesek: 30 millió).
Az ifjúság a teljes populáció m integy ötödét (19.4%) teszi ki -  a 25- 
29 évesek vannak a legtöbben (6.9 %), őket követi 20-24 évesek korosz­
tálya (6.5 %), legkevesebben pedig a 15-19 évesek (6 %) vannak.
Az ifjúság aránya az egyes tagállamokon belül a következő szóródást 
mutatja: 22 és 24 % között mozog a Baltikum ban (Észtország, L etto r­
szág, Litvánia), C ipruson és M áltán, míg 20 % (ez az uniós átlag) alatt 
marad A usztriában, Németországban, Finnországban, Görögországban, 
Olaszországban, Luxem burgban, H ollandiában, Svédországban, Belgi­
um ban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban.
Fiatalok megoszlása (15-19, 20-24, 25-29) a teljes populáción belül, 2007. jan. 1.
O 5 lO 15 20 9<
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1.2. A MUNKAKÉPESEK POPULÁCIÓJÁNAK VÁLTOZÁSAI
A közeljövőben két demográfiai kihívással is szem besülnie kell az U ni­
ónak: az elöregedéssel és a népességcsökkenéssel. A fiatalok aránya 
tovább csökken a teljes népességen belül, míg az időseké nő. Ennek 
következtében átalakul a m unkaképesek populációjának szerkezete is. 
A folyam at föltérképezéséhez két indikátorra érdemes odafigyelni: a 
m unkaképesek  populációjára (a 20-59 és a 60-65 éves korosztály) és az 
egyes korcsoportok aktiv itási mutatóira.
Az e lm últ évtizedben m ind  a m unkaképes korúak (20-59 évesek), 
m in d  a 60. évüket betö ltö tték  csoportja éves átlagban m integy 1-1,5 
m illió  fővel nőtt. Az E urostat demográfiai előrejelzései szerint a 60. 
életévüket be tö ltö tték  csoportja éves átlagban m integy 2 m illió fővel fog 
gyarapodni az elkövetkező 25 évben. A m unkaképes korúak csoportjá­
nak  bővülése lassuló ü tem et m utat, sőt meg fog állni, körülbelül hatéves 
táv latban , m ajd apadni kezd éves átlagban m integy 1-1,5 m illió fővel.
Az idős-fiatal korfüggőségi arány3 előrejelzése arra enged következ­
te tn i, hogy 2050-re a 14 év alattiak csoportja kevesebb m in t 25%-ot tesz 
m ajd  k i a 15-64 évesek teljes számához képest, m íg ez az arány a 65. 
életévüket betö ltö tték  tekintetében 50% fölött fog tartani. M íg 2004 és 
2050 között a fiatalok korfüggőségi aránya nagyjából változatlan m arad, 
addig  az idősek esetében ez az arány m egduplázódik.
2050-re az időskori függőségi arány 50 % alatt m arad az EU tagál­
lam ok m integy felében, viszont 60% fölé fog em elkedni Bulgáriában, 
Spanyol- és O laszországban. A fiatalkori függőségi arányt m inden tag­
állam ban 30% alá jósolják: 27% fölé Írország, Franciaország, Luxem ­
b u rg  és Svédország, m íg 22% alá Bulgária, Németország, Spanyolország, 
O laszország, A usztria és Románia esetében.
3 A korfüggőségi arány a tipikusan nem munkaerőként számon tartottak és a 
munkaerőként számon tartottak egymáshoz vetett arányát jelenti. A fiata­
lok esetében ez azokra értendő elsősorban, akik koruknál fogva gazdasági­
lag inaktívak: számukat osztjuk a munkaképes korúak számával. Ugyanígy 
számoljuk ki az arányt az idősek esetében is.
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Az idős-fiatal korfüggőségi arány előrejelzése, EU-25,2004-2050
-Young age depency ratio 
old age dependency ratio
1.3. FIATALOK BEVÁNDORLÁSA ÉS M OBILITÁSA
Az uniós tagállamok vonzóak a más országokból érkező fiatalok számá­
ra, jöjjenek akár az Unióval határos államokból, egykori gyarm atokról 
vagy más, Európán kívüli országokból. Az Unión belüli m obilitás is 
hozzájárul egy társadalom szerkezetének átalakulásához. A nem zetkö­
zi migrációs folyamatok viszonylatában komoly változások történtek 
Európában a m ásodik világégés vége óta: a legszem betűnőbb változás, 
hogy a kivándorlás leállt, helyette pedig erőteljes bevándorlás indult 
meg. Ez utóbbi folyamat fölerősödvén kulcsszerepet kezdett játszani 
az európai népesség növekedésében. A népesség elöregedése, beleértve 
a m unkaképes korosztály elöregedését, továbbra is motiváló tényező a 
nemzetközi migrációs folyamatok tekintetében.
A következő bekezdésekben előforduló számok az Eurostat adatai 
(Eurostat- LFS and Eurostat population -  Nemzetközi m igránsok és
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m enedékjog kérők). Az ifjúsági migráció esetében a hallgatói m obilitást 
is figyelem be vettük.
EURÓPAI FIATALOK MOBILITÁSA
Az U nióban élő fiatalok célországul elsősorban Belgium ot, N ém etor­
szágot, Spanyolországot, Olaszországot, C iprust, A usztriát, Svédor­
szágot és az Egyesült Királyságot választják. Luxem burgban a fiatalok 
m ajdnem  40%-a más uniós tagállamból érkezett, de a két, legtöbb fiatalt 
befogadó ország Spanyolország és az Egyesült Királyság. A migrációs 
folyam atokból az is k iderü l, hogy a fiatalok többnyire egy szomszédos 
országba költöznek. Szlovéniában például a legtöbb külföldi fiatal N é­
m etországból érkezett, m íg az Egyesült K irályságban m integy 475 000 
fiatal írországi születésű.
MOBILITÁS AZ EU-N KÍVÜLRŐL
Az U n ión  k ívü lrő l érkező bevándorlókat különféle tényezők m otivál­
ják: korábbi gyarm ati kapcsolatok (Belgium, Franciaország, Egyesült 
K irályság, H ollandia, Spanyolország és Portugália), stratégiai földrajzi 
pozíció (Észtország, Spanyolország, Görögország, Finnország), kedvező 
gazdasági helyzet (L uxem burg  például), illetve előfordul ezek kom bi­
nációja is.
N ém etország, Spanyolország és az Egyesült K irályság fogadja be a 
legtöbb 15-29 éves fiatalt az Unión kívülről (1.8, 1.4 és 1.25 m illió fő). 
2007-ben a fiatalok több m in t 15%-a volt nem  uniós polgár Spanyolor­
szágban. L uxem burg  u tán  ez a második legmagasabb arány 18 tagállam 
viszonylatában, am it A usztria és Ném etország követ 13.6% és 12.4%- 
kal. A legalacsonyabb arány három, viszonylag friss tagállam ban m utat­
kozik (Lengyelország, Románia, Szlovákia).
Spanyolország elsősorban a fiatal am erikai és afrikai bevándorlók 
célpontja, m íg az ázsiai bevándorlók többségének úticélja az Egyesült 
K irályság. H olland iában  a fiatal bevándorlók szülőhelyének rangsora a 
következő: Ázsia, A m erika, Afrika, Törökország. A harm adik országból 
érkezett fiatalok legnagyobb csoportja Ausztria, Ném etország, D ánia és
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Hollandia esetében török eredetű, míg Spanyol- és Franciaországban 
marokkói állampolgár. Franciaország esetében a földrajzi és ku ltu rá­
lis közelség is m egkönnyíti a m obilitást. Az izlandi és norvég fiatalok 
elsőszámú célpontja Svédország és Dánia, míg a horvát és a macedón 
fiatal legfőbb célpontja Szlovénia.
Főbb demográfiai adatok
• Mintegy 96 millió 15-29 éves fiatal él az Európai Unióban
• A 15-29 éves fiatalok az EU teljes népességének 19.4%-át teszik ki
• A fenti arány előrejelzése 2050-re: 15.3%
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2. Átm enet az oktatásból a munka világába
2.1. OKTATÁS
E urópában  az iskolai évek elhúzódása nem  új jelenség. A gyors gazda­
sági növekedés (1950-1975) folyom ányaként m egnőtt a kereslet a (ma­
gasabb szin ten , tehát hosszabb ideig) képzett m unkaerő iránt. Újabban 
a m agasabb m unkanélküliség és a nagyobb nem zetközi verseny m iatt 
n ő tt m eg az igény egy iskolázottabb m unkaerő irán t szerte Európában. 
A m a m ár számos európai országot jellemző tudás alapú gazdaság olyan 
em berekre  ta rt igényt, akik folyamatosan képesek frissíteni szaktudásu­
kat az élethosszig tartó  tanulás rendszerén keresztül tartósan megőrizve 
ezáltal m unkahelyüket, m iközben képesek integrálódni egy változó tár­
sadalom ba, és részt venni annak életében.
Hasznos fogalmak, definíciók
V árható iskolába járási idő: ez egy becsült időtartam egy átlagos, ötéves 
gyermek esetében, hogy körülbelül hány évet fog eltölteni az iskolarend­
szerben élete során a jelenlegi beiratkozási feltételek mellett. Kiszámítása: 
összevetjük egy adott koréven/korcsoporton belül az oktatási rendszerbe 
beiratkozottak számát a korév/korcsoport teljes létszámával. A nettó be­
iratkozási arányt úgy kapjuk meg, hogy egy korév vagy korcsoport hallga­
tói létszámát (ISCED 0-6) elosztjuk a korév/korcsoport teljes létszámával.
Forrás: U N E S C O /O E C D /E U R O S T A T  (UOE) oktatásstatisztikai adatbázis
A korai iskolaelhagyók olyan 18-24 éves személyek, akik megfelelnek az 
alábbi feltételeknek: iskolázottsági szintjük ISCED 0, 1, 2 vagy 3c, illet­
ve nem vettek részt semmiféle oktatási-képzési programban a vizsgálatot 
megelőző négy hétben.
Form ális oktatás: „...áz oktatás iskolák, főiskolák, egyetemek és más 
formális oktatási intézmények rendszerén belül zajlik, amelyek a maga 
folyamat(osság)ában biztosítják a teljes idejű oktatást a gyerekek és fiata­
lok számára 5-7 éves kortól 20-25 éves korig. Néhány országban a folyamat 
vége felé programszerűen oszlik meg az oktatás a részmunkaidős foglalkoz­
tatás és a szokványos iskolai-egyetemi rendszer között: ez az ún. »duális 
rendszer”, illetve ahogy nevezik az adott országokban.”
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Nem formális oktatás: „bármilyen folyamatos, tartós oktatási tevékeny­
ség, amelyik nem fedhető le a formális oktatás definíciójával. A nem for­
mális oktatás történhet oktatási intézményeken belül és kívül egyaránt, 
korosztálytól függetlenül. Országtól függően olyan programok tartozhat­
nak ide, mint felnőttek írni-olvasni tanítása, iskolába nem járó gyerekek 
alapfokú oktatása, életre, munkára felkészítés, kulturális alapismeretek. 
A nem formális oktatási programok nem feltétlenül követik a formális ok­
tatás lépcsőzetességét, és más időtartami keretek szerint működhetnek.”
Informális tanulás: „szándékolt, ám kevésbé szervezett és strukturált te­
vékenység... magába foglalhat családi, munkahelyi, mindennapos tanulási 
helyzeteket személyesen, családilag vagy társadalmilag irányított alapon.” 
Forrás: Eurostat -  Tanulási tevékenységek osztályozása  -  útmutató
Az oktatás egységes nemzetközi osztályozási rendszere (ISCED)
olyan eszköz, amelyik alkalmas összevethető indikátorok és statisztikák 
gyűjtésére, összeállítására és prezentálására oktatási témákban nemzeti 
és nemzetközi szinten egyaránt. Irányadó fogalmak, definíciók és osztá­
lyozások összefogására szolgál, és magába foglalja a gyerekek, fiatalok és 
felnőttek számára elérhető összes tanulási formát, ideértve a speciális igé­
nyekkel rendelkezőket is függetlenül attól, milyen intézmény vagy jogi 
személy és milyen formában.
LEVEL 0 -  alapfok előtti oktatás: ezen a kezdeti szinten zajlanak azok a 
programok, amelyek szervezetten vezetik be a kisgyerekeket egy iskolaszerű 
környezetbe, hidat építve az otthoni és az iskolai környezet közé.
LEVEL 1 -  elemi oktatás vagy alapfokú oktatás első lépcsője: ezen a 
szinten a programok normális esetben tanulmányi egység vagy projekt ala­
pon készülnek azzal a céllal, hogy megalapozzák a diákok olvasni, írni és 
számolni tudását, illetve alapvető ismereteket közvetítsenek olyan tantár­
gyak esetében, mint a történelem, földrajz, természet- és társadalomtudo­
mány, rajz és zene (és néha hittan).
LEVEL 2 -  alsó középiskolai oktatás vagy alapfokú oktatás második 
lépcsője: ezen a szinten az oktatás tartalmilag az első szinten elért tudás 
tökéletesítését célozza. Rengeteg országban az a cél, hogy megalapozzanak 
az élethosszig tartó tanulás modelljének és a személyiség fejlődésének, 
amelyekből egyéb oktatási lehetőségek fakadnak. A szint teljesítése általá­
ban egybeesik az iskolakötelezettség felső határával, ahol van ilyen.
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LEVEL 3 -  felső középiskolai oktatás: ez rendszerint az iskolakötelezett­
ség felső határa utáni szint azokban az országokban, ahol létezik az iskola­
kötelezettség intézménye. Ezen a szinten inkább megindul a specializáció, 
a tanárok pedig általában magasabban kvalifikáltak, mint a kettes szinten. 
Erre a szintre rendszerint 15-16 éves korban lépnek a fiatalok.
LEVEL 4 -  középiskolai és felsőoktatás közötti szint: ezen a szinten a 
programok, tartalmuktól függően, nem felsőoktatási programok. Nincse­
nek sokkal a harmadik szint programjai fölött, inkább a harmadik szin­
tet befejezett diákok tudásának szélesítését szolgálják. Tipikusan az ötös 
szintre felkészítő programok ezek olyan diákok számára, akik nem az ötös 
szintre jutást segítő tanmenetű programban vettek részt (alapítványi tanfo­
lyamok, rövidebb szakképzési programok).
LEVEL 5 -  felsőfokú oktatás első lépcsője (nem vezet közvetlenül ku­
tatói diplomához): ezen a szinten komolyabb tartalmú oktatási progra­
mok zajlanak. Különbséget teszünk 5A (elméleti alapú, kutatómunkára 
felkészítő programok -  történelem, filozófia, matematika stb. -  vagy olyan, 
szakmát adó programok, amelyek magas szintű szaktudást igényelnek -  or­
vos, fogorvos, építész stb.) és 5B (gyakorlati/technikai/szakmai szempont­
ból specifikus programok) szint között.
LEVEL 6 -  felsőfokú oktatás második lépcsője (kutatói diplomához 
vezet): ezek olyan felsőoktatási programok, amelyek magas szintű kuta­
tómunkára készítenek föl. Nem a szokványos egyetemi munkarendre épül­
nek, hanem kutatómunkára és elmélyült tanulmányokra.
A kezdő kutató (early-stage researcher) olyan személy, aki kutatási tevékeny­
ségének az első négy évét tölti, beleértve a kutatói képzési programot is.
Az ISCED féle osztályozás a következőképpen definiálja az általános és 
szakoktatást:
általános oktatás: célja a megértés, a tudás elmélyítése adott tantárgyban 
vagy tantárgycsoportban elsősorban azért (de nem szükségszerűen), hogy 
fölkészítsen a további (kiegészítő) tanulmányokra ugyanazon vagy maga­
sabb szinten. Sikeres teljesítésével esetlegesen együtt járhat munkaerőpiaci 
szempontból releváns képesítés is. Ezen a szinten a programok jellemzően 
iskolai alapúak.
Szakoktatás: célja megfelelő gyakorlati ismeretek átadása, az adott szak­
mán, szakmacsoporton belüli munkavállaláshoz szükséges tudás közvetí-
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tése. Az ezen a szinten elérhető programok teljesítésével munkaerőpiaci 
szempontból releváns tudás szerezhető, aminek kijelölése az adott ország 
kompetens hatóságainak feladata (pl. szakminisztérium, munkavállalói 
szervezetek stb.).
Fonás: IS C E D  1997, U N E SC O
2.1.1. Elhúzódó iskolaévek
A várható élettartam  növekedésével nő a formális oktatási rendszerben 
eltö ltö tt időtartam  is (ez ma átlagosan 17 év). D ánia, Észtország, F in n ­
ország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, M agyarország és Svéd­
ország esetében például m indez azt jelenti, hogy egy ötéves gyermek, 
előreláthatólag, élete hátralévő részének m integy negyedét fogja iskolá­
ban és egyetemen tölteni.
Az iskolában eltöltött évek száma különböző, az adott oktatási rend­
szer struktúrájából fakadó tényezőkön m úlik: iskolakötelezettség felső 
határa, alapfok előtti oktatás formái és elérhetősége, felső középisko­
lai oktatás fajtái (általános vagy szakoktatás) a diákok orientálása ezen 
a szinten, választási lehetőségek és elérhetőségi form ák a felsőoktatási 
szinten. Az iskolakötelezettségen túli iskolaidő azon is m úlik, egyebek 
között, hogy m iként állnak hozzá a szülők gyerm ekük oktatásához m int 
befektetéshez (személyes biztonság, tisztes jövőbeni bevétel, m unkanél­
küli státusz megelőzése).
M indezen túl az élethosszig tartó tanulási lehetőségek felhívják a 
figyelmet annak mérlegelésére, m ennyi időt tölt el valaki nem  formális 
oktatási keretek között élete során, hogy fölbecsülhető legyen a teljes, 
tanulással eltöltött idő hossza.
2.1.2. Életútválasztás iskolakötelezettség letelte után
A legtöbb európai országban az iskolakötelezettség felső határa a 14. és 
17. életév közé esik, az alsó középiskolai oktatás végéhez. M a m ár egy­
általán nem  kivételes dolog továbbtanulni a fenti időpont után. M in­
denki szabadon eldöntheti, tanul tovább vagy belép a m unkaerőpiacra.
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A fiatalok többsége úgy dönt, folytatja tanulm ányait, m íg mások egyéb 
alternatívák  m elle tt döntenek. M indazonáltal számos fiatal akad, aki 
nem  képes egyik világ m ellett sem letenni a voksát, inkább m egpróbál­
ják összeegyeztetni a m unkát a tanulással.
A legtöbb európai országban a népesség több m in t 80%-a még leg­
alább egy évig az iskolarendszerben m arad az iskolakötelezettség vége 
u tán  is. Ez az arány a m ásodik évben kezd csökkenni, ám még így is 70% 
fölött m arad a legtöbb országban. K ivételt Ném etország és az Egyesült 
K irályság jelent, ahol ez az arány 50% alá esik a m ásodik év végére.
A fiatal nők  tovább m aradnak benn a rendszerben, m in t a férfiak. 
A legtöbb országban a m ásodik év végén a nők aránya magasabb a fér­
fiakénál.
A 19 éves európai fiatalok több m in t 60%-a továbbra is a formális 
oktatási kereteken belül található, ám különböző oktatási szinteken sa­
ját haladási sebességüknek vagy a rendszer sajátságainak köszönhetően. 
B ulgáriában, L uxem burgban, Ausztriában, R om ániában, Svédország­
b an  és az Egyesült Királyságban a 19 éves fiatalok több m in t fele m ár 
k ilépe tt a rendszerből, vagyis számukra elkezdődött a m unkaerőpiaci 
á tm enet időszaka. Csehország, Németország, Írország, M agyarország és 
A usztria  esetében azok aránya, akik 19 évesen középiskola u táni szak­
képzésben vesznek részt, közel 10%. D ániában, Ném etországban, L u ­
xem burgban és H olland iában  a 19 évesek több m in t 40%-a még m indig 
a felső középiskolai rendszerben van.
2.1.3. Tanulmányi orientáció és munkába való átmenet
A felsőfokú továbbtanulás azon m úlik, m ilyen orientációjú a felső 
középiskolai rendszer (általános vagy szakmai). U niós szinten a felső 
középiskolások alig több m int fele vesz részt szakképzési program ok­
ban. Többségük m égis arra készül (több m in t 70%-uk), hogy belép a 
m unkaerőpiacra, főleg Csehországban, Ausztriában és Szlovákiában. 
K isebb m értékben, de a diákok többsége szakmai orientációt választ 
B elgium ban, Ném etországban, Olaszországban, Luxem burgban, H ol­
land iában , R om ániában, Szlovéniában és Finnországban. A spektrum  
m ásik  oldalán található  Észtország, Lettország, L itvánia, Írország, Gö­
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rögország, M agyarország és Portugália, ahol a diákok több m int 60%-a 
általános program okban vesz részt továbbtanulási céllal. C ipruson ez az 
arány 80% fölötti.
Az ezen a szinten szakképesítést szerző fiatalok elsősorban üzleti és 
ipari pályákra készülnek. Európai szinten 62%-uk vagy „társadalom - 
tudom ányi, üzleti és jogi” vagy „műszaki, gyár- vagy építőipari” prog­
ram okon vesz részt. Ezt követik az „egészségügyi és jóléti”, illetve a 
„szolgáltatóipari” végzettségűek.
2.1.4. Nemi különbségek a felső középszinten
2006-ban nagyjából ugyanannyi fiú vett részt a rendszer ezen szintjén, 
m int lány. A legtöbb tagállamokra ez a kiegyensúlyozottság jellemző, és 
összeurópai szinten is 98 lány ju t 100 fiúra. N éhány országban azonban 
arányeltolódás m utatkozik, m in t Németország (89 lány ju t 100 fiúra), 
M álta (88), Ausztria (89) és Lengyelország (90) esetében. A spektrum  
túlsó végén található D ánia, Finnország, Svédország, Észtország, L e tt­
ország, L itvánia, Írország, Spanyolország, Luxem burg, Portugália és az 
Egyesült Királyság, ahol a lányok vannak fölényben.
N oha a legtöbb országban nem m utatkozik széles szakadék a nem ek 
között, komoly különbségek m utatkoznak az orientáció tekintetében. 
Összeurópai tekintetben több lány vesz részt általános program okban 
felsőoktatásba kerülési céllal, míg a fiúk inkább a m unkaerőpiacra ke­
rülésre koncentrálnak. Uniós tagállamokban a lányok m ajdnem  54%-a 
általános program okra jár, míg ez az arány a fiúk esetében csupán 43%. 
Szakképzési program ok esetében ellentétes arányok m utatkoznak, k i­
véve Írországot és az Egyesült Királyságot, ahol több a lány, m int a fiú. 
Bulgáriában, D ániában, M áltán és Lengyelországban a lányok többsége 
általános irányú középfokú oktatási program okban van, m íg a fiúk több­
sége szakképzési program okban vesz részt. Bulgáriában, Észtországban, 
Lettországban, L itvániában, Görögországban, C ipruson, M agyarorszá­
gon, M áltán és Lengyelországban kevesebb m in t 70 lány ju t 100 fiúra a 
szakképzési program okban.
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2.1.5. Több diák a tudásháromszögben
A felsőoktatás a form ális vagy reguláris oktatás utolsó lépcsője. Oktatás, 
ku tatás és innováció (más néven tudásháromszög) kulcsszerepet játsza­
nak  a globalizáció k ihívásainak kezelésében és a tudás alapú társada­
lom  előm ozdításában. Új tudás létrejöttével és oktatásba integrálásával 
hagyom ányozódik át innováció, kreativitás, így lehet hozzájárulni egy 
prosperáló  jövőhöz. 2006-ban majdnem 19 millió felsőoktatási hallgató 
volt az EU-ban. Számuk 25%-kal nőtt 1998 és 2006 között. M integy 3 
m illió  főnyi hallgatói többlet m utatkozik a felsőoktatásban, és 1 m illi­
óval több diplom ás kerül ki belőle éves viszonylatban, m in t 2000-ben. 
U niós szin ten  a 18-39 éves korcsoport 11.5%-a felsőoktatási hallgató. 
Ez a ráta persze országonként változik: az adatszolgáltató országok több 
m in t felében az aktív hallgatók száma 10% fölötti. Észtország, L etto r­
szág, L itvánia, Írország, Görögország, Franciaország, Lengyelország és 
F innország  esetében az arány meghaladja a 15%-ot. Ciprus, Málta és 
L uxem burg  esetében talán az lehet a magyarázat az alacsonyabb jelen­
létre, hogy sokan külföldön tanulnak.
Felsőoktatási hallgatói létszám országonkénti eloszlása (1000), 2006
0 500 1000 1500 2000 2500
Forrás: Eurostat
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2.1.6. Szélesedő nemek közötti szakadék
Az elm últ évtizedben (1998-2006) nő tt a nem ek közötti szakadék 
a felsőoktatásban. 1998-ban még nagyjából 112 nő jutott 100 férfi­
ra a rendszerben. 2006-ban viszont m ár 123. A számok a felsőoktatás 
„elnőiesedéséről” tanúskodnak, jobban, m in t az a felső középszinten 
tapasztalható. M eglehet, ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy m aga­
sabb a lányok aránya az általános, felső szintre előkészítő program okon, 
szemben a szakmai programokkal.
2.1.7. Idősebb hallgatók
A legtöbb nappalis hallgató gazdaságilag inaktív, ezért részben vagy egész­
ben szülei és/vagy a szociális ellátó rendszer anyagi támogatására szorul. 
Vagyis a nappalis hallgatók koreloszlásából következtetni lehet arra az 
életkorra, amelyikben egy diák még valószínűleg gazdaságilag inaktív. 
Ebben a tekintetben jelentős különbségek m utatkoznak Európában, amik 
számos okra vezethetők vissza: a különböző rendszerek különböző élet­
korban engedik belépni a fiatalokat a felsőoktatásba. Különböző hosszú­
ságúak lehetnek a felsőoktatási programok is, illetve különbözhetnek a 
diákok számára elérhető, közpénzalapú támogatások. A kötelező katonai 
szolgálat és az élethosszig tartó tanulást segítő politikai légkör is emeli a 
felsőoktatásban érintett hallgatók átlagéletkorát. Végül pedig a kutatói 
programokon való részvétel szintje is befolyásolja a hallgatói átlagélet- 
kort. Az Unió tagállamaiban a hallgatók fele betöltötte 22. életévét.
Európai szinten a körm édián4 20.5 (Görögország) és 26 (D ánia, 
Finnország, Svédország, Németország, A usztria) év között mozog: u tób­
bi országokban a hallgatók fele betöltötte 23. életévét. A három  skan­
dináv országban, Lettországban és az Egyesült K irályságban a nappalis 
hallgatók 15%-a betöltötte 35. életévét. Ugyanezekben az országokban a 
legszínesebb a hallgatók koreloszlása is.
A legtöbb európai országban nőtt a legidősebb nappalis diákkorosz­
tály átlagéletkora 1998 és 2006 között: az idősebb diákok egyre öregeb­
4 médián: középérték az adott mintában
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bek  lesznek. 1998-ban az európai nappali tagozatos hallgatók 15%-a töl­
tö tte  be 29. életévét. 2006-ban 15%-uk volt 30 évesnél idősebb. A három  
b a lti országban drám ai m ódon kezdett el nőni a legidősebb hallgatók 
átlagéletkora ugyanezen időszak alatt: L itvániában a legidősebb 15% 
átlagéletkora 7 évvel, Lettországban m ajdnem  10 évvel nőtt. Jelentős, 
ám  k isebb m értékű növekedés tapasztalható Írországban, Görögország­
b an , M agyarországon és M áltán, ahol átlagosan 5 év fölötti öregedés 
tapasztalható . E llenkező irányú folyamat zajlott le Ném etországban, 
Lengyelországban és Ausztriában, ahol a legidősebb 15% átlagéletkora 
csökkent.
2.1.8. Idegen nyelvek tanulása
A többnyelvűség (több nyelv beszélésének és használatának képessé­
ge) az EU  fejlődésének egyik kulcsgondolatává vált. A többnyelvűség új 
keretstratég iája  cím ű bizottsági közlemény szerint a többnyelvűség „a 
jó lét forrása, h íd  egy nagyobb szolidaritás és kölcsönös megértés felé”, 
illetve „a több nyelven való kom m unikálás és megértés képessége m in­
den  európai polgár szám ára vágyott tudás. Képessé tesz a tanulási és 
m unkavállalási szabadság kihasználására bárm elyik európai tagállam ­
b an .” A nyelvtanulás tehát a „jövő egyik kulcsa”. M inden diák számára 
elérhetővé kell tenn i, beleértve a felső középszintű szakképzést is.
U niós szin ten  a nyelvtanulás a legtöbb diák m indennapjainak része 
felső középszinten, orientációtól függetlenül: csak kevesebb m in t 10%- 
uk  nem  tanu l idegen nyelvet. Szakképzési előkészítő és felső középszintű 
program ok diákjai kevesebben tanulnak idegen nyelvet, m in t az álta­
lános program ok hallgatói. A szakképzési program ok hallgatóságának 
többsége (64%) egy, kicsivel több m in t negyed két idegen nyelvet tanul. 
Észtországban azonban a szakképzési hallgatók több m in t 80%-a két 
idegen nyelvet is tanul. A legtöbb adatszolgáltató ország esetében m in­
den  vagy m ajdnem  m inden diák tanul idegen nyelvet a felső középszint 
általános program jaiban. Kivétel ez alól csak Portugália és az Egyesült 
K irályság, ahol a diákok 40%-a, vagy még többen nem  tanulnak  egyet­
len  idegen nyelvet sem.
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2.1.9. Növekvő mobilitás, már akinek
Egy magas szintű (bizottsági kezdeményezésre létrejött) szakértői fó­
rum  a m obilitás kapcsán megállapította, hogy „legyen a tanulm ányi 
m obilitás az európaiság természetes velejárója, egy, m inden európai 
fiatal számára elérhető lehetőség”. A tanulm ányi m obilitás az európai 
versenyképesség fontos tényezője, szerepet játszik a tudásigényű társa­
dalom megterem tésében és a polgártudat elmélyítésében.
A m obilitás gondolata különböző fiatal generációkat érin t: a k ö ­
zép- és felsőszintű oktatás hallgatóságát, gyakornokokat, tanoncokat, 
szakmai képzések résztvevőit és önkénteseit Európában és azon k í­
vül. Ám az európai mobilitás statisztikai háttere csupán részben h a r­
m onizált, és többnyire a felsőoktatást érinti. Ráadásul a felsőoktatásra 
vonatkozó, állampolgárságon alapuló m obilitási adatok európai 
összevethetősége is problémás, mivel országonként változik az állam- 
polgárság megszerezhetőségének törvényi háttere.
H at uniós országban (Ausztria, Belgium, Ciprus, Franciaország, 
Németország, Egyesült Királyság) a teljes hallgatói létszám 10%-a k ü l­
földi állampolgár. Ezek közül három ban (Ausztria, C iprus, Egyesült 
Királyság) ez az arány több m in t 15%.
K ülönböző uniós program ok támogatják a tanulm ányi m obilitást. 
A Youth in  Action program (a Y O U TH  utódja) a fiatalok m obilitását 
és nem  formális keretű oktatását támogatja, különös tek in tettel azokra, 
akik esélyhátrányban vannak: éves szinten 100 000 fiatal vesz részt több 
m in t 6 000 projektben. 1988 óta 1,5 millió fiatal és ifjúsági segítő vett 
részt a program ban. Form ális oktatási téren az Erasm us program  lett a 
legnépszerűbb: első évében 3244 hallgató vett részt benne (1987/88-as 
tanév), m íg 2006/07-ben csaknem 160 000. Összességében az Erasm us 
program ban több m in t 2 millió hallgató vett eddig részt.
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Európai Bizottság programjai 
Élethosszig tartó tanulás és ifjúság
Comenius: a Comenius program az oktatás első szakaszára fókuszál, óvo­
dákra, alap- és középfokú iskolákra. A rendszer minden érintettje szem­
pontjából releváns: diákok, tanárok, helyi hatóságok, szülői szervezetek, 
civil szerveződések, tanárképző intézetek, egyetemek és más egyéb oktatók. 
A Comenius célja az európai kulturális, nyelvi, értékrendbeli sokszínűségről 
való tudás és megértés elmélyítése tanulók és oktatók között. Olyan alapvető 
életvezetési képességek és kompetenciák elsajátításában segíti a fiatalokat, 
amelyek elengedhetetlenek személyes fejlődésük, jövőbeni társadalmi és 
munkaerőpiaci szerepvállalásuk szempontjából.
Leonardo: a Leonardo da Vinci program a szakmai oktatás és képzés terüle­
tén köti össze az elméletet a gyakorlattal. A projektek jellemzően széles skálán 
mozognak: az egyénre szabottól (egyéni kompetenciák, tudás és készségek fej­
lesztése külföldi programokon) az európai szintű képzési együttműködésig. 
A program különböző cselekvési terveket finanszíroz: határokon átívelő mo­
bilitási kezdeményezéseket, innováció fejlesztését és terjesztését elősegítő kö­
zös projekteket, tematikus hálózatokat. A program potenciális haszonélvezői 
szintén számosán lehetnek -  tanoncok, munkaerőpiaci résztvevők, szakma­
beliek szakoktatási -és képzési területen, illetve az érintett magán- és köz­
szervezetek.
Erasmus: az Erasmus program célja a felsőoktatás minőségének és európai 
dimenziójának megerősítése, hallgatói és személyzeti mobilitás javítása. 
Nem csupán tudományos ügyekben visz színt a hallgatók életébe, hanem se­
gít bizonyos interkulturális jártassághoz, önbizalomhoz jutni. A személyzeti 
csereprogramok jótékony hatással vannak nemcsak az érintett személyekre, 
hanem az intézményekre is. Az Erasmus Mundus az eredeti program globá­
lis keretekben gondolkodó párja.
Youth in Action: a Youth in Action program aktív polgártudat, szolidari­
tás, tolerancia ösztönzésére hivatott az európai fiatalok körében, támogat­
ja foglalkoztathatóságukat, bevonja őket az Unió jövőjének formálásába. 
Elősegíti a mobilitást Unión innen és túl, támogatja a nem formális oktatást, 
az interkulturális dialógust, ösztönzi a fiatalok bevonását tekintet nélkül ok­
tatási, társadalmi és kulturális hátterükre. Fiatalok és ifjúsági segítők legkü­
lönfélébb tevékenységeit segíti öt alprogramon keresztül.
Forrás: D G  Education and Culture
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2.1.10. Iskolázottsági szintek: generációs összevetés
A felsőoktatási tanulm ányaikat befejezők száma egyre csak nő. A 25- 
29 éves európai fiatalok 29%-a ilyen, szemben az 55-59 éves korosztály 
18%-ával. Hasonló trend m utatkozik a középfokú oktatás vonatkozásá­
ban: a 25-29 évesek kicsivel több m int fele befejezte felső középiskolai 
tanulm ányait, míg az 55-59 évesek között ez az arány csak 42%.
Néhány ország esetében viszont csökkent azon 25-29 évesek aránya, 
akik befejezték felső középiskolai tanulmányaikat a 35-39, illetve a 45-49 
éves korosztályhoz képest (Észtország, Lettország, Litvánia, Románia).
Korosztályok (25-29, 55-59), megoszlás nem és iskolázottsági szint szerint
O 20 40 60 80 100%
P r i m a r y  a n d  l o w e r  s e c o n d a r y  U p p e r  s e c o n d a r y  ■  T e r t i a r y
Forrás: Eurostat -  Labour Force Survey
Szinte m indegyik tagállamban generációról generációra nő a felső 
középiskolai tanulm ányait befejezők száma. Kivétel ez alól csak N é­
metország, a balti államok, Románia és Svédország.
2.1.11. Korai iskolaelhagyók
Uniós szinten hétből egy 18-24 éves fiatal alsó középiskolai szinten ki­
kerül a rendszerből, s utána semm ilyen oktatási-képzési form ában nem
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vesz részt (korai iskolaelhagyó). Noha az utóbbi években m utatkozott 
ném i előrelépés, ugrásszerű javulásra van szükség a 2010-es uniós cél­
irány  eléréséhez. A korai iskolaelhagyók aránya folyamatosan csökkent 
európai szinten a 2000-2007-es időszakban. Ez m ost 14.8%.
E tém ában európai szin ten  észak-déli megosztottság tapasztalha­
tó. N ém elyik déli állam ban 30% fölötti a korai iskolaelhagyók aránya 
(Spanyolország, M álta, Portugália), míg más országokban (elsősorban 
északon) sokkal kisebb ez a probléma. Bulgária kivételével a korai is­
kolaelhagyók között több a fiú, m int a lány. H ét tagállam -  Csehország, 
L itván ia , Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédor­
szág -  esetében a korai iskolaelhagyók aránya 10% alatti. Csehország, 
Lengyelország és F innország  esetében további javulás m utatkozik. Ám 
példáu l M álta és Portugália is jelentősen vissza tud ta  szorítani a korai 
iskolaelhagyók, eredendően nagyon magas, arányát.
Korai iskolaelhagyók aránya a tagállamok viszonylatában, 2007
Forrás: Eurostat (Labour Force Survey)
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Az UP2YO UTH  projekt kutatási eredményei:
Ifjúság -  a társadalmi változás aktora5
Fiatal migránsok átmenete a tanulásból a munka világába
Az UP2Y0UTH projekt a társadalmi változás három területére koncentrál 
az ifjúság felnőtté válásának folyamatában: fiatalok mint szülők; társadal­
mi szerepvállalás; kisebbségi és migráns fiatalok átmenetei. Az UP2Youth 
elemzésének tárgya az, hogy milyen mértékben járulnak hozzá a fiatalok a 
társadalmi változáshoz, és milyen cselekvési formákon keresztül integrálód­
hatnak a társadalomba, élhetnek értelmes életet.
A tanulás kulcsfontosságú a cselekvési perspektíva szempontjá­
ból, miképpen változtak meg a felnőttkorba és polgárlétbe vezető utak. 
A felnőttkorba való átmenet individualizációjában a tanulás két szempont­
ból releváns tényező:
• a fiataloktól azt várják el, hogy formális kereteken belül szerezzék meg a 
kívánt tudást és készségeket, de
• az egyéni tanulás egyre inkább nem formális és informális keretek között 
zajlik.
Ma a formális oktatás a legszükségesebb, ám nem elégséges eszköze a 
fiatalok társadalmi és munkaerőpiaci integrációjának. A nem formális keretű 
tanulás elsősorban a formális tanulás hiányát kompenzálja és esélyt ad a 
felnőtt elvárások és az ifjúsági kulturális praxis formáinak kibékítésére.
Az alternatív tanulási keretek fejlődésével jelentős források állnak ren­
delkezésre, ha kompenzálni kell a megfelelő formális képesítés hiányát. Kü­
lönösen igaz ez a tanulási nehézséggel küzdő, kisebbségi, migráns fiatalok 
esetében a megszakított tanulmányok, nyelvi, kulturális kihívások okán.
Miközben a kisebbségi származás akár életrajzi, szociális többletnek is 
tekinthető egy globalizált, posztmodern világban (amit a rugalmasság és a 
kulturális diverzitás mozgat), elősegítheti a marginalizálódás folyamatát is, a 
kulturális-vallási szeparációt.
Ezért a migráns fiatalok jelentős hányada szembesülni kénytelen „az et­
nikai differenciálás folyamataival”, amiket csak megerősít a diszkrimináció, 
gyengébb iskolai teljesítmény és az alacsony szocioökonómiai státusz.
5 Az UP2Youth projektet az Unió 6. keretprogramja finanszírozta (Polgárok és 
kormányzati program), és 15 ország kutatóinak munkáját hangolta össze (Né­
metország, Dánia, Franciaország, Olaszország, Bulgária, Szlovénia, Portugália, 
Spanyolország, Finnország, Románia, Ausztria, Szlovákia, Írország) 2006 májusa 
és 2009 áprilisa között - Infó: http://www.up2vouth.org/.______________ .
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Különösen a fiatal migráns és kisebbségi fiúkra igaz az informális kortárs 
kultúra kialakítása a társadalmi szerepvállalás, polgárként való cselekvés szo­
cializációs tereként, ami gyakran kerül konfliktusba az iskola által képviselt 
kultúrával.
Mindezen túl, az oktatás-szakképzés szintjének emelkedésével, bizonyos 
szektorokban munkaerőhiány keletkezett alacsonyan képzett, szakképzetlen 
munkaerőből, illetve strukturális dependencia alakult ki a szakképzetlen, 
bevándorló munkaképesek felé. A bevándorlók együttműködési stratégiái 
igazodnak a munkaerőpiaci igényekhez, amik általában nem motiválják őket 
karrierépítési, továbbtanulási téren.
A kisebbségi, migráns fiatalok társadalmi integrációjának komparatív 
vizsgálatakor csupán gyenge kötelékekre derült fény sikeres integrálódási fo­
lyamatok és integrációs politikai irányelvek között. A munkaerőpiacra való 
átmenet sikere többnyire általános gazdasági, oktatási és szociális politikai 
irányelveknek köszönhető, amelyek inkább körülírják a munkaerőpiaci át­
menet folyamatát.
Úgy tűnik, a társadalmi integráció kötődés és hovatartozás kérdése, 
elsősorban a helyi környezet és mindennapi élet szintjén. Az integrálás fo­
lyamata ezért leginkább helyi szinten, szűkebb kontextusban lehet sikeres, 
ahol a közös érdek, közös cselekvés jobban működik a helyiek között.
2.1.12. A szülők iskolázottsága és tanulmányi sikerei
A fiatalok m agasan iskolázottságának esélye gyakran szocioökonómiai 
h á tte rü k  függvénye. Ám e háttér föltérképezése m eglehetősen bonyo­
lu lt feladat.
M indazonáltal, az adatszolgáltató tagállamok tekintetében, a 25-34 
éves fiatalok többsége, akiknek szülei legalább befejezték alsó középis­
kolai tanulm ányaikat, szin tén  eljutottak ide, vagy többségükben felsőbb 
középiskolai szin tre  is.
E nnek  m egfelelően azok a 25-34 éves fiatalok, akik szülei felsőoktatási 
karrierre l b írnak , sokkal nagyobb eséllyel m utatnak hasonló oktatá­
si k a rrie rt, m iközben ritkábban ragadnak meg középiskolai szinten, 
szem ben az előző csoporttal. Az adatszolgáltató tagállam ok több m int 
ké tharm adában  a 25-34 éves fiatalok több m in t fele sikeresen befejezte 
felsőoktatási tanu lm ányait, akárcsak szüleik. A legtöbb országban 5% 
alatti azok aránya, akik csak az alsó középiskolai szintre ju to ttak  el.
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2.1.13. A felsőoktatás hozzáférhetőségének támogatása közpénzből
Európában m indenhol közpénzből finanszírozzák a felsőoktatás 
hozzáférhetőségét. A célirány különbözhet (pl. megélhetési költségek fe­
dezése, adminisztrációs díjak kifizetése és/vagy tandíj-hozzájárulás), és 
többféle formája létezik (pl. kölcsön, kölcsön és ösztöndíj kombináció­
ja). Noha nehéz felmérni a fenti finanszírozási formák a tanulók szociá­
lis-gazdasági helyzetére gyakorolt hatását, az újabb adatok azt sejtetik, a 
felsőoktatási hallgatók többsége mai is családi, szülői támogatásra szorul.
2.1.14. Fiatalok részvétele a nem formális oktatásban
Az EU tagállamaiban a nem formális oktatás-képzésben való részvétel 
aránya 10% alatt marad a vizsgált korosztályokon (15-24,25-29,30-54) be­
lül. Dánia, Spanyolország, Ausztria, Svédország és az Egyesült Királyság 
esetében azonban átlag fölötti arányok mutatkoznak ezen a téren. Dánia 
és az Egyesült Királyság különösen magas arányt produkál (kb. 20%).
Az egyes korcsoportok között többnyire nincsenek nagy különbsé­
gek, viszont bizonyos országokban (Spanyolország, Görögország, C ip­
rus, Svédország, Egyesült Királyság) a fiatalok részvételi aránya m aga­
sabb az idősebbekhez képest.
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H a a nem  form ális oktatásban érin tett fiatalok iskolázottsági szint­
jét vizsgáljuk, m ár jobban szóródnak a részvételi arányok. Szinte m in­
den országban (Görögország, Ciprus és Svédország kivételével) a maga­
sabban iskolázott fiatalok többen vesznek részt nem  formális oktatási 
tevékenységekben, m in t alacsonyabban iskolázott kortársaik.
Ez m ég hangsúlyosabban tűnik ki munkavállalók nem formális okta­
tásban való részvételének korcsoporton belüli vizsgálatakor. M inden euró­
pai országban a magasabban iskolázott fiatal munkavállalók többen vesz­
nek részt nem formális oktatási tevékenységekben, m int más fiatalok.
A fiatal m unkavállalók többsége m unkájához köthető oktatásban 
részesült. Ez különösen igaz azokra, akik legalább felső középiskolai 
sz in ten  tanultak . Észtország, Franciaország, Luxem burg, M agyaror­
szág, H ollandia, A usztria és Románia esetében viszont azon fiatal m un­
kavállalók részvételi aránya jóval magasabb m unkájukhoz köthető nem 
form ális kurzusokon, akik legfeljebb felső középiskolai szintre jutottak 
el, m in t a felsőoktatási tanulm ányokat folytatott társaiké.
A nem  form ális oktatás egyik dim enzióját talán nem fedik le töké­
letesen a statisztikai adatok: ezek a civil/önkéntes szervezetek által és/ 
vagy az ifjúsági segítés kontextusán belül kezdem ényezett tevékenysé­
gek, am ik  elsősorban fiatalokat vesznek célba jellemzően szabadidejük 
eltö ltése közben. A hivatásos ifjúsági segítők és civil ifjúsági szerveze­
tek által lebonyolíto tt program okat az élethosszig tartó tanulási modell 
egyre fontosabb elem ének tekintik.
Néhány oktatási kulcsadat
• Éves szinten 3 millióval több diák és 1 millióval több diplomás van a 
felsőoktatási rendszerben jelenleg, mint 2000-ben. A hallgatói létszám 
25%-kal nőtt 1998 és 2006 között.
• Uniós szinten 19 millió diák tanul a felsőoktatásban; ez a 18-39 éves 
korcsoport 11.5%-a.
• 23%-kal magasabb a nők aránya a felsőoktatásban.
• A 25-29 éves korcsoport közel 80%-a befejezte felső középiskolai tanul­
mányait.
• Mégis, a gyerekek ötödé gyakorlatilag nem tud olvasni és számolni.
• 6 millió fiatal, 18-24 éves korcsoport hetede, csak kötelező iskolaéveit
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tölti el a rendszerben, vagy még annyit sem.
• Az Unión belüli 18-39 éves korcsoport 11.5%-a van jelen a 
felsőoktatásban.
• A korai iskolaelhagyók aránya összeurópai szintű csökkenést mutatott a 
2000-2007-es időszakban, ám még mindig magas, 14.8%.
• A formális oktatási kereteken belül eltöltött évek számának átlaga 17 év.
• A 19 éves európai fiatalok több mint 60%-a még mindig a formális okta­
tás keretein belül található.
• A felső középiskolai szinten lévő fiatalok több mint fele vesz részt szak­
képzési programokban.
• A lányok inkább a felsőoktatási rendszerbe, míg a fiúk a munkaerőpiacra 
készülnek: amíg, felső középiskolai szinten, a lányok 54%-a általános 
programokban, addig a fiúk 57%-a munkaorientáltabb szakképzési prog­
ramokban vesz részt.
• Az uniós diákok 15%-a betöltötte 30. életévét.
• Mindeközben a diákok 10%-a nem tanul idegen nyelvet.
• A 25-29 éves európai fiatalok több mint fele befejezte felső középiskolai 
tanulmányait, míg 29%-uk főiskolai-egyetemi tanulmányait.
• A 25-34 éves, hátrányos szocioökonómiai helyzetű fiatalok kevesebb 
mint harmada fejezi be felsőoktatási tanulmányait.
2.2. ISKOLÁBÓL A M UNKÁBA
Az oktatásból a foglalkoztatásba való átm enet jelentős esem ény egy fia­
tal életében, ami országonként más és más arcát m utathatja a fiatalkorú 
m unkanélküliség szintjétől és tartósságától függően, illetve attól, m i­
lyen állásokat és m unkaszerződéseket ajánlanak föl a fiataloknak.
Jelen fejezet referenciakorosztálya elsősorban a 15-29 éves fiatalok, 
amit, lehetőségeinkhez m érten, m egpróbáltunk további két csoportra 
osztani (15-24 és 25-29 évesek) azért, hogy differenciáltabb képet kap­
hassunk a fiatalokról. A 15-24 évesek többsége még m indig az oktatási 
rendszerben található, míg az idősebbek m ár inkább próbálják m egvet­
ni lábukat a m unkaerőpiacon.
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U niós munkaerőpiaci vizsgálat (EU LFS)
Legfontosabb adatforrásunk ebben a részben az Uniós munkaerőpiaci 
vizsgálat (EU LFS). Az EU LFS egy negyedévi nagymintás vizsgálat az 
európai uniós, kandidáló és EFTA (kivéve Liechtensteint) országok ház­
tartásaira vonatkozóan. Eves és negyedéves eredményekkel szolgál a 15 
évesnél idősebb emberek munkaerőpiaci szerepéről, illetve azokról is, akik 
kívül vannak a foglalkoztatási rendszeren.
Az EU LFS mintája kb. 1.5 millió fő negyedéves szinten. A negyed­
éves minta országonkénti aránya 0.2 és 3.3% között mozog az érintett po­
puláción belül, ami azt jelenti, hogy az egyik legnagyobb európai háztartási 
felmérésről beszélhetünk.
A vizsgálat fogalmi háttere a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) 
definícióin alapszik. Ebből következik, hogy a felmérés az egyik legjobban 
összevethető nemzetközi munkaeró'piaci statisztikai munka.
A nnak  ellenére, hogy a jelen fiatalsága szám ában kevesebb és maga­
sabban iskolázott, m in t az előző generáció, a m unkaerőpiacra lépés kö­
rü li nehézségek változatlanok. A foglalkoztatottak jelentős tömegének 
állása b izonytalan , am inek számos oka lehet (a m egszerzett tudás nincs 
összhangban a m unkaerőpiaci elvárásokkal, sajátosak a m unkaerőpiaci 
körü lm ények  stb.). Pénzügyileg problém ás időkben a vállalatok 
m unkaerő-toborzó  program jai beszűkülnek, m iközben m egnő az alkal­
m azható  m inősíte tt szakemberek száma a piacon.
2.2.1. Aktivitási mutatók
A m in t az a 2.1 fejezetben kiderült, a fiatalok döntő  többsége 14-17 éves 
koráig  a rendszerben m arad az iskolakötelezettség felső korhatárától 
függően. Ráadásul a 19 évesek többsége még m indig a formális kerete­
ken belü l található, noha m ár nem iskolaköteles.
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Hasznos fogalmak, definíciók
A gazdaságilag aktív populáció (munkaerő) foglalkoztatott és nem foglal­
koztatott személyekből tevődik össze.
Foglalkoztatottnak tekinthető az á személy, aki 15 éves vagy idősebb, 
és a felmérési héten dolgozott, akár egy órát is, ami fizetséggel, profittal 
vagy családi bevétellel járt, vagy nem dolgozott az adott időszakban, de 
munkáját, üzletét csak átmenetileg függesztette föl pl. betegség, üdülés, vi­
tás ügy vagy továbbképzés miatt. Ide tartozhatnak az éppen munkát vállaló 
diákok is.
Nem foglalkoztatott az a 15-74 éves személy, aki a felmérési időszakban 
munkanélküli volt, és vagy munkát keresett a megelőző négy hétben, vagy 
már talált is állást, amit betölteni készült az elkövetkezendő három hóna­
pon belül.
Inaktív az a személy, aki sem nem foglalkoztatott, sem nem munkanél­
küli például azért, mert még mindig iskolába jár.
Az aktivitási ráta az aktív személyek arányát mutatja meg az adott kor­
csoport teljes létszámához képest, míg az inaktivitási ráta az inaktív sze­
mélyek arányát.
Forrás: International Labour Office /  Labour Force Survey
Az első lépés a m unkaerőpiac felé az, hogy valaki gazdasági érte­
lemben aktívvá váljon (foglalkoztatott vagy m unkanélküli -  aktív 
m unkakereső). A fiatalok általában azonban nem  hoznak egyértelmű 
döntést tanulm ányaik folytatásáról vagy megszakításáról. I tt  olyan 
tényezők játszanak szerepet, m in t a továbbtanulási igény motiváltsága, 
anyagiak, kulturális kontextus, társadalmi-gazdasági háttér, általános 
m unkaerőpiaci helyzet.
2007-ben a 15-29 éves európai fiatalok 57.5%-a kerü lt a gazdaságilag 
aktív kategóriába. Ez egyszázalékos csökkenés 2000-hez képest. Erre a 
korcsoportra fókuszálva a tagállamok három  csoportra oszthatók: az ak­
tivitási m utató nem  éri el az 50%-ot (Bulgária, Csehország, Olaszország, 
Litvánia, Luxem burg, Magyarország és Rom ánia); 70% fölötti (Dánia 
és H ollandia); 50 és 70% közötti (a többiek). 44%-os aktív fiatal m utató­
jával (2007) Litvánia produkálta a legmagasabb aktivitási m utatóesést 
(m ínusz 10.5% 2000-hez képest), míg Svédország a legnagyobb növeke­
dést (7.9%): 55%-ről 63%-ra.
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15-29 éves fiatalok aktivitási mutatói, 2007
Forrás: Eurostat (Labour Force Survey)
Az aktivitási m utatók  nem ek szerinti megoszlást is m utatnak. A leg­
több tagállam ban a 15-29 éves férfiak több m int fele volt gazdaságilag 
aktív. Ilyen trend  nem  tapasztalható nők esetében, ahol az aktivitási ráta 
70 (D ánia és H ollandia) és 39% (Magyarország) között mozog. Az akti­
vitási szin t iskolázottság függvénye is lehet: a legmagasabban iskolázott 
fiatalok aktivitási m utatója 75% fölötti. Az iskolázottság továbbá csök­
ken ti a nem ek közötti különbségeket és m egkönnyíti a m unkaerőpiacra 
jutást.
2.2.2. Kik a gazdaságilag inaktív fiatalok?
U niós szinten az alsó középiskolai szintnél tovább nem jutó fiatalok 
több m in t 65%-a gazdaságilag inaktív; a magasan iskolázottak között ez 
az arány  csak 16%.
E tek in tetben  két nagyobb kategória körvonalazódik: vannak, akik 
nem  akarnak dolgozni, m íg a másik csoport tagjai szeretnének dolgoz­
ni, mégsem keresnek m unkát valamilyen okból: betegség, fogyatékkal 
élés, iskolai, családi kötelezettségek.
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Átlagosan a 15-29 éves inaktív fiatalok 80%-a nem keres m unkát: 
jelentős részük még m indig a formális oktatási kereteken belül található.
Uniós átlagban az inaktív 15-24 éves fiatalok 65%-a éppen ezért 
nem is keres m unkát (a tagállamok között a skála két végén Svédország, 
76.8%-kal, és Luxem burg 97%-kal található). Ez nem  meglepő, hiszen a 
15-24 éves fiatalok többsége továbbra is az oktatásban található.
Az olyan inaktív  fiatalok több m in t 60%-a nő, akik nem  keresnek 
m unkát. Ez a m entalitás ráadásul elterjedtebb a legalsó korcsoport alsó 
középiskolai szinten m egrekedt tagjai között. F o rd íto tt arányosság m u­
tatkozik az iskolázottsági szint és az inaktivitás között: ez az arány a 
felsőoktatási tanulm ányaikat befejezők között m ár csak egyszámjegyű.
2.2.3. Távol a főútvonalaktól: távol az oktatástól, a foglalkoztatástól
Az inaktivitás m értékét részben az befolyásolja, hogy egye több fiatal ma­
rad benn az oktatási rendszerben az iskolakötelezettség lejárta után, ezért 
a következő m utatók azokra vonatkoznak, akik önszántukból vagy sem, 
nincsenek jelen az oktatási-képzési, illetve a foglalkoztatási rendszerben 
(angol betűszóval: NEET). E kategória fölállításával jobban megbecsülhető 
a munkaerőpiaci szempontból leginkább veszélyeztetett fiatalok száma. E 
csoport tagjai, akik vagy m unkanélküliek vagy inaktívak, és m ár elhagy­
ták az oktatási rendszert, gyakran szembesülnek nehézségekkel m unka- 
keresés során, ezért könnyebben kiesnek a munkaerő-létszámból, mivel 
vagy elveszítik kedvüket, vagy valamilyen más ok áll kimaradásuk hát­
terében (szemben azokkal, akik családi kötelezettségek, katonai szolgálat, 
utazás vagy szabadidős tevékenységek m iatt inaktívak).
Európai léptékben a 15-24 évesek több m in t harm ada a N E E T  ka­
tegóriájába esik. Az uniós tagállamok között nagyok a különbségek: ez 
az arány 50% fölötti Bulgária és Magyarország, és 20% körüli D ánia és 
Hollandia esetében.
A 25 éves fiatalok közül kevesebben esnek ebbe a kategóriába, m in t 
a legfiatalabbaknál: talán azért, m ert lejön belőle azoknak a száma, akik 
találtak m unkát vagy visszakerültek az oktatási rendszerbe. M inden­
esetre számos országban még m indig 20% fölötti azon 25-29 éves fiata­
lok aránya, akik a N E E T  kategóriájába esnek.
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2.2.4. Az oktatásból a munka világába való átmenet időszaka jórészt 
a 18. és a 24. életév közé esik
A 20 éves fiatalok fele volt jelen az Unió m unkaerőpiacán 2007-ben. Né­
hány  országban n ő tt a m unkaerőpiacra kerülés alsó korhatára 2000 és 
2007 között. Ebben az időszakban a fiatalok legalább felének esetében 
két évvel n ő tt a m unkaerőpiacra lépés életkorhoz m ért időpontja Gö­
rögország, O laszország, Luxem burg, M álta, Románia és Szlovákia ese­
tében. A usztriában éppen ellenkező előjelű folyamat volt tapasztalható: 
az életkorhoz m ért belépés időpontja két évvel csökkent.
2007-ben a 15 éves fiatalok dön tő  többsége az oktatási/képzési 
rend szerb en  élte m indennapjait, gazdasági szem pontból inaktívnak 
szám íto tt.
K ivételnek csak D ánia számított, ahol a 15 évesek m ajdnem  fele 
(48.5%) egyszerre volt jelen az oktatási és a foglalkoztatási rendszerben. Az 
idejét csak a tanulásnak szentelő fiatalok száma az életkor előrehaladtával 
egyre csökken szem ben az aktívákéval. És valóban, a 15 éves európai fia­
talok 90.7%-a tartózkodott az oktatási/képzési rendszeren belül 2007-ben, 
m íg a 29 évesek esetében ez az arány mindössze 3.2%. A 29 évesek durván 
75%-a szám ított gazdasági szempontból aktívnak.
Az oktatásból a m unkába való átm enet döntően 18 és 24 éves kor 
között zajlik le. E nnek  egyik bizonyítéka, hogy a 18 évesek 59%-a ki­
zárólag tanu lt (2007), m iközben csak 13%-uk volt kizárólag foglalkoz­
ta to tt. 24 éves korban m ár a fiatalok nagy többsége aktív. A 18 évesek 
nagyjából 20%-a tan u lt és dolgozott az U nióban, m íg a 24 évesek köré­
ben  ez az arány 16%.
D ánia, H ollandia, A usztria és az Egyesült K irályság esetében a 18 
évesek többsége tan u lt és dolgozott, a többi tagállam ban viszont a több­
ség kizárólag tanu lt, gazdasági szempontból inaktívnak szám ított.
2000-ben és 2007-ben egyaránt a 20 évesek legalább fele jelen volt 
a m unkaerőpiacon foglalkoztatottként (teljes vagy részm unkaidőben) 
vagy m unkanélkü likén t. Az Unión belül komoly különbségek m u­
tatkoztak: egyes országokban a fiatalok sokkal korábban léptek be a 
m unkaerőpiacra  (D ánia, Hollandia, Ausztria és az Egyesült Királyság),
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m int m ásokban (Görögország, Olaszország, Luxem burg, Magyarország 
és Románia).
A 24 évesek többsége m ár csak a foglalkoztatási rendszerben volt 
jelen. D ániában azonban m ajdnem  felük tanult és dolgozott egyszerre, 
Hollandia, Finnország és Szlovénia tekintetében ez az arány 30% körül 
mozgott. M indeközben ezek az országok szerepeltek a magas foglalkoz­
tatási rátával bíró tagállamok listáján.
16 tagállam esetében a 15-24 évesek több m int 50%-a még nem  jelent 
meg a foglalkoztatási rendszerben, noha m ár több m int egy éve befejezték 
tanulmányaikat. Ez duplája a 25-29 éves korosztály m utatóihoz képest.
Dánia, Olaszország, Hollandia, Finnország, Svédország és az Egye­
sült Királyság kivételével az uniós tagállamokban a 29 évesek több m in t 
70%-a m ár csak a foglalkoztatási rendszerben volt jelen.
2.2.5. M agasabb iskolázottsági szint, a m unkanélkü livé válás k isebb  
kockázata
H asznos fogalm ak és definíciók
A foglalkoztatási ráta a foglalkoztatott személyek aránya a gazdaságilag ak­
tív populáción belül.
A munkanélküliségi ráta (rate) a munkanélküli személyek aránya a 
gazdaságilag aktív populáción belül.
A munkanélküliségi arány (ratio) a munkanélküli személyek aránya a 
teljes populáción belül.
Tartósan munkanélküli az a személy, aki egy évnél régebben munka- 
nélküli.
A tartós munkanélküliség arányát az adott korcsoporton belüli összes 
munkanélkülihez mérve kapjuk meg.
Forrás: Eurostat, „Labour force survey: Methods and definition”
A m unkanélküliségi ráták csökkennek magasabb iskolázottsági szintre 
lépve. Az uniós tagállamok tekintetében az alsó középiskolát végzet­
tek előtt m ajdnem  három szor gyakrabban villan föl a m unkanélküliség 
réme, m in t a felsőbb végzettségűek előtt. Az alacsonyabb és magasabb 
végzettségűek közötti szakadék, ha kis m értékben is, de n ő tt 2000 és 
2007 között. Valószínűleg az alacsonyabb végzettségűeket érzékenyeb­
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ben  é rin tik  a m unkaerőpiaci kiigazítások, m ióta a gazdaságok érzéke­
nyebbek a nem zetközi hatásokra, a feltörekvő gazdaságok gerjesztette 
versenyre.
2.2.6. A diploma nem jelent garanciát a foglalkoztatásra
2007-ben csupán az alsó középiskolát befejezett európai fiatalok 20.7%- 
át foglalkoztatták egy évvel az iskola elvégzése után. A felsőfokú végzett­
séggel b író  fiatalok esetében ez az arány 65.8%. Végzettségüktől függet­
lenü l a fiatalok többségének hosszabb időbe telik a m unkaerőpiacra való 
á tm enet. M inél nagyobbak az igényeik (elvárt fizetés, m unkakörülm é­
nyek stb.), annál nehezebben találnak m unkát. E lőfordulhat az is, hogy 
a felsőoktatási program ok nincsenek tekintettel az adott m unkaerőpiaci 
igényekre. M íg a legtöbb tagállam követi az európai trendet, Görög­
országban éppen a felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatalok között a 
legm agasabb a m unkanélküliség.
A SPReW projekt felismerései: a munkához való viszony társa­
dalmi mintái6
Vajon változnak a munkához való viszony mintái fiatalabb és idősebb ge­
nerációk között?
A SPReW projekt fő célja az volt, hogy kiderítse, milyen tényezők ját­
szanak szerepet a generációk közötti szolidaritás, feszültség kialakulásában 
a munka és az ahhoz köthető területeken. Az életkor fontos változó, de a 
SPReW eredményeiből az is kiderül, hogy más változók (nem, iskolázott­
ság, társadalmi-szakmai csoportok, gazdasági fejlődés, intézményi kontex­
tus) túlmutathatnak még a „generációs változó” hatásán is.
Ellentétben azon elterjedt nézettel, hogy a fiatalok inkább eszközök, 
mintsem érdeklődő alanyok a munka terén, a fiataloknak (< 30) árnyal­
tabb a munkához való viszonyuk, pl. nagyobb az igényük arra, hogy elé­
gedettek lehessenek a munkájukkal (főleg magasabb iskolázottság esetén): 
fontosnak tartják a munkához köthető emberi viszonyokat, annak társa-
6 A SPReW projektet a 6. keretprogramon belül indították el (Polgárok és 
kormányzati program), és hat ország kutatási partnerségén alapult (BE, FR, 
DE, HU, IT, PT). A projekt 2006 május és 2008 augusztus között zajlott -  
Infó: http://www.ftu-namur.org/sprew.
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dalmi hasznosságát, az önkifejezés lehetőségét a munkában, a munka iránti 
érdeklődést, a munkahelyi sikert és az autonómia szintjét.
• A munkások iskolázottsága mellett jelentősen emelkedett a női munka- 
vállalók száma is az utóbbi években. A nők érzelemtelibbek a munkájuk 
kapcsán, ami többnyire megváltozik, ha bejön a képbe a család. Gyer­
mekvállalás után az érzelemtelibb attitűd többnyire instrumentálisra 
vált.
• A fiatalok (< 30) jellemzően veszélyeztetettebbek (alacsony fizetés, bi­
zonytalanság, munkanélküliség), noha, összehasonlítva az idősebbekkel, 
jobban élhetnek az oktatás, a digitális kor előnyeivel. Miközben, szem­
ben az előző generációkkal, kevésbé tartanak a létbizonytalanságtól, 
szociális védőhálóra, nagyobb jövedelemre, nagyobb szabadságra és 
több fejlődési lehetőségre tartanak igényt.
Annak ellenére, hogy mások a célok, a „generációk” nem nagyon érzékelik, 
hogy konfliktus lenne közöttük. Mindamellett előfordulhat, hogy a jövőben 
feszültség képződhet a generációs tudat erősödésével. A két „szélsőséges” 
csoport úgy tűnik, ugyanazzal a problémával szembesül a munkaerőpiacon: 
egyiket sem ismerik el tisztességesen a munkahelyükön.
A fiatalok úgy érzik, alábecsülik oktatási eredményeiket, az idősebbek 
meg úgy, hogy alábecsülik munkatapasztalatukat -  félnek munkahelyük 
elveszítésétől, mert tudják, a cégek már nem igazán építenek arra, mennyi 
tapasztalatot halmoztak föl az évek során.
Forrás: Eurostat, „Labourforce survey: Methods and definition”
2.2.7. Fiatal munkanélküliek
Az oktatásból a foglalkoztatásba való átm enet végeztével a következő lé­
pés: stabil állást találni. A megállapodni akarók számára (családalapítás, 
házvásárlás) ez valószínűleg fontos lépés. A bizonytalan állás (átm eneti, 
részm unkaidős) negatívan befolyásolja egy család életét: nehezebb köl­
csönhöz jutn i, elhagyni a szülői házat, családot alapítani, gyerekeket 
vállalni.
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Korcsoport szerinti munkanélküliségi ráták (15-24, 25-74, total),
EU-27, 2008
1 5 -2 4  25-74 T o ta l
Forrás: Eurostat (Labour Force Survey)
Az ifjúsági m unkanélküliségi ráta (15.3% 2007-ben, 15.4% 2008-ban) 
m ajdnem  duplája a teljes foglalkoztatom  létszám adatának, és triplá­
ja az idősebb korosztályénak. A tagállamok esetében jelentős szóródás 
m utatkozik . 2007-ben H ollandia (5.9%) és Dánia (7.9%) rendelkezett a 
legjobb m utatókkal. Ifjúsági m unkanélküliség tekintetében csak három 
további tagállam m aradt 10% alatt a 15-24 éves korosztály tekintetében: 
A usztria, Írország és L itvánia.
A m ásik véglet a 20% fölötti ifjúsági munkanélküliséggel küzdő álla­
m ok: Görögország, Olaszország, Lengyelország, Románia és Szlovákia.
A 25-29 éves korosztály m unkanélküliségi rátája meghaladja a 10%- 
ot Görögország, Portugália, Olaszország, Spanyolország, Franciaország, 
Lengyelország és Szlovákia esetében. Összességében azonban, európai 
v iszonylatban, ez az arány mintegy 3%-kal csökkent a 2000-2007-es 
időszakban, m indkét korcsoportban. A tagállamok között jelentős kü­
lönbségek m utatkoznak. A legfiatalabbaknál négy tagállam ban is (Svéd­
ország, Portugália, Magyarország, Luxem burg) jelentős növekedés (5% 
fö lö tti) volt tapasztalható. A legidősebbek esetében csupán Portugáli-
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ában zajlottak le drámai változások (7% fölötti növekedés). A válság, 
természetesen, jelentó's m unkaerőpiaci változások eredője lehet.
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Forrás: Eurostat (Labour Force Survey)
Ha a nemeket nézzük, a fiatal nők között magasabb a m unkanél­
küliség összuniós szinten. Míg néhány országban nők és férfiak között 
elhanyagolható a differencia, akadnak olyanok is, ahol jókora szakadék 
tátong férfiak és nők között. A legrosszabb helyzet Görögországban m u­
tatkozik, ahol, m indkét korcsoportot figyelembe véve, a nők m unkanél­
küliségi mutatója majdnem duplája a férfiakénak. Jelentős nemek közötti 
szakadékról beszélhetünk még Spanyolországban és Portugáliában.
2.2.8. Fiatalok tartós munkanékülisége
A tartósan m unkanélküli fiatalokat különösen fenyegeti a társadalmi 
kirekesztés réme, hiszen csak akkora bevétellel rendelkeznek, ami nem 
elég a társadalm i elvárások által megszabott életvitel fenntartásához.
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E urópai szin ten  a 15-24 éves m unkanélküliek 26%-a, m íg a 25-29 
évesek 35%-a szám íto tt tartósan  m unkanélkülinek (12 hónapja vagy ré­
gebben).
A tagállam ok közötti különbségek nem  elhanyagolhatók. A legfi­
atalabbak esetében (15-24 évesek) a tartósan m unkanélküliek aránya 
4 (Svédország) és 57% (Szlovákia) között mozog. Szlovákia, Románia, 
B ulgária, Görögország, Olaszország, M agyarország és Lengyelország 
esetében a m unkanélkü liek  több m in t harm ada volt egy évnél régebben 
m u n k a  nélkül. A legidősebb fiatalokat nézve a tagállamok csaknem fe­
lében uniós átlag (35%) fölötti értékeket mértek.
Á ltalánosságban elm ondható, hogy a tartósan m unkanélküliek  szá­
m a az iskolázottsági szin ttel fordítottan arányos. Ez alól kivételt csak 
Észtország és L itván ia  jelentenek, ahol éppen a felsőfokú végzettségűek 
közö tt a legm agasabb a tartósan m unkanélküliek aránya.
H a  a fiatal m unkanélkü liek  szám át a teljes populációhoz viszo­
n y ítju k  (m unkanélkü liség i arány, nem  ráta), m ár más képet kapunk. 
A 2007-es európai m unkanélküliségi arány a 15-24 éves férfiak eseté­
ben  6.8%, m íg  a 25-29 éveseknél 7.3% volt. A két korcsoportot figye­
lem be véve ez az arány  Svéd- és Görögországban volt a legm agasabb, 
m íg  L itv án iáb an  a legalacsonyabb. N éhány tagállam ban a m unkanél­
kü liség i és a foglalkoztatási arány között több m in t 15% a különbség, 
am ibő l arra köve tkezte thetünk , hogy a fiatalok többsége azért inaktív , 
m e rt tanu l.
2.2.9. Munka és tanulás, tanulás és munka
E urópában  a foglalkoztatott 15-24 éves fiatalok közel harm ada diák vagy 
gyakornok összehasonlítva a 25-29 évesek 16%-ával. N ém elyik ország­
ban  ez a m utató  sokkal magasabb: Dániában és H ollandiában a foglal­
koz tato tt fiatalok több m in t 65%-a diák vagy gyakornok, m íg Ném et- és 
F innországban  több m in t felük. A legalacsonyabb m utatóval Románia 
rendelkezik  (kb. 5% m indkét korcsoportban).
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Hasznos fogalmak és definíciók
Az egy vagy több munkavállalót foglalkoztató munkaadó olyan személy, 
aki saját vállalkozást, műhelyt vagy mezőgazdasági telepet vezet profitszer­
zés céljából, miközben önmagán kívül mást is foglalkoztat.
Az önfoglalkoztató olyan személy, aki saját vállalkozást, műhelyt vagy 
mezőgazdasági telepet vezet profitszerzés céljából, miközben önmagán kí­
vül mást nem foglalkoztat.
A munkavállaló olyan személy, aki egy köz- vagy magánfoglalkoztató­
nak dolgozik, és ezért cserébe ellenszolgáltatást kap bér, fizetés, honorári­
um, pénzjutalom, teljesítmény alapú díjazás vagy természetbeni kifizetés; 
a fegyveres erők nem besorozott tagjai szintén ide sorolandók.
Családi alkalmazott olyan személy, aki a család másik tagjának segít 
egy vállalkozás vagy mezőgazdasági telep vezetésében, de nincs munkavál­
lalóként bejelentve.
Határozott időre felvett munkavállaló az a személy, aki határozott 
időtartamú munkaszerződést kötött, és az bizonyos feltételek teljesülése­
kor megszűnik, pl. feladat teljesítése vagy a helyettesített munkavállaló 
visszatérése esetén.
Egy főállás teljes vagy részmunkaidős voltát az álláshirdető szabja 
meg, kivéve Hollandiában, ahol automatikusan részmunkaidős az az állás, 
amelyik heti viszonylatban 35 óránál kevesebb, és teljes, ha több, illetve 
Svédországban, ahol ez a megkülönböztetés önfoglalkoztatók esetében al­
kalmazható.
Forrás: Eurostat
2.2.10. Határozott idejű munkaszerződések
Rengeteg fiatal számára tűnhet úgy, egy határozott idejű vagy 
részm unkaidős állás az állandó foglalkoztatottság mérföldköve. De ezek 
a m unkák inkább korlátozzák az egyént a benne rejlő potenciál kiakná­
zásában. A határozott idejű m unkaszerződések ezért inkább beszűkítik 
az európai fiatalok pénzügyi, személyes autonóm iájának terét.
A kor előrehaladtával csökken a határozott idejű m unkaszerződésűek 
száma. Európai léptékkel nézve a 15-24 éves foglalkoztatottak m ajdnem  
40%-a rendelkezett ilyen szerződéssel, m íg ez az arány Szlovénia, L en­
gyelország és Spanyolország esetében több m in t 60%. A 25-29 éveseknél 
ez az arány m ár csak 20% körüli, és kevesebb m in t 10% a 30-54 évesek
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esetében. M indez arról tanúskodik, hogy a fiatalok nemcsak az oktatás­
ból a m unkába, hanem  a bizonytalanból a biztos állásba is szembesülni 
kénytelenek egy átm eneti időszakkal, am elyikben fennáll annak a ve­
szélye, hogy egy fiatal a bizonytalan m unkák „csapdájába” kerül, egyik 
határozo tt idejű m unkát a másik után vállalja el.
15-24 éves fiatalok, akik azért vállaltak határozott idejű állást, mert nem 
találtak állandó munkahelyet, (százalékos értékek) 2007
Scource: Eurostat -  Labour Force Survey 
Note: B E , BG , D E , E L , L T , LU, N L , A T , UK: unreliable or uncertain data
due small sample size
Az efféle m unkaszerződések száma nő. 2000 és 2007 között „ré­
szesedésük” m integy 5%-kal nőtt. Lengyelországban még jelentősebb 
növekedés volt tapasztalható.
E tek in tetben  nem  m utatkozik komoly, nem ek közötti szakadék: 
átlagban valamivel magasabb az ilyen szerződéssel rendelkező fiatal 
nők  száma, de, term észetesen, tagállami szinten ettől eltérhet a trend.
E urópában az alacsony iskolázottságú 15-24 éves fiatalok több m int 
fele b ír t  határozott idejű szerződéssel. Ez az arány felfelé haladva csök­
ken, a felsőfokú végzettségű kortársak esetében m ár csak 38.5%. A 25- 
29 éveseknél ez az arány 25% körüli iskolázottsági szinttől függetlenül.
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A határozott idejű munkavállalás történhet önkéntesen vagy 
kényszerűségből. Ez utóbbiról akkor beszélhetünk, am ikor valaki, m i­
vel állandó m unkát nem  talált, olyan szerződést ír alá, amelyik képzési 
időszakra vagy próbaidőre vonatkozik (ami akkor határozott idejű állás, 
ha végeztével a szerződés autom atikusan hatályát veszti).
Európában a határozott idejű szerződéssel rendelkező fiatalok több­
sége nem  önszántából választotta ezt az utat. Ez a legtöbb tagállam ra 
igaz, kivéve Szlovéniát, a 15-24 évesek nagyjából 60%-a azért választotta 
ezt az irányt, m ert eleve nem is akart egy állandó állást. U niós szinten a 
15-24 évesek kicsivel többen választják a határozott idejű állást, m in t a 
25-29 évesek, kivéve H ollandiát, Szlovéniát, Finnországot, Svédorszá­
got és az Egyesült Királyságot.
Az olyan határozott munkaszerződésűek aránya, akik nem  tud tak  
állandó m unkát találni, nő a korral: Európában ez a 15-24 évesek kb. 
37%-ára volt igaz, de a 25-29 éveseknek m ár 65%-ára.
2.2.11. Részmunkaidős munkavállalás
A m unkavállalók között a fiatalok e tekintetben is felülreprezentáltak, 
sőt, a részm unkaidő és a határozott idejűség gyakran együtt járnak: egy 
fiatal m unkavállaló egyszerre lehet részm unkaidőben foglalkoztatott, 
határozott idejű munkaszerződéssel felvett alkalmazott.
Átlagosan az európai 15-24 éves fiatalok 25%-a részm unkaidőben dol­
gozik, elsősorban oktatási célból, míg a 25-29 éveseknél m ár csak a fenti 
arány felére jellemző a hasonló okból elvállalt részmunkaidős állás.
A részm unkaidős alkalm azottak aránya n ő tt 2000 és 2007 között 
a 15-24 éveseknél, m íg a 25-29 évesek esetében stagnált. N em ek és 
tagállam ok tek in tetében  azonban m ár vannak eltérések. Például am íg 
Szlovákiában a 25-29 éves alkalm azottak m indösszesen 2%-a dolgo­
zott részm unkaidőben, addig ez az arány H ollandiában  és D ániában  
20% fölötti.
A nem ek közötti különbség csak Rom ánia esetében elhanya­
golható. M áshol a fiatal nők jellemzően kétszer annyian dolgoztak 
részm unkaidőben, m in t férfi kortársaik.
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M íg a 19-24 évesek elsősorban oktatási-képzési okokból vállaltak 
részm unkaidős állást, a 25-29 éveseknél m ár más okok is komoly szerepet 
játszanak, m in t a gyermekről vagy családtagról való gondoskodás, továb­
bá betegség, fogyatékkal élés, illetve egyéb családi vagy személyes okok. 
V iszont Görögországban a 25-29 éves részmunkaidős állásban lévők 
69%-a nyilatkozott úgy, hogy tartós állást nem találván kényszerült erre.
2.2.12. Fiatal vállalkozók
Európában nagyon kevés fiatal vezet önálló vállalkozást: a 15-24 évesek 
m integy 4%-a, m íg a 25-29 évesek 9%-a volt önfoglalkoztató. Az Unió ösz- 
szes tagállamában magasabb arányban vannak önfoglalkoztatók a 25-29 
évesek, m in t a 15-24 évesek között, és az összes 25-29 éves foglalkoztatottat 
nézve az önfoglalkoztatók aránya (Görögország, Olaszország, Ciprus, Len­
gyelország, Románia és Szlovákia kivételével) sehol sem éri el a 10%-ot.
2000 és 2007 között az önfoglalkoztató fiatalok aránya ném ivel csök­
kent. 2007-ben O laszországban volt a legmagasabb a 15-29 éves önfog­
lalkoztatók aránya, az uniós átlag duplája.
A legtöbb tagállam ban az önfoglalkoztatók többsége férfi. C ipruson 
a nem ek közötti különbség alig kim utatható. A korra nézvést Belgium, 
C iprus, Luxem burg, M agyarország, M álta és Ausztria esetében m utat­
kozik nagyobb különbség a 25-29 éves önfoglalkoztató férfiak javára a 
15-24 évesekkel szem ben. A nőknél ellentétes irányú folyamat zajlik: a 
legtöbb önfoglalkoztató a legfiatalabb korcsoporton belül található.
A legtöbb tagállam ban több a vállalkozói kedv a felső középisko­
lai végzettségű fiatalok között. Kivétel ez alól Spanyolország, M álta és 
R om ánia, ahol az önfoglalkoztató 15-24 évesek több m in t 60%-a volt 
alacsonyan iskolázott. Luxem burgban hasonló arányt m utatnak  a 25-29 
éves, m agasan iskolázott fiatalok.
Az üzleti siker tényezőinek vizsgálata (FOBS) szerint a vállalko­
zók kevesebb m in t 15%-a 30 év alatti, 38%-uk 30 és 39 év közötti, 48%- 
uk  pedig  40 vagy idősebb. M indez azonban óvatosan kezelendő, mivel 
csak néhány  uniós tagállam  gyűjt adatokat. A felmérés olyan, 2002-ben 
in d u lt vállalkozásokra terjed t ki, amelyek 2005-ben még álltak, és ala­
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pítójuk vezette őket továbbra is. A felmérést 13 tagállam (Csehország, 
Dánia, Észtország, Franciaország, Olaszország, Lettország, L itvánia, 
Luxem burg, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Svédország, 
Bulgária és Románia) statisztikai hivatala bonyolította le 2005 júniusa 
és 2006 januárja között, önkéntes alapon.
10 vállalkozó közül hat semmilyen speciális képzésben sem ré ­
szesült. Aki igen, döntő többségében saját elszántából végezte el azt. 
Kivétel ez alól Olasz- és Franciaország: Olaszországban a vállalkozók 
m integy fele vett részt speciális képzésben saját kezdeményezésre, m íg 
Franciaországban a vállalkozók negyede -  valam ilyen hatóság felszó­
lítására. Ugyanez igaz korcsoportokra vetítve is: a fiatal nem  vesznek 
részt több speciális képzésen, m int idősebb kollégáik.
A fiatal vállalkozók különféle oktatási háttérrel rendelkeznek. A tag­
államok három  csoportra oszthatók e tekintetben: az első csoportban a 
vállalkozók többsége felső középiskolát végzett (Bulgária, Csehország, 
Dánia, Franciaország, Olaszország, Ausztria, Portugália, Szlovénia, 
Szlovákia és Svédország). A második csoportban a többség felsőfokú 
végzettségű (Észtország, Lettország, Litvánia és Luxemburg), míg a har­
madik csoportba egyedül Románia került, ahol a vállalkozók többsége 
általános iskolai vagy alsó középiskolai végzettségű.
A felmérés országaiban egy saját vállalkozás elindításának legfon­
tosabb mozgatórugói, hogy új kihívásra vágysz, és a m agad főnöke le­
hetsz. A pénzkereset lehetősége szintén fontos szerepet játszik: a cseh, 
rom án, szlovén és szlovák vállalkozók m integy 80%-a a dolog pénzügyi 
oldalát jelölte meg fő motivációként.
Egy fiatal számára a m unkanélküliség elkerülése is jelenthet 
hajtóerőt. Ez kom oly motivációs tényezőnek bizonyult a fiatal vállal­
kozók többségénél, kivétel ez alól a cseh, a lett, az osztrák, a svéd, a 
luxem burgi és a dán fiatalok.
2.2.13. Jellemző tevékenységek
A fiatalok gazdasági szerepvállalása egy adott nemzetgazdasági szerke­
zet függvénye. Uniós szinten a 15-24 éves fiatalok nagyobb arányban
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elsősorban a nagy- és kiskereskedelmi szektorban vannak jelen, a 25-29 
évesek viszont m ár az ipari termelésben, ami szintén igaz a 30-54 évesekre. 
A 15-24 évesek felét alacsony szintű szaktudást igénylő állásban alkalmaz­
zák. M integy 20%-ukat törvényhozói, vezető hivatalnoki, vállalatvezetői, 
szakm ai, technikusi vagy szaksegédi állásban találjuk. A 15-24 éves kor­
osztály természetesen alulreprezentált a vállalatvezetői pozícióban, h i­
szen koránál fogva hiányzik a megfelelő szakmai tapasztalata.
T ízbő l négy 25-29 éves fiatal nem fizikai m unkában képesített, míg 
valam ivel több m in t 25% -ukat szakm unkásként alkalmazzák. Az ala­
csony szaktudást igénylő, nem  fizikai m unkát végzők aránya 35%.
Fiatalok foglalkoztatása -  legfontosabb számadatok
• A 15-29 éves európai fiatalok 57.5%-a tekinthető gazdaságilag aktív sze­
mélynek (alkalmazottak vagy aktív munkakeresők).
• A 15-24 évesek több mint harmada a NEET csoportba esik (nincs jelen 
sem az oktatási-képzési, sem a foglalkoztatási rendszerben).
• A gazdaságilag aktív 15-24 évesek munkanélküliségi rátája 15.4% volt 
2008-ban, majdnem háromszorosa az idősebb populáció adatának.
• A 20 évesek fele van jelen a munkaerőpiacon.
• A 15-24 éves munkanélküliek 26%-a és a 25-29 évesek 35%-a több mint 
egy éve munkanélküli.
• A 15-24 éves alkalmazottak harmada diák vagy gyakornok is egyben.
• A 15-24 éves alkalmazottak fele található alacsony szintű szaktudást 
igénylő állásban.
• A 15-24 éves alkalmazottak 40%-a rendelkezett határozott idejű 
munkaszerződéssel.
• A 15-24 éves alkalmazottak 25%-a dolgozott részmunkaidőben.
• A 15-24 évesek 4%-a volt önfoglalkoztató vállalkozó; ez az arány a 25-29 
évesek között 9%.
2.3. FIA TALO K  ÉS TÁRSADALM I KIREKESZTÉS
2.3.1. Egyenlőtlen esélyek
Az esélyegyenlőség hiánya mélyíti az egyes fiatalok életkilátásai közötti 
szakadékot.
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A fiatalok életkilátásai a társadalmi-gazdasági hátterük  és más válto­
zók függvénye. Némelyeket jobban veszélyeztet a társadalm i kirekesz­
tés és a nyom or réme. Szerepet játszik, számos egyéb tényező között, a 
korai iskolaelhagyás, gyenge iskolai eredm ények, m igráns vagy roma 
származási háttér, lelki problémák, rossz társadalmi-gazdasági háttér, 
fogyatékkal élés, abúzus.7
A felsorolt problém ákkal szembesülni kénytelen fiatalok életkilátá­
saiban m indezek a következőképpen jelentkezhetnek: alapvető szolgál­
tatásokhoz jutás nehézségei, rossz egészségügyi állapot, rossz lakhatási 
viszonyok, hajléktalanság, anyagi rászorultság, visszafogott közösségi 
szerepvállalás és m unkaerőpiaci kirekesztődés, és végső soron, rövidebb 
várható élettartam . Az oktatáshoz, képzéshez jutás, m unkaerőpiacra lé­
pés esélyeinek javítása (pl. m unkaerőpiaci átm enet segítése rendelke­
zésekkel), tisztességes lakhatás, egészségügyi szolgáltatások biztosítása, 
alapvető köz- és pénzügyi szolgáltatásokhoz jutás (pl. közlekedés, hitel) 
olyan jóléti vonatkozások, amelyek esélyekhez ju ttatnak és tám ogatják 
az egyén társadalm i integrációját.8
2.3.2. Életkörülmények
Elsősorban a hátrányos helyzetű gyerekeket és fiatalokat fenyegeti a 
társadalm i kirekesztés és a nyom or veszélye. Az adatokból következik, 
hogy a gyermek- és fiatalkori életkörülm ények kom oly hatással vannak 
a későbbi életkilátásokra.9 Generációról generációra öröklődik a társa­
dalmi kirekesztettségben, nyom orban felnövés átka leszűkítve a kilá­
tásokat. A nyom or által veszélyeztetett európaiak 16%-a, 19 m illió fő 
gyerek (0 és 17 év közötti). A gyerekeket jobban fenyegeti a nyom or
7 http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/poverty_social_exclusion_ 
en.htm
8 EU indikátorok, bizottsági munkadokumentum: Foglalkoztatási, Szociális 
ügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Unit E2 és E4, 2008.
9 „Gyermeknyomor és -jólét az EU-ban -  jelenlegi helyzet, kilátások”, Szo­
ciális Védelmi Bizottság, 2008. január: EU indikátorok, bizottsági mun­
kadokumentum: Foglalkoztatási, Szociális ügyi és Esélyegyenlőségi 
Főigazgatóság, Unit E2 és E4, 2008.
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veszélye, m in t a populáció m aradékát (19% az EU-ban, 2007-es adatok). 
Ez a legtöbb tagországra igaz, kivéve D ániát, Finnországot, Svédorszá­
got, C iprust és Szlovéniát. A nyomorgó gyermekek aránya 10% (Dánia) 
és 25% (Olaszország és Rom ánia) között mozog.
Nyomor veszélye által fenyegetett emberek aránya az EU-ban (%), 
teljes populáció és gyerekek, 2005
30
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Átfogó vizsgálat készült 2007-ben a gyerm eknyom orhoz vezető okokról 
a Szociális Védelmi Bizottság jóvoltából. Az elemzés részletezi a gyer­
m ekek nyom orának legfőbb, országspecifikus okait10. Az analízisből 
k itű n ik , hogy állástalanság, a háztartások szegénysége alacsony m unka­
bér m iatt, és a szociális transzferek hatásának bonyolult interakciójáról 
van szó a gyerm ekkori nyom or esetében, illetve hogy azok az országok 
érik  el a legjobb eredm ényeket a szegénység elleni harcban, amelyek 
m inden  fronton  próbálnak megoldásokat keresni, vagyis az anyagi se­
gélyezést kom binálják a szolgáltatásokhoz (pl.: gyermekgondozási) és 
foglalkoztatáshoz jutást segíteni célzó stratégiákkal. Ehhez kapcsolódik, 
hogy az egyedülálló szülő vezette és a nagycsaládos háztartások veszé- 
lyeztetettségi foka egyrészt függ azok jellegzetességeitől (szülők kora és
10 ua.
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iskolázottsági szintje stb.), másrészt a szülők m unkaerőpiaci helyzetétől 
(állástalanság, m unkabér elégtelensége stb.)- M indezek befolyásolha­
tók a megfelelő támogatási formák, szolgáltatások elérhetővé tételével: 
gyermekgondozás, m unka és család összehangolásának segítése. A gyer­
mekek helyzete nem  változik idősebbé válásukkal.
2.3.3. Veszélyeztetett fiatalok
A 18-24 éves fiatalok 20%-át veszélyezteti az elszegényedés (jövedel­
me nem  éri el a nem zeti átlag 60%-át), tehát m inden ötödiket. A fiatal 
felnőttek azért veszélyeztetettebbek, m ert a szülői segítség elapadása 
nem párosul zökkenőm entes m unkaerőpiaci integrálódással. A 18-24 
éves fiatalok veszélyeztetettsége, ha jövedelm üket nézzük, jelentős el­
téréseket m utat az uniós tagállamok között: 10% alatt m arad C ipruson, 
M áltán és Szlovéniában, míg 30% (vagy fölötti) D ánia és Svédország 
esetén11.
Viszont am ikor a fiatalok életkörülm ényeinek m egítéléséről van 
szó, a jövedelmi adatok óvatossággal kezelendők a kirekesztést és el­
szegényedést m eghatározó egyéb tényezők figyelembe vétele m ellett is, 
mivel kevésbé m egbízható indikátorról van szó, beleértve a források­
hoz és lehetőségekhez jutást. Vagyis egy fiatal bevétele önm agában nem  
elégséges adat annak megítéléséhez, hogy az adott személy lehetőségei 
beszűkültek, életkilátásai romlanak-e.
A szülői o tthon t elhagyó fiatalok gyakran korlátozott anyagi 
lehetőségekkel bírnak, viszont szálláshoz juthatnak és élvezhetik saját 
jövedelemforrásuk előnyeit m unkájuk, hallgatói h itel vagy tám ogatás 
által. F ennm aradhat a család anyagi támogatása is12, am i azt jelenti, 
hogy az új háztartásba költözés nem  m indig az önellátás jele. A fiatalok 
átlagosan 25. életévükben hagyják el a szülői háztartást. D ániában és 
Finnországban a fiatalok többsége elköltözik otthonról, m iközben az
11 Szociális védelem és bevonás, 2008: EU indikátorok, Foglalkoztatási, Szoci­
ális Ügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Unit E2 és E4,2008. október.
12 Az EU-SILC a szülők anyagi támogatását bevételnek veszi (háztartáson be­
lüli transzfer), amennyiben az rendszeres.
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U nióban  a 18-24 éves fiatalok 66%-88%-a továbbra is szüleinél lakik13, 
m ert könnyen  elérhetők a hallgatói hitelek, támogatások, vagy a család 
anyagi tám ogatása fennm arad. Ráadásul a fiatalok többsége úgy oldja 
m eg lakhatását, hogy m inim ális bevétellel rendelkezik. A szüleikkel 
élő fiatalok kevesebb kockázatot vállalnak, mivel közvetlenül részesül­
nek  a szülői jövedelem ből. Annak kiderítésére viszont további vizsgá­
la tok  szükségesek, hogy m iért marad szüleivel egy fiatal: így döntött, 
vagy képtelen  lenne eltartani önmagát m unkához14 és lakáshoz jutás 
lehetőségének hiányában.
V eszélyeztetettek, akik jövedelme nem  éri el a nem zeti átlag 60%- 
át. Bevétel: egyenértékűsített, rendelkezésre álló jövedelem. A háztar­
tás összjövedelm ét elosztjuk annak egyenértékével, figyelembe véve a 
háztartás összetételét és m éretét, majd tovább osztjuk a háztartás tagjai 
között.
A 18-24 évesek 18%-a az adott ország átlagának kevesebb m in t felét 
keresi csak meg. 27%-uk m arad a nem zeti átlag 60%-a alatt (veszélyez­
te te ttség  határa), és 11%-uk keresete m arad a nem zeti átlag 40%-a alatt 
(2006-os adatok).
13 Szociális védelem és bevonás, 2008: EU indikátorok, Foglalkoztatási, Szoci­
ális Ügyi és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság, Unit E2 és E4,2008. október.
14 A bizottsági munkadokumentum és a 2007-es bizottsági közlemény (Fi­
atalok teljes értékű részvételének támogatása az oktatásban, a foglalkoz­
tatásban és a társadalomban) együtt kellő betekintést engednek a fiatalok 
foglalkoztatási helyzetébe, miközben új erőre kapott a tagállami szintű 
ifjúságpolitikai irány a fiatalok foglalkoztatásának segítésére, a lisszaboni 
stratégia kontextusán belül. Ld.: http://ec.europa.eu/employment_social/ 
employment_strategy/pdf/youthswd_2007_en.pdf.
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Az elszegényedés fenyegető réme -  16-24 és 24-49 éves korcsoportokon
belüli arányok, 2006
■  25-49 >6-24
Forrás: Eurostat -  E U  S IL C
Fiatalok társadalmi bevonása -  fontosabb számadatok
•19  millió gyermeket (0-17 éves) fenyeget az elszegényedés veszélye az 
EU-ban.
• A 18-24 éves fiatalok 20%-át fenyegeti az elszegényedés veszélye.
• A fiatalok átlagban 25 éves korukban hagyják el a szülői otthont.




3.1. POLGÁRTUDAT ÉS PARTICIPÁCIÓ
3.1.1. Aktív polgártudat: a ma választásai, a holnap közösségének 
élete
A fiatalok aktív  polgártudata („politikai szerepvállalás és részvétel a 
szervezeti életben a tolerancián és erőszakmentességen alapulva, a tör­
vény és az em beri jogok tiszteletben tartása m ellett”15) kulcsfontosságú 
tényező  az U nió jövője szempontjából, m iközben európai szintű politi­
kai p rio ritás is egyben.
Hasznos fogalmak és definíciók
A polgártudat három különböző irányból is megközelíthető, amelyek 
azonban összeférnek egymással:
• mitől polgár a polgár, pl. státusz;
• m it tehet meg és mit nem egy polgár, pl. jogok és kötelezettségek; és
• mik a polgár tevékenységi körei, pl. tevékenységi formák, amik de­
monstrálják társadalmi tagságát.
3.1.2. Információ: a részvétel kulcsa?
A fiatalok inform álása, az Ifjúság F ehér könyv alapján16, európai szintű 
prio ritás. Egyre inkább kulcsfontosságúnak tűn ik  ez a szegmens a 
különböző  esélyekhez jutás biztosítása szempontjából.
A 2006-os tagállam i jelentések (Ifjúság -  a nyílt koordinációs m ód­
szer (OM C)) bizottsági elemzése szerin t17 tizenkét tagállam prezentált
15 Az aktív polgártudat és a polgárok oktatásának indikátorai. Kutatási jelen­
tés az Európa Bizottság számára, DG EAC.
16 Fehér könyv, 2001. november 21., új impulzusok Európa ifjúságának, 
COM(2001) 681.
17 Bizottsági munkadokumentum, SEC(2006) 1006.
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átfogó ifjúságinform álási stratégiákat (Ausztria, Belgium, Spanyolor­
szág, F innország, Franciaország, Luxem burg, M álta, Portugália, Szlo­
vénia, Szlovákia, Hollandia és Csehország).
Tizennyolc tagállam (Ausztria, Belgium, Csehország, Németország, 
Dánia, Spanyolország, Észtország, Görögország, Finnország, Franciaor­
szág, Olaszország, Luxemburg, Lettország, Málta, Hollandia, Portugália, 
Szlovénia és az Egyesült Királyság) elindította ifjúsági weboldaláit is.
H úsz tagállam adatai elérhetők az Európai Ifjúságpolitikai Tudás- 
központ (EKCYP) adatbázisában. Több m in t 2300 inform ációs ponto t 
regisztráltak eddig nem zeti vagy regionális szinten.
3.1.3. Fiatalok részvétele
Az Ifjúság fehér könyv értelm ében a fiatalok részvétele ugyanúgy p ri­
oritásként kezelendő a nyílt koordinációs módszeren (OM C) belül. 
Tagállam i közös célként kétfajta szerepvállalás erősítését jelölték meg: 
részvétel a közösség életében és a képviseleti demokráciában.
A Fehér könyv megjelenése óta számos tagállam tisztázta vagy 
erősítette a fiatalok korm ányzati szerepvállalásának jogi kereteit. 
Elsősorban a helyi ifjúsági önkorm ányzatok törvényi felism eréséről és 
a nem zeti ifjúsági tanácsok helyzetbe hozásáról van szó. Több tagállam ­
ban, a stratégiai tervek elfogadásával, prioritássá em elkedett a fiatalok 
szerepvállalása. M inden tagállamban találhatók reprezentatív s tru k tú ­
rák iskolai, egyetemi szinten, egyre több ifjúsági tanács, gyermek- és if­
júsági parlam ent m űködik. (Bizottsági m unkadokum entum : tagállam i 
jelentések analízise -  fiatalok részvétele és informálása).
A továbbiakban elsősorban az Eurobarom eter vizsgálatokra tám asz­
kodtunk, illetve a vonatkozó tagállami jelentésekre és az EK CY P ren d ­
szerben elérhető információkra. N éhány tagállam inform ációanyaga 
hiányzik, ezért az összeurópai tendenciák fölvázolása nem  lehetséges. 
A jövőre nézvést aj ánlott az adatok m eghatározásának és összegyűjtésének 
javítása a következő tém akörökben: szak- és ifjúsági szervezeti tagság, 
választási részvétel, választott fiatal képviselők száma regionális és he­
lyi szinten, ifjúsági tanácsok és egyéb részvételi struk túrák  definiálása,
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ifjúsági szervezeti tagság arányának kivetítése az ifjúságra (néhány tag­
á llam ban ide szám ítják a sportegyesületi tagságot is), anyagi támogatás 
különböző típusainak  kategorizálása. M indenesetre azért valamilyen 
kép össze tu d  állni a fiatalok részvételének alakulásáról.
3.1.4. H agyom ányos szervezeti tagság átalakulása
A szervezeti, szövetségi vagy klubtagság nem  túl vonzó dolog az Unió 
fiataljai számára: csupán 22%-uk válaszolt igent arra a kérdésre, hogy 
„Tagja vagy valam ilyen szervezetnek?”
Éles határ rajzolódik ki az északi és déli tagállamok között: északon 
a fiatalok gyakrabban vállalnak valamiféle tagságot, m in t délen.
Az 1997 és 2001 közötti vizsgálatokból arra következtethetünk, 
hogy a sportegyesületi tagság nagyon népszerű. Ez tükröződik a 2007- 
es jelentésből is: a fiatalok majdnem fele (49%) tagja valamiféle sport­
egyesületnek.
M essze lem aradva követi ezt az arányt az ifjúsági és kulturális szer­
vezeti tagság aránya (8%), szakszervezeti és hobbiköri (7%), politikai 
párt- és vallási szervezeti tagság (5%). Az em beri jogi és fogyasztói ér­
dekvédelm i m ozgalm ak rendelkeznek a legkevesebb ifjúsági taggal.
Az európai fiatalok legkedveltebb elfoglaltságai közé a rekreációs 
csoportok és a vallási szervezetek tartoztak 2006-ban. A m egkérdezett 
fiatal férfiak 26.8%-a (16-29 évesek) vett részt valam ilyen csoportos 
vagy szervezeti rekreációs tevékenységben az elm últ 12 hónapban, míg 
a nők n é l ez az arány 18.9% volt. A vallás továbbra is a szerepvállalás 
egyik e lterjed t formája: a nők 20.1%-a, a férfiak 16%-a m ondta magát 
ak tívnak  ezen a téren. 2006-ban csak nagyon kevés fiatal (4% alatt) volt 
jelen valam elyik párt vagy szakszervezet életében.










United Kingdom 10 % of people aged 16-24, and 24 % of people aged 25-34
Forrás: E K C Y P , 2006-2007.
A 16-29 éves korosztály részvételi arányai az elmúlt 12 hónap vonatkozá­
sában nemek szerint, EU-25, 2006
Men Women
Scource: Eurostat 0 E U -S IL C  ad hoc modulé 2006 on „Social particpation
A 16-29 éves férfiak aktívabbak voltak pártok, szakszervezetek, 
szakmai szövetségek és rekreációs csoportok tagjaiként. A nők jelenléte 
egyházi, egyéb vallási szervezetekben és jótékonysági tevékenységekben 
volt erősebb. A vizsgált korcsoport (16-29 évesek) és a teljes populáció 
részvételi arányai között nem m utatható ki számottevő különbség.
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Korosztályok részvételi arányai az elmúlt 12 hónap vonatkozásában, EU
25, 2006
%
16—29 3 0  and over
F orrás: E u rosta t -  E U  S I L C , 2006-os a d  hoc m odul: T ársadalm i szerepvállalás.
3.1.5. K épviseleti demokráciában való érdekeltség
A m ikor arról kérdezték az európai fiatalokat, melyik politikai akció a 
legfontosabb m ódja annak, hogy a politikacsinálók m eghallják őket, 
30% -uk a vitában való részvételt jelölte meg. M ásodik helyen a pártba 
lépés szerepelt (16%), am it a tüntetésen való részvétel követett (13%). 
Petíció  aláírása, civil szervezet támogatása, belépés civil szervezetbe 
(N G O ) vagy szakszervezetbe a m egkérdezettek 11%-a szerint a politikai 
aktiv itás egyform án hatékony formái közé tartoznak (Eurobarom eter 
2007, ifjúsági vizsgálat). A fiatalok több m int negyede írt alá petíciót az 
e lm últ egy évben, és nagyjából hasonló arányban m ondta el véleményét 
valam ilyen online vitafórum on. Öt fiatalból egy vett részt nyilvános 
tüntetésen . A fiatalok politikai szerepvállalása leginkább D ánia, Svéd­
ország és F innország esetében, m íg legkevésbé Lettországban, Bulgári­
ában, Észtországban, M agyarországon és M áltán volt jellemzó".
A fiatal férfiak aktívabbak, főleg ha online fórum on nyilvánítanak 
vélem ényt, vagy nyilvános tüntetésen vesznek részt.




3.1.6. Participációs struktúrák jogi keretei
A korábban m ár em lített, 2006-os bizottsági jelentés kielem ezte az egyes 
tagállamok kezdeményezéseit a participációs struktúra  támogatására.
A jelentés szerint a fiatalok szerepvállalásának törvényi kerete folya­
matosan javul. Ném elyik tagállam ban törvény született, mások stratégi­
ai akcióterveket dolgoztak ki vagy kötelezték m agukat a fiatalokkal való 
konzultációra. M indez azt jelentette, hogy a helyi hatalom nak el kellett 
ism ernie/m eg kellett alapoznia ifjúsági tanácsokat (Belgium), politikai 
koncepciót (Csehország), a participáció pénzügyi keretét (D ánia), helyi 
ifjúsági törvényt (Finnország), egy szociális törvénykönyvet (N ém etor­
szág), nem zeti akciótervet, ifjúsági törvényt vagy határozatot (L itvánia, 
Szlovákia, Szlovénia), vagy jogszabályokat, amelyek szabályozzák a ci­
vil szervezetek és a korm ány közötti egyezségeket (Luxem burg), eset­
leg köteleznek a fiatalokkal való konzultációra (Egyesült Királyság). 
Rendelkezésre állhatnak olyan (törvényi) m echanizm usok is, amelyek 
ösztönözhetik a fiatalokat az önszerveződésre az ifjúsági reprezentáció 
kialakulási, strukturálódási folyamatának szabályozásával (Bulgária).
Legalább hat tagállamban törvény írja elő az iskolatanács létét. Svéd­
országban országos kampány zajlott Iskolai választások 2006 (’Skolval 
2006’) néven 1400 iskolában néhány nappal az esedékes parlam enti vá­
lasztások előtt.
A legtöbb tagállam ban különféle tevékenységek célcsoportja az ifjú­
ság, viszont bizonyos csoportokra több figyelem összpontosul. A csopor­
tok típusa állam onként változhat, de többnyire bevándorlók, nem zeti 
kisebbségek, nők, homoszexuálisok, fogyatékkal élők, m unkanélküliek 
és drogfüggők tartoznak ide.
3.1.7. Ifjúsági tanácsok
Az ifjúsági tanács/önkormányzat meghatározása, struktúrája és formája or­
szágonként változhat. A tagállamok majdnem kétharm adában működnek 
helyi ifjúsági tanácsok. Az EKCYP adatai szerint Görögország és Flandria 
(Belgium flamand része) m inden helyhatóságához tartozik helyi ifjúsági
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tanács/önkorm ányzat is. Az Egyesült Királyságban 400 fölötti a számuk, 
ám struk tú rá juk  nem  egységes. Svédországban kb. 50 helyi ifjúsági tanács 
m űködik , de a szervezeti forma itt az adott helyhatóságtól függ; számos 
svéd helyhatóság folyamatosan konzultál a fiatalokkal. Finnországban 20 
ifjúsági tanács m űködik, am iket a helyi hatóságok választanak meg, és a 
helyi törvényhatósági struk túra  részei. M indezen túl további 180 ifjúsági 
tanács dolgozik, am iket a fiatalok választanak meg (az országban össze­
sen 400 helyhatóság található). Németország, Olaszország és Hollandia 
jelentős számú ifjúsági tanácsot tart fenn (200, 471 és 124 országonként). 
Az új tagállam okban hasonló intézmények vannak formálódóban; Észt­
országban 4 m űködött 2005-ben, de 2007-ben m ár 20, Szlovéniában 39 
alakult 2000 után, m íg Romániában 28 m űködik. Szlovákia és Csehország 
biztosítják az ifjúsági tanácsok megalakításának lehetőségét; Litvániában 
a 60 helyhatóságból 46-ban m ár működik ifjúsági tanács.
Regionális szin ten  15 tagállamban m űködnek ifjúsági tanácsok, vi­
szont van, ahol csak egy. Számos országban a legtöbb régióhoz tartozik 
ifjúsági tanács: N ém etországban m indegyikhez, Észtországban me­
gyénkén t egy, m íg Szlovákiában régiónként egy (összesen 8). Görögor­
szágban a p refektúrákhoz tartozik egy-egy ifjúsági tanács; L itvániában 
25, Csehországban 12 m űködik. D ániában m inden nagyváros és körzet 
m ű k ö d te t ifjúsági tanácsot, m íg Ausztriában és F landriában  egyaránt öt 
regionális tanács van. H ollandia, Rom ánia és Bulgária két regionális if­
júsági tanácsot ta rt fenn. Az Egyesült K irályságban a regionális ifjúsági 
tanács és parlam ent ugyanaz.
M ajdnem  m inden  tagállam ban található országos szintű tanács, 
am ely egyfajta ernyőszervezet, tehát egyéb ifjúsági szervezetek is tagjai 
(jellem zően 25 és 100 közötti tagsággal). A nem zeti ifjúsági tanácsok, 
az európai és nem zetközi ifjúsági civil szervezeteken túl, rendszerin t az 
E urópai Ifjúsági Fórum  tagjai.
3.1.8. Ifjúsági parlamentek
H ét tagállam  jelezte, hogy rendelkezik ifjúsági parlam enttel. A struk­
tú ra  különböző, akárcsak a parlam entek száma. Ném etországban (300-
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350), Csehországban (kb. 300) és Ausztriában (több m in t 100) található 
a legtöbb. Észtország és Bulgária több helyi parlam entről vagy tanács­
ról tudósíto tt, m íg Svédországban is található néhány. Finnországban 
nincs hivatalos struktúra, de léteznek internetes alapú gyermekparla- 
m ent-fórum ok.
Regionális szinten, noha hat tagállam jelzett valamiféle aktivitást, 
a kezdeményezések száma erősen korlátozott (Ausztria (2), F innország 
(1), Olaszország (4), Szlovénia (2) és Hollandia). Az Egyesült K irályság­
ban a parlam ent regionális kapcsolati hálóval rendelkezik, m íg C sehor­
szágban 15 regionális ifjúsági parlam ent m űködik.
Nem zeti szinten 13 tagállamban van ifjúsági parlam ent, de szerve­
zetükben jelentősen eltérnek egymástól. Számos országban a parlam ent 
évente ül össze egy napra, vagy projekt alapon. Észtországban a par­
lam ent tagszervezetekből áll. Lettországban a Nem zeti Ifjúsági parla­
m ent 2004-ben alakult. H ollandiában ifjúsági korm ány (Jugendkabinet) 
m űködik 2007 óta. Az Egyesült Királyság ifjúsági parlam entjének 300 
választott tagja van, Wales ifjúsági gyűlést, Skócia parlam entet, Észak- 
Irország pedig ifjúsági fórum ot tart fenn.
3.1.9. Egyéb participációs struktúrák
A leggyakoribb egyéb intézm ények a diák- s hallgatói önkorm ányzatok, 
diákparlam entek, információs és konzultációs szolgáltatások. Akadnak 
még nyílt fórum ok (pl. konzultációs órák), projekt alapú részvételi for­
mák, m in t játszóterek és ifjúsági központok (Ausztria), ifjúsági b izo tt­
ságok és klubok tanácsadó szervei (Ciprus). Akadnak gyermekjogokat 
propagáló ifjúsági és felnőtt szervezetek (Csehország), ifjúsági véle­
ményszervezetek (Finnország) és interaktív weboldalak.
A m inisztérium ok és egyéb közhatóságok, fiatalok részvételét 
elősegítő struk túrái néhány országban jobban kidolgozottak (pl. F in n ­
ország, Svédország, D ánia), m int másokban (pl. M agyarország, Görög­
ország, Egyesült K irályság, Ausztria, Litvánia, Szlovénia).
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3.1.10. É rd ek lő d és  a p o litik a  iránt
Az európai szociális felmérés eredm ényeit nézve a 16-24 és 25-29 éves 
fiatalok m eglehetősen érdektelenek a politikával szemben. Többségük 
k ije len ti, hogy alig vagy egyáltalán nem  érdekli őket a politika, m iköz­
ben  csak 6%-uk nyilatkozott úgy, hogy nagyon érdekli. Az idősebb ge­
nerációknál ez u tóbbiak  aránya több m in t a duplája a fiatalokénak.
A po litika  irán ti érdeklődés mértéke a korral együtt nő: a 30 és fö­
lö tti em berek 36%-a vélte úgy, hogy érdekli a politika, m íg a 16-24 és 
25-29 évesek között ez az arány 26 ill. 30%.
A generációs szakadékon túl nem ek közötti különbségekről is be­
szélhetünk. A fiatal férfiakat jobban érdekli a politika, m in t a nőket. 
A fiatal férfiak m ajdnem  40%-a m ondta azt, hogy érdekli vagy nagyon 
érdek li a politika, m iközben a nőknek kevesebb m in t 30%-a. Összessé­
gében elm ondható , hogy Európa fiatalsága láthatóan még m indig  távol 
ta rtja  m agát a politikától. A férfiak 62, a nők 70%-a nyilatkozott úgy, 
hogy alig vagy egyáltalán nem  érdekli a politika.







Slovak Republic 9.95 (2006)
Sweden 4 (2006)
Forrás: E K C Y P
A 2006-os felm érésnek ellentmondó adatokat m ért az Eurobarom eter 
2007-es ifjúsági vizsgálata, amely szerint az európai fiatalokat igenis érdek­
li a politika. A válaszadók többsége vélte úgy, hogy érdekli vagy nagyon 
érdekli a politika és a folyó ügyek: 82%-uk követi a belpolitikát, 73%-uk a 
városi, regionális ügyeket, 66%-uk pedig az uniós politikai ügyeket.
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Az Eurobarom eter vizsgálat szerint a görög fiatalokat érdekli leg­
inkább a politika és a folyó ügyek, míg a rom án, belga és cseh ifjakat a 
legkevésbé.
A politika legjobban az idősebb, magasan iskolázott, nagyvárosi 
környezetben élő fiatalokat köti le.
A látszólag egymásnak ellentm ondó eredm ényekből tanulságként 
talán levonható, hogy míg a fiatalokat kevésbé érdekli a hagyományos 
pártpolitika, tényleg elkötelezettek a jelenlegi köz- és politikai ügyek 
vagy tém ák iránt, amelyek közvetlen hatással vannak a m indennapjaik­
ra vagy a jövőjükre (pl. klímaváltozás).
A CIVICWEB projekt: fiatalok, az internet és szerepvállalás18
Hozzájárul-e az internet a fiatalok bevonásához és szerepvállalásához?
A CIVICWEB úgy tekint az internetre, mint a nem formális oktatás 
hatékony eszközére, amely befolyásolja a társadalmi tőke felhalmozását, a 
fiatalok (15-25 évesek) polgári, politikai, társadalmi és gazdasági szerepvál­
lalását. A projekt elsősorban a különböző polgári weboldalakra koncentrál, 
amiket szervezetek, érdekelt csoportok és személyek hoztak létre, és ható­
körük lehet helyi, országos vagy akár nemzetközi.
3307 fiatal internethasználót vizsgáltak a hét résztvevő országból 
(részben az MTV weboldalán „toborozták” őket), és kiderült, hogy főként 
életmóddal és szórakoztatással kapcsolatos témák érdeklik őket a neten. 
A polgári szerepvállalás csak mintegy 10%-nyi válaszadó számára rele­
váns: társadalmi igazságosság, spirituális és környezetvédelmi témák a 
legnépszerűbbek számukra. A politika érdekli őket legkevésbé, viszont 
a polgári és politikai tartalmú weboldalak iránt jobban érdeklődnek az 
idősebb fiatal válaszadók, jórészt azok, akik már elköltöztek szüleiktől, a 
vallásos fiatalok, a lányok és a fiatal nők.
A nem szignifikáns társadalmi-gazdasági változónak tekinthető, de 
-  meglepő módon -  az iskolázottsági szint már veszített jelentőségéből. 
Az offline és online tevékenységek szoros összefüggésben állnak egy­
mással; mindez azt demonstrálja, hogy online és offline inkább egymás
18 A CIVICWEB projektet a 6. keretprogramon belül finanszírozta az Unió 
(Polgárok és kormányzási program) hét partnerország részvétele mellett 
(Egyesült Királyság, Svédország, Hollandia, Magyarország, Spanyolország, 
Szlovénia és Törökország). A projekt 2006. szeptembere és 2009. augusztu­
sa között zajlott -  Infó: http://www.civicweb.eu/.
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kom plem enterei, m in t helyettesítői. A ‘specialista’ csoportok (alapjuk a 
helyszín és az identitás) weboldaláikkal adott közönséget céloznak meg 
(akik gyakran a csoport tagjaiból állnak), miközben az összetartozás, kö­
zösségiség érzetét, és látogatottságuk nagyobb.
A fiataloknak készített polgári oldalakat nézve az internet elsősorban 
az olcsó információterjesztés és kapcsolatteremtés eszköze. Egy oldal is­
m ertté válásához azonban sok fejtörésre van szükség marketing és pub­
licitás kérdéseiről. Többségüknek se pénzük, se idejük megfelelően 
népszerűsíteni oldalaikat, ezért a látogatói kör szűk marad. Többségük egy­
két részmunkaidős alkalmazott és önkéntesek munkájával marad elérhető. 
A vizsgált polgári weboldalak jelentős részét önkéntesek tartják fenn, emi­
att gyakori a frissítések késése, elmaradása vagy a megszűnés.
A kép-szöveg alapú statikus weboldalak még mindig a norma, noha 
néhány oldalfinanszírozó már úgy gondolja, a komplexebb, drágább olda­
lak autom atikusan jobbak. Az interaktivitás felkínálása viszont nem jár fel­
tétlenül együtt a fiatalok komolyabb jelenlétével. A fórumok és interaktív 
alkalmazások körültekintő támogatást, motivációt és vezetést igényelnek. 
A közszférával való interakció, a fiatalok szemszögéből, akkor tűnik leg­
inkább sikeresnek, am ikor kortársak között zajlik és esélyt ad a szerepek 
felcserélésére hatalm on lévők és polgárok között -  ami persze a lehető leg­
ritkábban fordul elő. Az ellentmondásos témákkal való foglalkozás (sze­
xualitás, nemek stb.) intenzív, negatív visszajelzéseket provokálhat ki a 
közösség egyes tagjaiból.
3.1.11. Fiatalok részvétele a képviseleti demokrácia különféle me­
chanizmusaiban
Egy em ber 18. életévének betöltésekor válik választópolgárrá19, ami alól 
csak A usztria kivétel, ahol 2007-ben az alsó korhatárt levitték 16-ra. 
O laszországban az alsóházi jelöltekre 18. életévüket betöltö tt személyek 
szavazhatnak, a Szenátus esetében viszont az alsó korhatár a 25. életév.
A legtöbb tagállam ban a választhatóság alsó határa szintén a 18. betöl­
tö tt életév. M indazonáltal különböző variációk léteznek 18 és 40 között, 
elsősorban szenátusi és elnökjelöltek esetében (Olasz- és Csehországban a 
szenátusi jelöltek 40. életévüket betöltött személyek lehetnek).
19 N éhány ném et szövetségi államban, még a kilencvenes években, a helyi vá­
lasztásokon levitték a szavazati korhatárt 16 évre.
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Austria NO 40% 78%
Between 66-80 % 
(according to the 
federal states)
Belgium
Flanders YES 100% 100% 100 %
Finland NO 26% 56% 40%
Luxembourg YES 100%
Malta NO 24% 24%
Romania NO N/A 65.8 %
Slovak
Republic NO 9.7 % 44.9 %
Sweden NO 26.5% of 18-24 
31.6% of 25-29 7 6 .6  % 69.9 %
United
Kingdom NO
45 %  o f 18-24 
53 % o f 25-34
45%  of 18-24 
53 % of 25-34
Forrás: E K C Y P
A táblázat számai összhangban állnak az Eurobarom eter 2007 ada­
taival: az elm últ három  év választásain és népszavazásain a fiatalok 
62%-a vett részt, 13%-uk m aradt távol és kb. negyedük még nem  sza­
vazhatott.
Az elm últ három  év választásain és népszavazásain a lett, a b rit és a 
portugál fiatalok m aradtak távol a legnagyobb arányban, legkevesebben 
pedig Belgium ban (ahol szavazni kötelező), Svédországban és Olasz­
országban. A legtöbb tagállam ban zajlott kam pány a fiatal választók 
mozgósítására (Bizottsági m unkadokum entum : tagállam i jelentések 
kielemzése -  fiatalok szerepvállalása és informálása (SEC (2006) 1006).
Arra a kérdésre, hogy m i tenné aktívabb társadalm i szereplővé, 19% 
válaszolta: „ha lentebb vinnék a szavazati korhatárt” .
Az európai parlam enti választások utáni 2004 Flash Eurobarom eter 
vizsgálat (162) rávilágított, hogy inkább távol tartotta magát a választás­
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tói az, aki fiatal (vagy fizikai munkás). A 18-24 éves szavazók több m int 
kétharm ada (67%-uk, szemben a teljes populáció 54.3%-ával) nem  ment 
el szavazni. Az 55 év fölöttiek többsége viszont elm ent szavazni (41%- 
uk  m arad t távol). A 25-39 éves korosztály felülreprezentáltnak bizonyult 
(nők, magasan iskolázottak és munkavállalók társaságában) az „egy napra 
ta r tó z k o d ó ik  között (akik a választás napján döntöttek távol maradá­
suk m ellett). V iszont ők a legkönnyebben mobilizálható csoport, főleg 
azért is, m ert a fiatalok érzik leginkább úgy, hogy nem  tájékoztatták őket 
megfelelően a választásokról. A 2008 őszén lezajlott European Parliam ent 
E urobarom eter (EB Standard 70) vizsgálat kim utatta, hogy a 17-24 éves 
korosztály volt a legkevésbé tisztában a következő európai parlam enti vá­
lasztás időpontjával.
U gyanezen vizsgálat arra is fényt derített, hogy az európai polgártu­
dat érzéséhez kö thető  kom ponensekre kérdezéskor a 15-24 éves fiatalok 
egyértelm űen elkülönülnek  idősebb társaiktól három  területen: 24%- 
uk  (E U  átlag: 18%) gondolta úgy, hogy egy európai személyi igazol­
vány (a tagállam i m ellett) erősítené az európai polgártudatot. 21%-uk 
tám ogatja, hogy o tt szavazhasson, ahol éppen él, szem ben az idősebb 
korosztályok 19%-os átlagával, és a fiatalok 21%-a tám ogatja az európai 
állam polgári ism eretek  tantárgy bevezetését az elemi oktatásban, míg ez 
az a rány  az idősebbeknél csak 18%.
3.1.12. Participáció támogatása az Európai Unióban
A participáció  tám ogatása az EU -  Ifjúsági stratégia: befektetés és feljo­
gosítás (2010-2018) -  egyik prioritása. A fő cél a fiatalok aktív társadal­
m i szerepvállalásának biztosítása ifjúsági civil szervezetekben, közélet­
ben  és a képviseleti dem okráciában való részvétel ösztönzésével. A nem 
szervezeti keretekben gondolkodó fiatalok szerepvállalásának támoga­
tását is hangsúlyozza a stratégia.
Az U nió közvetlenül támogat olyan projekteket, amelyek 
előm ozdítják  a fiatalok szerepvállalását a Youth in  Action program on 
(2007-2013) keresztül. A „Fiatalok participáció ja” a program  négy ál­
landó  prio ritásának  egyike. Több m in t 4100 projektet tám ogatott a
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program 2007 folyamán (a tám ogatott projektek 75%-a) e prioritás je­
gyében.
A Y outh in Action program, az EU  Y O U TH  program  (2000- 
2006) utódja, két tevékenységi kört gondol különösen relevánsnak a 
participáció kapcsán:
• Action 1.3: ifjúsági demokrácia projektek -  az ifjúsági dem okrácia 
projektet az európai partnerségre alapozzák: közös m ederbe terelik  
az ötleteket, tapasztalatokat és m ódszereket helyi, regionális, nem ze­
ti vagy európai projektekből és tevékenységekből m erítve, hogy ezzel 
is segítsék a fiatalok szerepvállalását.
• Action 5.1: ifjúságpolitikusok és fiatalok találkozója -  az 
együttm űködést, szem inárium okat és a párbeszédet tám ogatja az if­
júsági segítés terén aktív fiatalok és olyan ifjúsági szervezetek között, 
amelyek ifjúságpolitikai témákkal foglalkoznak.
2007-ben, am ikor az új program  beindult, a részvételi számok a 
következők voltak:
• több m in t 5.300 fiatal vett részt az Action 1.3 54 projektjében;
• több m in t 7.900 fiatal vett részt az Action 5.1 41 projektjében.
Az első 2008-as adatok további növekedést m utatnak  a két fenti 
alprogram ban.
A Y outh in  Action program on túl az Európai Bizottság reprezentá­
ciói a tagállam okban program  tám ogatott még tevékenységeket a fiata­
lok aktív szerepvállalásának fejlesztése terén, m in t uniós intézm ények 
m űködésének szimulációja, viták, versenyek és m űhelym unkák ifjúsági 
szervezetek bevonásával, válogatott témákban.
Sőt, a „Plán D /D ebate Europe” projektek közül, am ik bizottsági tá ­
mogatással futottak (DG Com m unication) a 2007/2008-as javaslattételi 
szakasz után , 26 a dem okratikus vitára alapozta az aktív szerepvállalás 
támogatásának tém akörét. A finanszírozott tevékenységek közé tartoz­
tak online konzultációk, közvélemény-kutatások, csoportos viták és 
kváziparlam entek. A szervezők között ifjúsági civil szervezetek, helyi 
hatóságok, egyetemek és iskolák találhatók. Hasonló tevékenységekre 
kerül sor 2009-ben is.
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3.1.13. Intézményekbe vetett hit
Az aktív  polgárrá válás előfeltételének tek in thető  az intézm ények iránti 
bizalom . Ahogy az O EC D 20 is fölhívta rá  a figyelmet, „a politikai intéz­
m ényekbe vetett h it a bizalom  mértékére utal, am it az egyének vetnek 
az in tézm ényekbe (korm ány és parlam ent), a közigazgatásba és az or­
szágba, ahol é lnek”.
Az E urópai társadalm ak összehasonlító vizsgálata során m egkér­
dezték az em bereket, személy szerint m ennyire hisznek a felsorolt in ­
tézm ényekben21. Az eredm ényekből k itűn ik , hogy nem  bíznak igazán a 
nem zeti po litika i intézm ényekben. A 16-29 éves fiatalok kevesebb m int 
40%-a bízik  (vagy semleges feléjük) a politikusokban és a pártokban. 
E  tek in te tb en  azonban nem  igazán különböznek egymástól a korcso­
portok . M íg az idősebbek kicsivel jobban bíznak a politikusokban, 
m in t a fiatalok, ez u tóbbiak pozitívabban állnak hozzá a pártokhoz. 
A saját parlam en tjükben  nem  bízó em berek (kortól függetlenül) aránya 
kicsivel 50% fölötti, v iszont a politikusokkal szembeni bizalm atlanság 
m ég ennél is magasabb.
A bizalom  (vagy semlegesség) a rendőrség és a bíróságok irán t m a­
gasabb a teljes populáción belül. A harm incnál idősebbek 75%-a bízik a 
rendőrségben , m íg a harm inc  alattiak 70%-a. A teljes populáció 60%-a 
bizalom m al van országa bíróságai iránt.
Az em berek, főleg a fiatalok, pozitívabban állnak hozzá a nem zetkö­
zi intézm ényekhez. A 16-29 éves fiatalok jobban bíznak az ENSZ-ben, 
m in t az idősebbek: több m in t 70%-uk (Skandináviában ez az arány 75% 
fölötti) pozitívan  áll hozzá, m íg az idősebbeknek csupán 66%-a.
Az E urópai Parlam en t irán ti bizalom , amely az U nió egyetlen vá­
lasz to tt testü leté , 50% fölötti. A harm inc alattiak 63%-a bízik ebben az 
in tézm ényben , m íg a harm incon  túliak 52%-a. V iszont az adatszolgál­
tató  országok m ajdnem  felében a harm inc alattiak több m in t harm ada 
b izalm atlan  a fen ti in tézm énnyel szemben. Ez a bizalm atlanság 40% fö­
20 OECD , „Pillantás a társadalomra”, 2006.
21 Európai társadalmak összehasonlító vizsgálata, 
www.europeansocialsurvey.org (ESS2 és ESS 3)
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lötti Németország, Ausztria és az Egyesült Királyság esetében, s ugyan­
ez a helyzet a lett, a magyar és a lengyel 25-29 évesekkel. A parlam enttel 
szembeni bizalmatlanság nem ilyen magas Belgium ban, D ániában és 
Észtországban, ahol a harm inc alattiak kevesebb m in t negyede viselte­
tett fenntartásokkal.
3.2. Ö N K ÉN TE SSÉ G
A fiatalok önkéntes m unkájának történelm i kontextusa színes képet 
m utat Európában. M íg Nyugat-Európában ez kom oly m últra  tek in t 
vissza, Közép-Kelet-Európában újra kellett terem teni az önkéntesség 
kereteit a kom m unista blokk széthullása után. Ezt m indenképpen fi­
gyelembe kell venni a jelenlegi helyzet elemzésekor.
Részben ezért is változó minőségűek az országonként elérhető ada­
tok, kielem zésükkor pedig érdemes tekintettel lenni a történelm i-kul­
turális kontextusra. N éhány országban az önkéntességgel kapcsolatos 
adatgyűjtési rendszer még kezdetleges állapotban van, és valószínűleg 
nem egységes az önkéntes szolgálat terminológiai/fogalm i háttere.
Hasznos fogalmak és definíciók
Önkéntes tevékenység mindenféle önkéntes elfoglaltság. A következő 
jellemzői vannak: mindenki számára elérhető, nem származik belőle bér, 
szabad elhatározásból kezdeményezett, oktatási (nem formális tanulási 
tényező) és hozzáadott társadalmi érték.
Az önkéntes szolgálat egyfajta önkéntes tevékenység, és a következő 
tulajdonságokkal írható körül: határozott idejű; világos célok, tartalom, 
feladatok, struktúra és keretek; megfelelő támogatás, jogi és szociális vé­
delem.
A civil szolgálat államilag vagy az állam nevében irányított önkéntes 
szolgálat pl. szociális, polgári védelmi területen.
A polgári szolgálat alternatív katonai szolgálatként értendő némely or­
szágban, ám nem önkéntes.
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M unkánk  e tém akörben a közös európai célok (a tagállamok a nyílt 
koordinációs m ódszer (OM C) alatt egyeztek meg ezekben) megvalósí­
tásáról ír t  tagállam i jelentésekre, az EKCYP és az Eurobarom eter vizs­
gálatok adataira tám aszkodott.
A fiatalok önkéntes tevékenységeiről rendelkezésre álló statisztikák 
nem  kielégítőek, ugyanis a legtöbb korm ány nem  gyűjtet szisztem ati­
kusan  adatokat az önkéntesség témakörében: akad még hova fejlődni.
A nem zeti jelentések (Ifjúság -  nyílt koordinációs m ódszer22) 2007- 
es b izottsági elemzése szerin t kilenc ország rendelkezett ifjúsági önkén- 
tesi stratégiával, vagy éppen előkészítette azt (D ánia, Franciaország, 
N ém etország, M agyarország, Olaszország, Írország, Luxem burg, H ol­
landia , Egyesült Királyság).
A stratégiával rendelkező  országokban adott a törvényi há ttér is. 
H a t országban m ű k ö d ö tt önkéntes szolgálat (Csehország, Francia- 
ország, N ém etország, O laszország, L itvánia és Luxem burg). 13 or­
szágban tö rtén tek  lépések a passzívabb fiatalok önkéntes tevékeny­
ségének ösztönzésére (Ausztria, Belgium , Csehország, F innország, 
F ranciaország , N ém etország, Luxem burg, H ollandia, Portugália, 
Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Egyesült K irályság). Francia- 
ország, L uxem burg , Belgium  és az Egyesült K irályság korm ányzati 
sz in tű  p rio ritássá  em elte az önkéntességet (a 2007-es nem zeti jelen­
tések  idejében). C iprus, Görögország és Olaszország az iskolákkal 
e rő síte tte  m eg az együttm űködést; Spanyolországban hagyom ányosan 
jó az együttm űködés az egyetem ekkel önkéntesség ügyében. F in n o r­
szág az önkéntesség kapcsán egy három oldalú dialogikus m odellen 
dolgozik  döntéshozók, ifjúsági segítők és kutatók  között. Ausztria 
(V o lun teer’s Pass), B elgium , Finnország, Franciaország (Passport of 
C om m itm en t), N ém etország, Lengyelország és Szlovákia azon orszá­
gok közé ta rtoznak , am elyek konkrétan elism erik az önkéntes m unka 
során  e lsa já títo tt képességeket, tudást és kom petenciát m ind  nem zeti, 
m in d  európai (Y outhpass) szinten.
Az EK C Y P-ben 16 tagállam adatai elérhetők (2007): Ausztria, Bel­
g ium , Bulgária, Csehország, Észtország, Németország, Olaszország,
22 Bizottsági m unkadokum entum , SEC(2007) 1084.
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Lettország, L itvánia, M álta, Hollandia, Portugália, Rom ánia, Szlová­
kia, Svédország, Egyesült Királyság.
3.2.1. Az idősebb generációk aktívabbak önkéntesség terén
Az elérhető adatok ismeretében elm ondható, a fiatalok kevésbé ak tí­
vak önkéntesség terén, m in t az idősebb korosztályok. Az önkéntes­
ség típusai közé tartoznak az informális, ingyenes segítségnyújtás, 
felnőttgondozás, szociális m unka klubokban, politikai vagy közösségi 
szervezetekben. Jelentős különbségek m utatkoznak az egyes országok 
között. Az idősebbek inkább részt vesznek ezekben a tevékenységi for­
m ákban H ollandiában, Svédországban és D ániában, m íg a részvételi 
arány Közép- és Dél-Európában a legalacsonyabb (akik részt vettek a 
SHARE vizsgálatban -  Az európai egészség, öregedés és nyugdíjazással 
kapcsolatos ügyek fe lm érése  nem terjedt ki m inden tagállam ra23).
A 2008 szeptem berében levezényelt Eurobarom eter vizsgálat rávilá­
gított, hogy az európaiak m ajdnem  három negyede elsősorban nyugdíj­
ba vonulás u tán vállalna közösségi vagy önkéntes m unkát.
3.2.2. Fiatalok és önkéntesség: inkább támogatás, mint aktív részvétel
A 2007 januári Eurobarom eter ifjúsági vizsgálata szerint a 15-30 éve­
sek m indösszesen 2%-a nyilatkozott úgy, hogy rendszeresen vállalnak 
önkéntes vagy közösségi m unkát szabadidejükben. Ugyanezen vizsgá­
latból viszont az is kiderül, hogy 16%-uk került rendszeresen vagy al­
kalm asint kapcsolatba önkéntes tevékenységekkel, és 74%-uk gondolja, 
„az önkéntes m unkára jobban ösztönző program ok” segítenék a fiatalo­
kat az aktívabb polgárrá válásban.
23 A SHARE kutatást több keretprogramon keresztül finanszírozták. 
A SHARE egy m ultidiszciplinális, nemzetközi mikroadat-bázis egészség­
ügy, szocioökonómiai státusz, szociális és családi hálók vonatkozásaiban 
több m int 30000 ötvenéves vagy idősebb adatszolgáltatóval. Tizenegy or­
szág vett részt a 2004-es alapkutatásban. Még több ország csatlakozott a 
későbbi felmérésekhez, így kialakult egy kutatási infrastruktúra és egy 
hosszmetszeti adategyüttes. Infó: http://www.share-project.org/.
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A tagállam okból az EK CY P24 számára beküldött kérdőívek az ön­
kéntesség kapcsán 17 különböző önkéntes tevékenységről kérdezték a vá­
laszadókat, vajon léteznek-e országukban (pl. Com m unity peacekeeping 
[egyfajta önkéntes család-/közösségi segítői m unka az erőszak ellen -  
A ford.], szociális segítői munka, környezetvédelem , oktatás, hum ani­
tárius segélyezés stb.). Az összes kategóriát bejelölték a ném et, b rit és 
flam and válaszolók. Legtöbbjük ism ert Svédországban is. Portugáliá­
ban  11 kategóriát ism ernek, és a fiatalok többsége a környezetvédelm i, 
illetve a sportkategóriát jelölte meg. Olaszországban hatféle önkéntes 
tevékenységi kör létezik (az adatok értelm ében), a legnépszerűbbek a 
jóléti, az oktatási, m ajd a kulturális.
A fiatalok önkéntes tevékenységei egyre fontosabbak m ind  nemzeti, 
m in d  európai szinten. Az U nión belül a különféle önkéntes tevékenysé­
gek széles spektrum a található függetlenül attól, hogy a civil társadalom 
vagy a közhatalom  kezdeményezi azokat.
Az önkéntesség különféle valóság-vonatkozásai 
a tagállamokban -  néhány példa
Az Egyesült K irályságban útjára indult egy nemzeti ifjúsági önkéntesi 
program  ’vinvolved’ néven, amivel többmilliós adományok hozzárendelé­
sével, megpróbálják kiszélesíteni a 16-25 éves fiatalok önkéntesi szerepvál­
lalását. így válik teljessé az ifjúsági önkéntességhez rendelt pénzügyi alap. 
Ebből támogatják a szakterületükön elismert helyi, regionális és országos 
szervezeteket. M indezen túl számos szervezet támogatja specifikusan ezt 
a területet és rengeteg szerveződés kínál önkéntesi munkalehetőségeket, 
illetve m űködik egy, mintegy 400 központból álló, önkéntesi hálózat is.
Ebben az országban a legkülönfélébb módokon akkreditálhatok a fia­
talok nem  formális keretű oktatási eredményei, ide értve az önkéntességet 
is. Az Awards Network nevű szervezet feltérképezte ezeket a jutalmazási 
form ákat és komponenseiket összevetve azokat a kilencszintű National 
Qualification Framework nevű kredittranszfer-rendszerrel.
N ém etországban az országos Gyermek és Ifjúsági Terv adja meg a 
keretét az önkéntes m unka infrastruktúra-fejlesztésének támogatásához. 
Anyagilag jó lábakon álló programnak tűnik, gyermek- és ifjúságvédelmi,
24 Európai Ifjúságpolitikai Tudásközpont
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illetve jóléti szervezeteket támogat szövetségi szinten. M intaprogramokat 
és specifikus projekteket szintén finanszíroznak. Helyi és regionális szin­
ten ugyanúgy megtalálhatók a gyermek és ifjúsági tervek, amiken keresztül 
anyagilag támogatják az ifjúsági önkéntességet; elsősorban a 680 helyi ifjú­
sági jóléti irodán keresztül.
Két nagyobb polgári szolgálat részesül támogatásban gazdaszerveze­
ti, állami, szövetségi és egyéb forrásokból: a F reiw illiges S o zia le s  J a h r  és 
a Freiwillige Ökologische Jahr (mindkettővel a katonai szolgálat váltha­
tó ki). 2008-ban új szolgálat indult, aminek középpontjában a fejlődő or­
szágok álltak, és évente mintegy 10000 önkéntes költségeit biztosították. 
Különböző magánszervezetek is biztosítanak önkéntes munkalehetőséget 
(pl. egyházak, nyereményalapok, magánalapítványok).
Németországban az aktorok lehetnek kormányzati és civil szervek, 
hálózatok: pl. Szociális-jóléti Önkéntes Szolgálatok Szövetsége, Önkéntes 
Ügynökségek Szövetsége, Civil Elkötelezettség Szövetségi Hálózata. Szá­
mos információszolgáltató központ működik, amelyek elsősorban környe­
zetvédelmi, sport- és kulturális területekről adnak tájékoztatást.
A fiatalok számára több beszámítási, akkreditációs lehetőség m utat­
kozik, m int az “In-Card”, amelyik egyfajta önkéntesi igazolvány az ezen a 
területen aktív, 16 évesnél idősebb fiatalok számára. Ehhez el kell végezni 
egy speciális tanfolyamot: a kártya kedvezményt nyújt közösségi szolgál­
tatásokhoz és kulturális eseményekre. Több m int 3000 kártyát bocsátanak 
ki havi átlagban. Egyes szövetségi államok saját módszer szerint igazolják 
az ezirányú végzettséget, a nemzetközi önkéntesek pedig egy nemzetközi 
bizonyítványt kapnak.
Portugáliában kb. 238 ifjúsági szövetség tekinthető aktívnak ezen a 
téren, továbbá 207 civil szervezet, 69 ifjúsági csoport, 37 diákszövetség, 
1 egyetem, 719 egyesület és egyéb jogi személy, illetve 128 egyéb szerv. 
Mintegy 324 közszolgálati szervezet tekinthető aktívnak országos vagy 
regionális szinten. Mindebből a legkülönfélébb tevékenységek és aktorok 
jelenlétére következtethetünk, de szétforgácsoltságukra is. Bizonyítvány 
önkéntes m unkáért adható.
O laszországban kb. 2800 szervezetről jelentették, hogy aktív. Ame­
lyek a Nemzeti Civil Szolgálaton belül működnek, adatbázisban tartják 
nyilván. Ezek közül tizenkettő alkotja a Conferenza Nazionale degli Enti 
per il Servizio Civile nevű csoportot, amelyik a legfontosabb szereplő ifjú­
sági és önkéntes területen. Ide tartozik a CARITAS és a WWF.
Bizonyítvány önkéntes munkáért adható.
Svédország komoly tradíciókkal rendelkezik ezen a téren, elsősorban 
szabadidős és sportegyletei. A populációra kivetített részvételi arányok elég 
magasak -  az emberek 50%-a vállal valamilyen önkéntes munkát. A 16-29
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éves fiatalok között a férfiak 39 és a nők 43%-a aktív e téren. A kormányzat 
közvetlenül a civil szervezeteket támogatja. Ezen kívül az ifjúsági szerve­
zetek fordulhatnak anyagi támogatásért a helyhatóságokhoz. Kb. 250 szer­
vezet küld vagy kap önkénteseket nagyjából 25 programban. Noha a prog­
ram ok fejlesztése és a tevékenységek az ifjúsági civil szervezeteken belül 
zajlanak, a korm ány több területen is átvette a kezdeményezést, pl. nem 
formális/informális tanulást támogató módszerek kifejlesztése különböző 
területeken. E célból fölállított egy speciális hatóságot Svéd Nemzeti Érvé­
nyesítési Bizottság néven, hogy foglalkozzon a témával.
3.2.3. Akadályok
Bizonyos ifjúsági csoportok aktívabbak m ásoknál önkéntesség terén. 
A szerepvállalásnak akadnak gátjai: anyagi kondíciók, földrajzi elhe­
lyezkedés, egészségi állapot stb. Az esélyhátrányból induló  emberek 
esetében különösen fontosak ezek a gátló tényezők. Sajnos nem  áll ren­
delkezésre elég adat a tapasztalható különbségek kielemzéséhez.
A nem zeti jelentésekből sejthető, hogy a versenykövetelm ények és 
a fiatalok időbeosztására helyeződő egyre nagyobb nyomás, elsősorban 
a form ális oktatási rendszer részéről, könnyen eltérítheti őket az ön­
kéntes tevékenységektől. Egyes országokban az önkéntes szervezetek 
és projektek státuszának rendezetlen jogi és anyagi háttere jelentős aka­
dálynak bizonyul. Egyéb akadály lehet a kortárs előítélet és az inform á­
cióhoz jutás elégtelen lehetőségei. Befolyásoló tényezők lehetnek egyes 
törvényi, biztosítási kérdések, illetve egyszerű gyakorlati problém ák, 
m in t a közlekedés vagy a gyermekelhelyezés.
3.2.4. Európai szintű projektkezdeményezések
A zon kívül, hogy a N yílt koordinációs módszer (2002) m ár közös cél­
k én t határozza meg az önkéntességet, az Unió 1996 óta nyújt lehetőséget 
az önkéntes tevékenységek támogatására. Az Európai Ö nkéntes Szol­
gálat (EVS) a Y outh  in  Action program  (2007-2013) in tegrált része,
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és komolyan részesedik annak költségvetéséből (legalább 23%-ban -  
a program indító  döntés értelmében). 2007-ben m ajdnem  4300 fiatal 
vett részt kb. 2100 egyéni vagy csoportos EVS-projektben. Az egykori 
EVS-önkéntesek 62%-a szerint a megszerzett tapasztalatok javítottak 
karrierlehetőségein.
A m iniszterek tanácsa 2008 novemberében fogadta el a fiatal önkén­
tesek tám ogatásáról szóló ajánlást25.
Fiatalok aktív polgárként -  fontosabb számok
• Több mint 2300 országos vagy regionális információs pontról érkezett
jelentés 20 tagállamból.
• Az uniós fiatalok 22%-a nyilatkozta, hogy tagja valamilyen szervezet­
nek.
• Az uniós fiatalok 49%-a nyilatkozta, hogy tagja valamilyen sportklub­
nak.
• Az uniós fiatalok 4%-a nyilatkozta, hogy részt vett politikai párt vagy
szakszervezet tevékenységeiben.
• A 16-29 éves fiatalok kevesebb mint 40%-a bízik (vagy semleges irántuk)
a politikusokban vagy a politikai pártokban.
• A harminc alattiak 63%-a van bizalommal az Európai Parlament iránt.
• A 15-30 éves korosztály 16%-a alkalmi vagy rendszeres önkéntes.
• A fiatalok háromnegyede véli úgy, az önkéntes munka jó kiindulópont a
komolyabb társadalmi szerepvállaláshoz.





4.1.1. Á ltalános trendek
Számos országot aggasztanak az alacsony születési m utatói, m iközben 
rad ikálisan  átalakult a családi élet m in t társadalm i valóság az utóbbi 
évtizedekben.
Az első házasság eloszlása nem és korosztály szerint 1000 főre jutva (2003)
Nők Férfiak
15-24 25-29 30+ 15-24 25-29 30+
BE 173 186 101 83 199 152
BG 273 162 56 120 200 135
CZ 210 188 52 95 200 127
DK 114 272 307 49 213 392
DE 165 203 172 75 166 248
LV 261 136 51 173 173 92
LT 351 160 52 227 218 103
LU 157 184 153 66 168 198
HU 209 189 70 95 203 144
MT 328 286 149 154 331 245
NE 150 226 179 65 187 265
PL 340 185 51 204 263 112
PT 270 233 116 159 256 166
RO 439 176 71 212 278 147
Sí 130 183 107 55 161 174
SK 286 173 57 151 217 125
SE 86 178 248 28 121 290
IS 100 216 275 48 162 347
NO 124 208 199 57 168 290
CH 177 242 212 90 200 299
Forrás: E u rosta t, dem ográfiai s ta tisz tik á k
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Kevesebb em ber lépett házasságra 2003-ban, illetve ha igen, m ajd­
nem három  évvel később tette meg, m int 1990-ben: az első házasság 
időpontja 2,8 évről 27,4 évre emelkedett a nők és 27,5-ről 29,8-ra a férfi­
ak esetében. Az első házasságkor az átlagéletkor 27,3 év.
Jelentősen nőtt a különböző nemzetiségű felek között kö tö tt frigyek 
száma: 12-15% Német- és Franciaországban, 20% körüli Belgium A uszt­
ria esetében, míg 25-30% körül mozog Észtországban, Luxem burgban 
és Cipruson.
A válási statisztikák folyamatosan romlanak az 1970-es évek óta, né­
melyik országban megduplázódott, az élettársi kapcsolat m indennapos­
sá vált, a házasságon kívül született gyermekek aránya magas: a legtöbb 
tagállamban 25-50% között mozog.
A család intézm ényi szerepének elvesztése ellenére a legtöbb gye­
rek még m indig házasok vagy élettársak alkotta háztartásokban él. Az 
egyetlen szülő, főleg az anya vezette háztartások a gyermekes háztartá­
sok 14%-át tették ki.
4.1.2. A szülői otthon elhagyása
A függetlenséghez vezető ú t egyik fontos állomása a szülői o tthon elha­
gyása. A szülőiből a saját háztartásba való átm enet szoros összefüggést 
m utat a termékenységi rátával: szabályként m űködik, hogy az o tthonát 
később elhagyó fiatal később vállal gyereket és kevesebbet.
2005-ben uniós szinten a 18-24 éves nők 66 és a férfiak 78%-a élt a 
szüleivel (Eurostat). Az uniós munkaerő-felmérés (2007) adatai szerint 
tagállam onként változik a szülői o tthont elhagyó fiatalok átlagéletkora.
Ez az időpont átlagban a 25. életév. A férfiak esetében ez 23 (F in n ­
ország) és 31,5 év (Bulgária, Szlovénia, Szlovákia) közé esik. A nők 
ham arabb elm ennek otthonról, 22 (Finnország) és 30 éves (Szlovákia) 
koruk között.
A nemek közötti korkülönbség Bulgáriában és Rom ániában a leg­
nagyobb (3,8 és 3,2 év), míg a tagállamok többségében 1-2 év. A szülői 
otthon elhagyása Dél- és Közép-Európában később történik meg, m int a 
többi uniós államban (26 évesen a nők és 28 évesen a férfiak esetében).
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Átlagos életkor szülői otthon elhagyásakor, nemek szerint (2007)
■ Males □ Females
Forrás: E u rosta t, M unkaerő-felm érés
A középértéket véve (az az életkor, am ikor a fiatalok fele m ár elhagyta 
a szülői o tthon t) hasonló tendencia rajzolódik ki: az érték 21 (F inno r­
szág) és 31 év (Szlovákia) közé esik.
A nők ham arabb elm ennek o tthonról, 20 (Finnország) és 28 éves 
(Szlovákia) koruk között.
Egy 2007-es Eurobarom eter felmérés (15-30 éves európai polgáro­
kat kérdeztek) kellő információval szolgál a fiatalok tovább o tthonm a­
radásának okairól.
A felmérés szerin t a fiatalok többsége anyagi okokkal magyarázza a 
késlekedést: 44%-uk véli úgy, hogy nem engedhetik meg m aguknak az 
elköltözést, és 28%-uk magyarázza a nem  m egoldott lakhatással. 16%- 
uk önzőségére hivatkozott egyetértve azzal, hogy a ma fiataljai saját 
kényelm üket szolgálják otthonm aradásukkal, hiszen így nem kell vál­
la ln iuk  bizonyos felelősségeket. A 12 újdonsült tagállam ban élő válasz­
adók inkább az első két okra utaltak, az EU15 válaszadói viszont inkább 
a kényelm i szem pontokra.
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Forrás: E urosta t, M u n kaerő-fe lm ér és
BE BG CZ DE EE EL ES FR ÍT CY LV LT LU HU MT NL AT PL FT RO Sl SK FI UK 
■ Males □ Females
4.1.3. A tovább otthonlakás okairól
A nem zeti kielemzésekbó'l az derült ki, hogy a 27 országból 16-ban 
elsó'sorban az anyagiak hiánya m iatt m ennek el később otthonról a 
fiatalok. Leginkább a görög, magyar és portugál fiatalok sorolták első 
helyre az anyagi okot (61, 64 és 62%-uk).
Tíz tagállam ban a lakáshiányt sorolták első helyre, ami nyomasztó 
m éreteket ölt L itvániában, ahol a válaszadók 54%-a, és Spanyolország­
ban, ahol 48%-uk tette első helyre ezt az okot.
4.1.4. Háztartások összetétele
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Az E U -S IL C  felm érés (a jövedelemi viszonyokról és az é letkörü l­
m ényekről készült un iós szinten, 2005-ben) szerint a 15-29 éves fiata­
lok 24,5%-a élt partnerével közös háztartásban. A nó'knél ez az arány 
tízbó'l három , a férfiaknál pedig majdnem  kettő.
H olland iában  és Svédországban a nők több m in t 40%-a élt együtt 
partnerével, m íg a férfiaknál a legmagasabb arány 30%, itt is Svéd­
ország vezet. É szak-E urópában a párok többségükben nem  törvénye­
s ítik  együtté lésüket 30 éves koruk előtt. Görögország, Olaszország, 
Lengyelország, C iprus, Szlovákia, M álta és L itvánia esetében viszont 
a nem  tö rvényesített párkapcsolatban élő nők aránya 5% alatt m arad, 
am i az összes társas, háztartásm egosztó viszony kevesebb m in t 20%-a. 
H asonló  helyzetben vannak a férfiak is azzal a különbséggel, hogy kö­
zü lük  valam ivel többen nem  élnek párkapcsolatban (szüleiknél lak­
nak , egyedül, közszálláson stb.).
2005-ben a családi háztartások vezetője közel 10%-ban volt 30 év 
a latti szem ély az U nióban. Spanyol- és Olaszország azonban az uniós 
átlag ha rm ad át sem érte el e tekintetben, igaz, az u tóbbi hat évben az 
un iós átlag is csökkent 1,6%-kal (9,6% 1999-ben, 8% 2005-ben).
A háztartások  m éretét tekintve a 2005-ös uniós érték nincs messze 
az 1,5-ös felnőtt-ekv ivalenstő l26. A háztartások m érete jóval az uniós 
átlag fö lötti L ettországban, Portugáliában, Rom ániában és Bulgáriá­
ban.
26 A „felnőtt-ekvivalens” a háztartás átlagos méretére utal: kiszámolásához 
a módosított OECD-s ekvivalenciaskálát használják. A skála súlyozása a 
háztartásban élőkre nézvést: 1.0- első felnőtt, 0.5 -  második felnőtt, 14 éves 
vagy idősebb egyéb személyek, 0.3 -  14 évesnél fiatalabb gyermekek.
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15-29 éves nők törvényesített/nem törvényesített párkapcsolatban (%), 2005
EU25 BE CZ DK EE IE EL ES FR IT CY LV LT HU OT NL AT PL PT Sl SK FI SE UK IS NO
Forrás: E u rosta t, E U - S I L C
15-29 éves nők törvényesített/nem törvényesített 
párkapcsolatban (%), 2005
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4.1.5. Fiatalok családi állapota
A fiatalok hozzáállása a házassághoz tagállam onként változó képet m u­
tat. Á ltalánosságban azért annyi elm ondható, hogy több fiatal házaso­
d ik  össze K özép-Európában, míg Skandináviában lassabban történnek 
a dolgok. U niós szin ten  több a házas fiatal nő, m in t férfi. Ennek oka, 
hogy a nők kb. 2-3 évvel korábban házasodnak, m in t a férfiak. Uniós 
szin ten  a házasságok többsége a nő 30. életéve előtt történik, kivétel ez 
alól csak Svédország (44 %) és D ánia (49 %). L itvániában és Lengyelor­
szágban a m enyasszonyok m ajdnem  90%-a 30 év alatti.
A házasodási gyakoriság a 25-29 éves nők tekintetében három szoro­
sa R om ániában, m in t Svédországban (60 és 20%).
Ugyanezen korosztály férfiai esetében a két szélső érték L itvánia és 
Svédország (42 és 11%). M indkét nem et nézve a fiatal házasok aránya 
m agasabb K özép-Európában és a balti államokban.
A 25-29 éves fiatalok válási m utatói elhanyagolhatók, csak néhány 
országban érik el az 5%-ot.
Fiatalok családi állapota (%) nem és kor szerint (2006) -  Eurostat
% F M F+M
Totál15-19 20-24 25-29 Totál 15-19 20-24 25-29 Totál
BE házas 0.8 11.7 36.3 16.7 0.1 4.0 22.7 9.1 12.9
elvált 0.0 0.4 2.9 1.1 0.0 0.1 1.3 0.5 0.8
egyedülá lló 99.2 87.9 60.6 82.1 99.9 95.9 76.0 90.4 86.3
C Z házas 0.4 10.8 43.6 20.5 0.1 3.5 26.0 11.2 15.8
elvált 0.0 0.7 5.1 2.2 0.0 0.2 2.7 1.1 1.7
egyedülálló 99.6 88.5 51.2 77.2 99.9 96.3 71.3 87.6 62.5
DE házas 0.6 10.1 31.5 14.1 0.1 3.6 17.8 7.1 10.6
elvált 0.0 0.5 3.0 1.2 0.0 0.1 1.5 0.6 0.9
egyedülálló 99.4 89.4 65.4 84.6 99.9 96.3 80.7 92.3 88.5
LV házas 1.1 15.5 39.7 17.9 0.2 7.7 29.0 11.6 14.7
elvált 0.0 0.7 4.8 1.7 0.0 0.2 2.9 1.0 1.3
egyedülálló 98.9 83.7 55.2 80.2 99.8 92.0 68.0 87.4 83.9
LT házas 2.4 22.8 54.4 25.C 0.5 11.7 41.8 16.6 20.7
elvált 0.0 1.6 7.9 2.S 0.0 0.5 4.7 1.6 2.2
egyedülálló 97.6 75.5 37.2 71.9 99.5 87.8 53.4 81.8 76.9
HU házas 0.8 10.7 38.6 18.5 0.0 3.5 23.1 10.0 14.2
elvált 0.0 0.6 4.5 1.9 0.0 0.2 2.1 0.9 1.4
egyedülálló 99.2 88.6 56.8 79.5 100.0 96.3 74.8 89.1 84.4
NL házas 0.0 9.2 30.2 13.3 0.0 2.9 16.8 6.5 9.9
elvált 0.0 0.3 1.d 0.7 0.0 0.1 0.7 0.3 0.5
egyedülálló 100.0 90.4 67.9 85.9 100.0 97.0 82.5 93.2 89.6
RO házas 3.8 28.7 59.9 31.3 0.2 7.8 40.1 16.6 23.8
elvált 0.1 1.1 3.8 1.7 0.0 0.2 1.6 0.6 1.1
egyedülálló 96.2 70.1 36.0 66.8 99.8 92.0 58.3 82.7 74.9
Sl házas 0.0 5.4 25.2j 11.1 0.0 1.6 12.4 5.1 8.0
elvált 0.0 0.1 1.1 0.5 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3
egyedülálló 100.0 94.5 73.6 88.4 100.0 98.4 87.2 94.7 91.7
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Sl házas 0.0 5.4 25.2 11.1 0.0 1.6 12.4 5.1 8.0
elvált 0.0 0.1 1.1 0.5 0.0 0.0 0.4 0.2 0.3
egyedülálló 100.0 94.5 73.6 88.4 100.0 98.4 87.2 94.7 91.7
SK házas 1.0 17.5 49.7 23.9 0.2 7.5 32.8 14.3 19.0
elvált 0.0 0.7 3.0 1.6 0.0 0.3 2.0 0.8 1.2
egyedülálló 99.0 81.5 46.C 74.3 99.8 92.1 65.1 84.9 79.7
FI házas 0.5 8.7 31.4 13.6 0.1 4.1 20.4 8.3 10.9
elvált 0.0 0.5 2.9 1.1 0.0 0.2 1.5 0.6 0.8
egyedülálló 99.5 90.8 65.7 85.2 99.9 95.7 78.1 91.2 88.2
SE házas 0.4 6.7 20.2 8.9 0.0 2.3 11.2 4.4 6.6
elvált 0.0 0.5 2.3 o.d 0.0 0.1 1.1 0.4 0.7
egyedülálló 99.6 92.8 77.5 90.2 100.0 97.6 87.7 95.2 92.8
IS házas 0.0 4.2 22.0 8.8 0.0 1.4 12.4 4.6 6.6
elvált 0.0 0.0 2.0 0.7 0.0 0.0 0.9 0.3 0.5
egyedülálló 100.0 95.8 75.9 90.5 100.0 98.6 86.7 95.1 92.9
Ll házas 0.0 12.4 37.5 17.1 0.0 5.6 21.7 9.3 13.1
elvált 0.0 0.0 2.5 0.9 0.0 0.0 1.0 0.3 0.6
egyedülálló 100.0 87.6 60.0 82.0 100.0 94.4 77.4 90.4 86.3
CH házas 1.0 14.0 37.1 17.9 0.1 5.8 23.3 9.9 13.9
elvált 0.0 0.3 1.7 0.7 0.0 0.1 0.8 0.3 0.5
egyedülálló 99.0 85.7 61.1 81.3 99.9 94.1 76.0 89.8 85.6
4.1.6. Szülővé válás
Egy fiatal életében a másik fontos m om entum  a felnőtté válás útján 
annak megtapasztalása, m ilyen szülőnek lenni. M illiók életében jelent 
m érföldkőt ez az esemény, noha országonként változó a kép.
Termékenységi mutatók, 1980-2006
1980 1990 2000 2006 2006
TFR <20 20-24 25-29 30+
BE 1.62
BG 1.27 1.37 0.21 0.40 0.42 0.35
CZ 2.10 1.89 1.14 1.33 0.05 0.23 0.49 0.55
DK 1.55 1.67 1.77 1.83 0.03 0.22 0.63 0.96
DE 1.32 0.05 0.22 0.42 0.63
EE 2.02 2.05 1.39 1.55 0.11 0.35 0.51 0.58
IE 3.23 2.12 1.90 1.90 0.08 0.24 0.39 1.18
EL 1.27 1.39 0.06 0.22 0.42 0.70
E S 2.20 1.36 1.23 1.38 0.06 0.16 0.32 0.83
FR 1.89 2.00 0.06 0.32 0.68 0.94
IT 1.68 1.36 1.26 1.32 0.03 0.16 0.36 0.76
CY 2.40 1.60 1.47 0.03 0.22 0.53 0.69
LV 1.24 1.35 0.11 0.35 ■ 0.42 0.46
LT 2.03 1.39 1.31 0.10 0.32 0.47 0.42
LU 1.46 1.60 1.78 1.65 0.05 0.27 0.50 0.83
HU 1.92 1.84 1.33 1.34 0.10 0.24 0.44 0.56
MT 1.99 2.05 1.69 1.41 0.08 0.23 0.48 0.61
NL 1.60 1.62 1.72 1.70 0.03 0.19 0.54 0.94
AT 1.65 1.46 1.36 1.40 0.06 0.26 0.46 0.61
PL 2.28 1.99 1.37 1.27 0.07 0.29 0.46 0.46
PT 2.25 1.57 1.56 1.35 , 0.08 0.22 0.39 0.65
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R O 2.40 1.80 1.30 1.31 0.17 0.35 0.41 0.38
S l 2.11 1.46 1.26 1.31 0.02 0.19 0.50 0.60
S K 2.31 2.09 1.29 1.24 0.10 0.28 0.42 0.44
FI 1.73 1.84 0.05 0.29 0.58 0.92
S E 1.68 2.14 1.55 1.85 0.03 0.24 0.57 1.01
U K 1.84 0.13 0.36 0.50 0.85
IS 2.48 2.31 2.08 2.08 0.07 0.40 0.64 0.97
Ll 1.58 1.42 0.02 0.20 0.28 0.92
N O 1.72 1.93 1.85 1.90 0.05 0.30 0.64 0.92
C H 1.55 1.59 1.50 1.43 0.02 0.19 0.42 0.80
H R 1.39 1.38 0.07 0.30 0.48 0.53
M K 1.70 1.46 0.10 0.40 0.53 0.43
TR 3.07 2.27
Forrás: E u rosta t, dem ográfiai s ta tisz tik á k
Az elm últ évtized európai tendenciái ism ertek: a termékenységi 
rá ta  jóval a reprodukciós szin t (2.1 gyermek/nő) alá esett. Az anyaság 
é le tkorra  vetíte tt időpontja közben egyre em elkedett. Ezt a hatást még 
a csökkenő halálozási m utatók  és az erősödő bevándorlási hullám  sem 
képesek kom penzálni. M indennek eredm ényeképpen m egváltoztak az 
arányok a teljes populáción belül. K ülönböző hipotézisek keletkeztek 
a folyam atok magyarázására, újabban a szülői háztartás elhagyásának 
kitolódásával, a születésszabályozás intenzívebbé válásával, a későbbi 
m unkavállalással, b izonytalan  foglalkoztatási körülm ényekkel és gaz­
dasági nehézségekkel támasztják alá a jelenséget. N éhány lehetséges 
összefüggésre m ég szeretnénk fölhívni a figyelmet a későbbiekben.
H osszan tartó  visszaesés után a 2000-2006-os adatok m ár m utatnak 
ném i javulást egyes tagállam ok a gyerm ek/nő átlag vonatkozásában: 
ilyen Svédország (+0,30), Csehország (+0,18), Észtország (+0,16) és 
Spanyolország (+0,15).
A javuló tendenciák  ellenére a legmagasabb term ékenységi m utató­
val b író  országok (Franciaország -  2,0; Írország -  1,9) is alatta m arad­
nak  a reprodukciós szin tnek , ha nem  szám ítjuk a bevándorlást.
H a 1980-at vesszük k iindulópontnak, term észetesen árnyaltabb kép 
rajzolódik  ki a term ékenységi m utatók ingadozásáról. 1980-ban Íro r­
szág állt az élen (3,23 gyermek/nő), illetve Rom ánia (2,40). E két ország 
m u ta tó i több m in t 40%-ot estek 1980 és 2006 között. A legrosszabb m u­
ta tókka l (< 1 ,4 ) Közép- és Dél-Európa rendelkezik, az országok között 
ped ig  Szlovákia (1,24) és Lengyelország (1,27).
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Forrás: E u rosta t, dem ográfiai s ta tis z tik á k
H a megnézzük az anyává válás időpontját, újabb bizonyítékát lát­
hatjuk a szülővé válás életkori kitolódásának. Az gyermekszülési kor 
kivétel nélkül az összes tagállam ban későbbre tolódott a 1995-2005-ös 
időszakban. Az anyává válás életkori időpontja 27 év körül van.
Jelentősen, mintegy három évvel későbbre tolódott az első gyermek 
megszülésének időpontja Csehországban, Magyarországon és Szlovéniá­
ban. Még később válnak anyává a nők az Egyesült Királyságban (30 év), 
Spanyolországban, Németországban és Luxem burgban (29 és 30 éves kor 
között).
Olasz- és Spanyolország alacsony termékenységi m utatókkal b ír, de 
főleg a fiatal nőkre igaz ez. Egyedül Írország megy az európai átlag fölé, 
am it elsősorban a 30 fölötti nőknek köszönhet.
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4.1.7. Több a házasságon kívül született gyerek



































Forrás: E u rosta t, dem ográfiai s ta tisz tik á k
Az utóbbi évtizedben egyre nőtt a házasságon kívül született gyere­
kek  szám a (37% 2006-ban). A tagállamok közötti különbségek 1996 és 
2006 között nőttek . Belgium , Spanyolország, Olaszország, C iprus, L it­
vánia, M álta és H ollandia esetében a házasságon kívül született gyere­
kek száma több m in t a duplájára em elkedett.
9 4
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Észt- és Svédországban tízből hat gyerek született házasságon kívül, 
C ipruson és Görögországban húszból egy, és kb. négyből egy O laszor­
szágban, Lengyelországban és M áltán. A 15-19 éves, legfiatalabb re­
gisztrált korcsoporton belül a házasságon kívüli szülések aránya 90% 
fölötti Dániában, Írországban és az Egyesült Királyságban, míg 33% 
Görögországban és 15% alatt marad Cipruson. Azt azonban ne feled­
jük, hogy ezen a korcsoporton belül nagyon kevés házasság köttetik  és 
alacsony a születések száma. A 25-29 éveseknél a gyermekek több m int 
50%-a házasságon kívül születik Svédországban, Észtországban és D á­
niában. A spektrum  másik végén Ciprus és Görögország található 4% 
alatti mutatóval.
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%
IS EE SE NO IE UK DK FR BG Sl LV FI AT ES HU NL PT DE CZ LU RO IT SK MT PL IT Ll CH MK HR EL CY
27 A KASS projektet az Unió hatodik keretprogramja finanszírozta, 19 kutatá­
si partnert foglalt magába nyolc országból (Svédország, Olaszország, Fran­
ciaország, Németország, Ausztria, Horvátország, Lengyelország és Orosz­
ország), amelyek különféle családi/jóléti mintákkal bírnak. A program 2004 
májusa és 2008 áprilisa között futott. Infó: www.eth.mpg.de/kass.
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A KASS projekt eredményei: vérrokonság és szociális biztonság27
Vérségi kapcsolatok és családi viszonyok Európában
A KASS projekt egy etnográfiai kutatás keretein belül próbálta fel­
m érni az intergenerációs vérségi kapcsolatokon alapuló kölcsönös segít­
ségnyújtás mértékét, ill. körülírni az azt meghatározó tényezőket. A vérsé­
gi kötelékek szerepét a mindennapi és a közösségi életben három implicit 
megállapodás vonatkozásában tekintette át:
(1) Az intergenerációs megállapodás a gyakorlati, érzelmi és anyagi tá­
mogatás forrása -  m ind rendszeresen, mind pedig válsághelyzetben 
(betegség, munkanélküliség, válás, gyász). A nagyszülői generáció se­
gítsége gyerekeik gyermeknevelésében jelentősen hozzájárul a szülői 
és munkavállalói feladatok összeegyeztethetőségéhez, míg a közép- és 
késő középkorú emberek fontosak lesznek a gondozásra szoruló idősek 
kapcsán.
(2) A partnerek (és családjaik) megállapodása magába foglalja a gyermek- 
gondozás, az otthoni és a munkahelyi munka megosztását, a másik tár­
sadalmi identitását támogató módokat.
(3) A közösséggel való megállapodás túlmutat a formális állampolgári jo­
gokon és kötelezettségeken. Ide értendők azok a kötelezettségek és örö­
mök, amik a társadalmi életben és rituálékban való részvétellel járnak 
alanyi vagy családképviselői jogon.
A kutatás két m odellt különített el, amelyekben a három megállapodás 
sajátosan kom binálódik a ma Európájában: a vérségi kapcsok tekinteté­
ben m utatkozik egy északnyugati-délkeleti és egy városi-vidéki kontraszt. 
M iközben a tizenkilenc vizsgált közösség többsége valahova a kettő közé 
esett, szisztematikusan tette azt, mivel a modellek különböző aspektusai 
együtt változtak:
Az egyik kombináció Észak- és Nyugat-Európában tipikus, ahol a 
megállapodás az egyén és a társadalom között direkt, a társadalom-fel­
fogás földrajzi értelemben is kiterjedt, és a családi élet középpontjában a 
nemzőképes pár áll. A különböző felnőtt generációk együttélése ritka, és az 
intergenerációs kötelékek meglehetősen elbagatellizáltak -  noha a felnőtt 
gyerekek komoly, tartós segítséget kapnak szüleiktől. Ez a modell jobban 
alkalmazkodik a modern kapitalizmushoz, ahol a családok többsége nem 
rendelkezik saját produktív tőkével, és nem adja tovább azt, illetve ahol 
m inden  egyén elméletileg saját jogán lép be a munkaerőpiacra, függetlenül 
a családi kötelékektől.
A másik felállásban, Dél- és Kelet-Európábán tipikus, hangsúlyosak a 
családi kötelékek, míg a nemzőképes párok közötti kapocs elbagatellizált. 
Ez a m inta a családi alapú (főleg mezőgazdasági) termeléshez alkalmaz-
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kodik, ahol a fiatalabb generáció morális adóssága a családi tőkeörökség 
felé csak megerősíti az idősebb generáció tagjainak privilegizált helyzetét. 
Határozottan elkülönült nemi szerepek jellemzik e modellt, olyan társa­
dalmi identitás-felfogás, amelyikben az egyén egy kiterjedt család tagja­
ként viszonyul a közösséghez, és e közösség, földrajzi értelemben, elég 
koncentrált ahhoz, hogy ismerjék az egyének egymás családi hátterét. Az 
intergenerációs együttélés (vagy egymás közelében lakás) elterjedt teret 
biztosítva a másik tartós segítésének mindkét irányban.
Ezekben a rendszerekben a vérségi kapcsolatok megbízhatóbbak a 
mindennapokban, mint a baráti és a szomszédsági kapcsok. A család jóléti 
prioritásai inkább a fiatalokra vonatkoznak, ezért az idősek hátra szorul­
nak. Az állami ellátás (nyugdíj) tehát kulcsfontosságú. Ráadásul az idősek 
állami támogatásuk egy részét visszaforgatják a családba.
Az idősebbek rendszerint továbbadják jövedelmük egy részét a fiata­
labb családtagoknak, ami így extra jótéteményként jelenik meg, és a fiata­
lok tartozni fognak az idősebbek felé a segítség visszaadásával. Végered­
ményben mindez akár a családi kapcsolatok megerősítéséhez is vezethet 
(azaz hatások összeadódásához).
A fiatalok életmódjához köthető fontosabb számok
• Az első házasságkötéskor az átlagos életkor 27,3 év.
• Átlagos életkor a szülői életkor elhagyásakor: 25 év.
• A 15-29 éves fiatalok 24,5%-a lakik egy háztartásban partnerével.
• Anyák átlagos életkora első gyermekük születésekor: kb. 27 év.
• A gyermekek 37%-a születik házasságon kívül.
4.2. EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT
A háttérinform ációul szolgáló adatok a 15-24 és a 25-34 éves korosz­
tályokra vonatkoznak, és olyan nemzetközi program okhoz és politikai 
irányokhoz köthetők, amelyek betegségek, egészségtelen életm ódok és 
magas halálozási arányok ellen küzdenek.
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Hasznos fogalmak és definíciók
A nyers halálozási arány a teljes népességre vonatkozik. 100 000 lakosra 
vetítve: egy adott időszak bejelentett haláleseteinek számát elosztjuk a né­
pességszámmal, majd szorozzuk 100 000-rel. A népességi struktúra jelentős 
hatással van erre a mutatóra minden korcsoportban. Egy idősebb népesség­
ben több halálozás történik, mint egy fiatalban, hiszen az idősebb korcso­
portokban eleve több haláleset történik.
Közlekedési baleset bármi olyan baleset, amiben személyek vagy áruk 
szállítására tervezett vagy használt jármű vesz részt.
Közúti baleset bármi olyan baleset, ami közúton történik (felhajtás, le- 
hajtás közben vagy magán az úton). Járműbaleset feltételezhetőleg az úton 
történik, hacsak nem neveznek meg más helyszínt, mint az „off-road” 
járművek esetében, ami nem minősül közúti balesetnek, hacsak nem állít­
ják róla az ellenkezőjét.
Szándékos önsértés kategóriájába sorolható az önmérgezés, sérülésokozás 
vagy öngyilkosság (annak kísérlete). A szándékos önmérgezésbe tartozik 
drogok, alkohol, szerves oldószerek, halonok és permetük, egyéb gázok és 
permetek, rovarirtók és növényvédőszerek, nem meghatározható kémiai 
anyagok és ártalmas szerek használata. Szándékos önsértés az önakasztás, 
-fojtogatás és -megfojtás, vízbe fojtás, alámerülés, önsértés kézifegyverrel, 
puskával, lőfegyverrel, nagyobb tűzfegyver elsütése, nem meghatározható 
egyéb fegyver elsütése, önsértés robbanóanyaggal, füsttel, tűzzel, lángok­
kal, gőzzel, forró permettel és tárgyakkal, éles vagy tompa tárggyal. Szán­
dékos önsértés egyéb formái: leugrani egy magas helyről, mozgó tárgy elé 
ugrani vagy feküdni, motorkerékpárra, egyéb meg- vagy meg nem határoz­
ható eszközre szállva nekiütközni valaminek.
Öngyilkosság: valaki szándékosan megöli magát. Kockázati tényezők: men­
tális zavar (depresszió, személyiségzavar, alkoholfüggőség, skizofrénia), bizo­
nyos betegségek (neurológiai elváltozások, rák, HÍV infekció). Az öngyilkos­
ság megakadályozásának, megelőzésének hatékony stratégiái léteznek.
A drogfüggőségből következő halálesetek közé sorolandó az ópiátok, 
cannabinoidok, sedativumok, hypnotikumok, kokain, hallucinogének, illé­
kony oldószerek, keverve használt drogok és más pszichoaktív szerek vagy 
stimulánsok (beleértve a koffeint) okozta mentális vagy személyiségzavar. 
Ide tartozik azon eset is, amikor kettő vagy több pszichoaktív hatásairól 
van szó, viszont nem meghatározható, melyik anyag járult hozzá leginkább 
a zavar kialakulásához. Akkor is erről beszélünk, ha a pszichoaktív anya­
gok egyike vagy mindegyike bizonytalan vagy ismeretlen eredetű, mivel 
rengeteg kevert droghasználó maga sem tudja pontosan, mit kevert mivel.
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4.2.1. Hosszabb várható élettartam
A gazdasági és egészségügyi rendszerek fejlődésének köszönhetően szer­
te Európában nő a születéskor várható élettartam . E nnek köszönhetően 
az Unió várható élettartam a általában magasabb, m in t a világ többi ré­
szén: a nők (80,7 év) rendszerint tovább élnek, m in t a férfiak (74 év) az 
U nióban (Forrás: Eurostat, 2006).
A legmagasabb átlagos élettartam m al Spanyolország (81,1 év) és 
Svédország (81) rendelkezik az
EU-27-en belül, majd Franciaország (80,9), C iprus (80,6), Ausztria 
(80,1) és H ollandia (80) következnek. Egyes új tagállam okban a várható 
élettartam  jóval az uniós átlag alatt marad, ami Lettország és L itvánia 
esetében csak 71 év.
A nők jellemzően tovább élnek (80.7 év) az U nióban, m in t a férfiak 
(74 év).
4.2.2. Európa fiataljai egészségesnek látják magukat
K am aszkorban számos testi-pszichés változáson megy keresztül az em­
ber. A változások hatással vannak a test m ellett az önképre is. A testkép 
és az önértékelés közti viszony jól megalapozott; jellemzően inkább a 
lányok esetében. A nem i különbségek nyilván a testképzeten keresztül 
is kifejeződnek.
Az európaiak a kor előrehaladtával egyre rosszabb vélem énnyel 
vannak saját egészségükről, kivéve Írországban, H olland iában  és az 
Egyesült K irályságban, ahol több 25-34 éves fiatal gondolja m agát „ki­
váló” egészségnek örvendőnek, m in t 15-24 évesen. A 25-34 éves fiata­
lok többsége „jó” vagy „elég jó” egészségi állapotot feltételez magáról. 
Többségük szintén  nagyon jó m entális á llapotúként írta  le önm agát.
Az országok közötti különbségek nehezen értelm ezhetők, mivel a 
saját egészségi állapot megítélése szoros összefüggésben áll bizonyos 
szociokulturális faktorokkal. 2006-ban a görög 15-24 évesek m ajdnem  
90% nyilatkozta azt magáról, „nagyon jó” egészségnek örvend, m íg ez
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a le tt és a portugál kortársaknál 10% alatt marad. C iprus és Szlovákia 
vezet a m agukat „nagyon rossz” egészségi állapotúnak gondoló fiatalok 
között (2%-kal).
M indeközben (a W H O  európai régiójában) kb. kétm illiónyi fiatal 
szenved valam ilyen pszichés zavartól (depresszió, magatartászavar, szo­
rongás, táplálkozászavar, skizofrénia). A gyerekek és kamaszok ötödé 
szenved valam ilyen fejlődési, érzelmi vagy m agatartási problém ától, és 
nyolcaduk valam iféle m entális zavartól28.
4.2.3. A fiatalok testtöm eg mutatói
A tú lsú ly  negatívan  befolyásolja az egészségi állapotot -  m in d  rövid, 
m in d  hosszabb távon. A W H O  komoly közegészségügyi problém ának, 
„g lobális já rv á n y á n a k  nevezte az obesitást növekvő gyakorisága, ta r­
tós egészségügyi hatásai m ia tt. A kóros soványság is egyre kom olyabb 
figyelm et igényel, am inek  leggyakoribb okai a diétázás és különböző 
fogyasztási m ódszerek. A súlyproblém ák főleg a negatív testi-lelk i ö n ­
kép tüne te i.
K é t tényező befolyásolja igazán a súlygyarapodást. Az első az étke­
zési szokások átalakulása, am i társadalm i, ku lturális és családi okok­
ra vezethető  vissza, ille tve nagyobb a kortárs nyom ás, a népszerű új 
é le tstílu sok  és term ékek  vonzóereje. Egyre több elv ihető  ételt, egész­
ségtelen  gyorsé tterm i készítm ényeket esznek a fiatalok az o tthonon  
és az isko lán  k ívül, többet, m int valaha. A fiatalokat egy m ég m indig  
növekvő, gyakran agresszív reklám piac tartja  befolyása alatt.
A tú lsúlyosság m ásik  oka a növekvő inak tiv itásban  keresendő. Az 
e lm ú lt évszázadban szárba szökkent a sem m ittevés ifjúsági kultúrája  
a tech n ik a i fejlődésnek, a technika elérhetőségének köszönhetően: az 
au tó b irto k lás  m asszív előretörésével együtt csökkent a fiatalok fizikai 
ak tiv itása . U gyanez igaz a televíziók és tévécsatornák, szem élyi szám í­
tógépek és e lek tron ikus játékok számára a háztartásokon belül. M ind ­
eközben  n ő tt az iskolai házi feladattal tö ltö tt idő, am i tovább szűkíti 
az ak tív  szabadidős foglalkozási keretet.
28 Consensus Paper: „Mentái Health in Youth and Education” (2008).
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A tagállam ok m ajdnem  kétharm adában a 25-34 éves korosztály 
több m in t harm ada túlsúlyos. Legrosszabb a helyzet N ém etországban 
(42,7%), M áltán (47,8%) és az Egyesült K irályságban (53,1%)2929.
A 15-24 éves korosztály is kom olyan érin te tt: kb. 17%-uk tú lsú ­
lyos vagy kórosan az. M áltán ez az arány 33.9% a korosztályon belül, 
és szin tén  magas az Egyesült K irályság (31%), N ém etország (26,5%) 
és Írország (25,8%) esetében, m íg a legalacsonyabb szám okkal L e tt­
országban (10 %), Szlovákiában (10,3%) és Franciaországban (10,6%) 
találkozhatunk. A tú lsúly és obesitás aránya a 24-34 éves korosztályon 
belül m ár a duplája (34%) a 15-24 éves korosztály adatainak.
A férfiak túlsúlyosabbak a nőknél: a 25-34 éves férfiak több m in t 
50%-a túlsúlyos vagy kórosan az N ém etországban, G örögországban, 
M agyarországon, M áltán, A usztriában, Szlovákiában, F innországban 
és az Egyesült K irályságban, m íg a nőknél ez soha nem  megy 50% 
fölé.
A 15-24 éves fiatalok kb. 9%-a kórosan sovány, am i a 25-34 évesek 
között 5% alá csökken.
A fiatalok soványsága az Egyesült K irályságban (16,8%), F ran ­
ciaországban (15,9%), A usztriában (14,5%), Szlovákiában (13,9%) és 
Lettországban (13,6%) különösen magas. A soványság a nők között jó­
val kom olyabb m éreteket ölt, kivéve A usztriában (3,5%-kal több férfit 
é rin t) és az Egyesült K irályságban (kb. egyform ák az adatok).
Á ltalánosságban tehát 15-24 éves európai fiatalok m integy harm a­
da küzd súlyproblém ákkal, ám az egyes országok között jelentős elté­
rések m utatkoznak.
4.2.4. A fiatalok halálának jórészt külső oka van
A főbb halálokok korcsoportonként mások és mások. A 45 fölöttiek 
többségénél például a rák, keringési és légzőrendszeri betegségek, míg a 
fiataloknál inkább külső okok, közlekedési balesetek, véletlen zuhaná­
sok, szándékos önsértések és fizikai bántalmazás.
29 Németország és az Egyesült Királyság adatai testsúly- és magasságmérésen 
alapulnak, míg a többi országban bemondáson; (EK: csak Anglia).
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Fiatalok halálának főbb okai: 
esetek száma ok, nem és korcsoport szerint, 2006






















dékos önsértés 58527 1478 2731 3132 326 433 544 1152 2298 2588
közlekedési baleset 49688 4285 5821 4654 1003 1016 730 3282 4805 3924
véletlen mérgezés 11010 188 621 816 71 112 113 117 509 703
AIDS 5833 122 74 222 49 31 81 73 43 141
gyilkosság, fizikai 
bántalmazás 5402 184 378 462 53 87 116 131 291 346
drogfüggőség,
toxikománia 2878 105 318 443 26 56 57 79 262 386
Forrás: E u rosta t- E g észség -h a lá lokok
2006-ban több m in t 12 000 15-29 éves fiatal férfi halt meg közle­
kedési balesetben az EU -ban. A szándékos önsértés (és öngyilkosság) 
állt a m ásodik helyen. 2006-ban több m in t 7 000 fiatal le tt öngyilkos az 
E U -ban , 82%-uk férfi.
A drogfogyasztás és -függőség is jelentős szerepet játszott: 1 625 15- 
29 éves fiatal halt m eg véletlen mérgezés, 866 pedig drogfüggőség miatt.
A gyilkosság és testi bántalmazás is a vezető okok közé tartozik 
(1 024 haláleset), főleg a 20-29 éves férfiak között.
4 .2 .4 . I .  K ö z l e k e d é s i  b a le s e tb e n  e lh u n y ta k
A közlekedési baleset a vezető halálokok egyike, és az első számú ha­
lálok az O ECD  országok 15-24 éves tagjai között. 2005-ben a 16-24 
évesek haláleseteinek 21.1%-a volt közúti baleset 18 európai ország vo­
natkozásában, többségük járm űvezetőként (4 279 személy), m íg 484- 
en  járókelőként. A 16-24 éves vezetők 2-3-szor nagyobb kockázatot 
vállalnak, m in t tapasztaltabb társaik. Nagyobb kockázatot jelentenek 
önm agukra és m ásokra nézvést: egy fiatal vezető halálára 1.3 egyéb ha­
láleset ju t (utasok és más úthasználók). Forrás: CARE A datbázis/ EC- 
adatgyűjtés ideje: 2007. december.
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Fiatalok aránya a teljes népességen és a halálos közlekedési baleseteken











Forrás: C A R E  A d a tb á z is /  E C -  adatgyű jtés ideje: 2008 . szeptem ber.
N épsségi adatok: E U R O S T A  T
2006-ban több m int 12 000 15-29 éves fiatal férfi hunyt el közlekedési 
balesetben az EU-ban. A halálesetek többségében a fiatal férfiak é rin te t­
tek (88,5% 2005-ben).
2006-ban Litvániában és Görögországban történt legmagasabb 
arányban a 20-24 éves férfiakat érintő' halálos közlekedési baleset, u tá­
nuk Észtország és Szlovénia következik. A nyers adatokat tekintve ezek 
az országok jóval az uniós átlag fölé kerültek. A rangsor végén H ollan­
dia, Finnország és Svédország található.
A halálos kim enetelű közlekedési balesetek száma a korral csök­
ken, kivéve C iprust és Magyarországot, ahol ez a szám magasabb 25-29 
éves, m in t a 20-24 éves férfiak esetében.
A balesetek gyakran köthetők más kockázatos viselkedésm ódokhoz, 
részegséghez, droghasználathoz.
4 .2 A .2 . Ö n g y ilk o s s á g
Uniós szinten a nyers ráta az öngyilkosságok esetében (25-29 éves kor­
osztály) 15 fő per 100 000 lakos. Szándékos önsértés és öngyilkosságok 
tekintetében (20-29 éves férfiakról van szó) a legmagasabb rátával a bal­
ti országok és Finnország rendelkeznek.
Az északi államok közül Svédországban is viszonylagosan magasak 
a m utatók. A nők kevésbé érintettek, a nyers ráta kevesebb m int 6 fő per
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100 000 lakos, a nem  halálos kim enetelű önsértés azonban, becslések 
szerin t, 10-40-szer gyakoribb az öngyilkosságnál, így a kamaszlányok 
közö tt is.
4 . 2 .4 3 .  D r o g h o z  k ö t h e t ő  h a lá le s e te k
U niós szin ten  a drogfüggőséghez köthető halálesetek száma 2 fő per 
100 000 lakos alatt m aradt 2006-ban. A legmagasabb rátával Ausztria, 
Írország  és az Egyesült Királyság rendelkezett. 2005-2006-ban a drog­
hoz kö the tő  halálesetek száma a teljes halálozási ráta 3.5%-át tette ki az 
európai 15-39 évesek között. Ezek m integy 70%-át okozta ópium szár­
m azék (2008, EM C D D A  éves jelentés).
4 .2 .4 .4 .  A I D S / H I V - h e z  k ö t h e t ő  h a lá le s e te k
AIDS-hez köthető halálesetek száma korosztályok szerint, 2005
TOTAL Y15_19 Y20_24 Y25_29
EU27 5998 139 62 212
Forrás: E u ro sta t-P o p u la tio n
Fiatal HIV-pozitívak aránya a teljes diagnosztizált populáción belül, 
korosztályok szerint, 2006
HÍV esetek aránya 15-29 
éves fiatalok vonatkozá- 
sában a populáció összes 
esetszámán belül
HÍV arányok korosztályos bontásban 
(15-19, 20-24, 25-29)
15-19 20-24 25-29
EU-27 : 27.7 6.9 32.8 60.3
H Í V  arán yok  korosztá lyos bontásban (1 5 -1 9 , 2 0 -2 4 , 2 5 -2 9 )
S o u r c e : E u ro sta t-P o p u la tio n
Az A ID S m indegyik generációt érin ti. Terjedése ellen korm ány­
zati szin tű  lépések történ tek . A különféle kam pányok ellenére mégis 
je len tős szám ú új H IV -fertőzés történik m inden évben.
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A H IV /A ID S kom oly kihívás szerte Európában. 2006-ban az 
ú jonnan diagnosztizált HIV-esetek 27.7%-a esett a 15-29 éves fiatalok­
ra. Ezen a korcsoporton belül a 25-29 éveseket é rin te tte  az új esetek 
60.3%-a, m íg a 20-24 évesekre ju to tt 32.8%, a 15-19 évesekre pedig 
6.9%-uk. Bulgáriában és Észtországban viszont legfőképpen a 20-24 
évesek érin tettek .
A 15-29 éves korosztályon belül m utatkoznak bizonyos diszkrepan­
ciák az országos m inták és az uniós átlag (27.7%) között. Az újonnan 
diagnosztizált HIV-esetek több m in t 70%-át adta ez a korosztály Észt­
országban (2006), m íg Bulgária, Ciprus, Lettország, Rom ánia és Szlová­
kia esetében ez az arány 50%. A legalacsonyabb arányokkal D ánia (20%) 
és Franciaország (22%) rendelkezik.
A HIV-vírus átadásának leggyakoribb módjai a heteroszexuális, 
homoszexuális (MSM) nem i érintkezés és az injekciós droghasználat 
(IDU). A frissen diagnosztizált uniós esetek 54%-a volt heteroszexuá­
lis eredetű a 15-29 éves korosztályon belül, m ásodik helyen az MSM 
(35 %), harm adikon pedig az ID U  (10%) állt (2006). Ám ez országon­
ként változhat: Németország, Görögország, M agyarország, Szlovénia és 
Szlovákia esetében az MSM a fő ok, míg Bulgária, L itvánia, Lettország, 
Lengyelország és Portugália vonatkozásában az ID U . Egyéb átadási 
módok, m in t a vértranszfúzió, az új esetek 4%-át tették  ki Belgium ban 
és 6%-át Romániában.
Az AIDS Epidemiológiai Megfigyelésének Európai Központja koordi­
nálja a HIV/AIDS nyomon követését a WHO európai régiójában (53 or­
szág). A központ célja az európai adatok értelmezése, bővítése és megosztása, 
hogy több információ álljon rendelkezésre a megelőzéshez, ellenőrzéshez 
és gondozáshoz, illetve nemzetközi összehasonlítások készítése, trendek 
feltérképezése, az érintett csoportok leírása, betegség okozta nehézségek 
megítélése és nyomon követési eljárások kiértékelése.
4.2.5. Fiatalok és a dohányzás
A W H O  a korai betegségek és halál fő okaként jelölte m eg a dohányzást 
a fejlett országokban, ami az összes haláleset több m in t 14%-áért felelt
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az európai régióban 2005-ben (WHO -  Európai egészségügyi jelentés, 
2005). N oha a dohányzáshoz köthető halálesetek döntő  többsége a kö­
zép- és időskorú em bereket érinti, a dohányzási szokások jóval koráb­
b an  alakulnak ki.
A fiatalok dohányfüggősége még a felnőttkor elérése előtt kialakul­
hat, am i azt jelenti, hogy nehezebben szoknak le róla és könnyebben 
válnak  dohányzáshoz kö thető  egészségügyi problém ák áldozatává. M i­
nél később szokik rá valaki a dohányzásra, annál kevésbé valószínű a 
függőség kialakulása.
Becslések szerin t a kamaszkorú fiú dohányosok fele legalább 16 
évig nem  lesz képes felhagyni a dohányzással, m íg a lányok esetében ez 
az in tervallum  legalább 20 év (WHO -  Európai egészségügyi jelentés, 
2005).
A dohányosok szám a em elkedik a korral, tehát a napi dohányosok 
szám a m agasabb a 25-34 éves, m in t a 15-24 éves korosztályon belül. 
Íro rszágban  és M agyarországon viszont fo rd íto tt a helyzet, a fiatalabb 
korosztály  tagjai tú lszárnyalják  idősebb társaikat. Svédország és Szlo­
vák ia  állnak  a legjobban adatok vonatkozásában: a 15-34 éves korosz­
tá ly  kevesebb m in t 20%-a napi dohányos, v iszont ez az arány 45-55 
éves korcsoporton  belül nő. A lista elején Bulgária található  (a 15-24 
évesek 31%-a és a 25-34 évesek fele dohányzik), ak it Észtország követ, 
aho l a 25-34 éves férfiak kétharm ada rendszeres dohányzó. Egyedül 
Íro rszágban  csökken a dohányosok aránya a korral. A nem i m egosz­
lásró l e lm ondható , hogy Európában a férfiak dohányoznak többen. 
C sak Svédországban és az Egyesült K irályságban magasabb a 15-24 
éves nő i dohányosok aránya, m int a férfiaké, noha ez az idősebb gene­
rác iók  során  m egfordul (kivéve Svédországot).
4.2.6. Fiatalok és az alkohol
A különböző szociális tényezőkön túl a kamaszok alkoholfogyasztását 
szem élyes m eggyőződés és célok, családi és társadalm i környezet m o­
tiválják. Az alkohol m egkönnyítheti az interakciót, a barátkozást, nö­
velheti valaki vélt népszerűségét és hatással lehet a fiatalok imázsára a 
kortá rs  csoporton belül.
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Általánosságban elm ondható, hogy az európai fiatalok első részeg­
sége 13-14 éves kor közé esik az adatszolgáltató országok tekintetében. 
A lányoknak valamivel később kell m egküzdeniük első m ásnaposságuk­
kal, m int a fiúknak. Az első részegség időpontja Ausztriában a legala­
csonyabb, míg Görögország, Spanyolország, Olaszország és Portugália 
esetében valamivel később történik  meg.
A 17-18 éves európai fiatalok több m int 80%-a fogyasztott alkoholt 
az elm últ 12 hónapban: a legnagyobb arányt (95%) D ánia és Csehor­
szág m utatta, őket követi L itvánia (94%), Németország, Ausztria (93%), 
Görögország és az Egyesült Királyság (91%). A lista végén Portugália 
(74%) és Svédország (77%) található.
Az adatszolgáltató országok m integy felében a 17-18 éves európai 
fiatalok több m int 50%-a legalább egyszer leitta magát az elm últ 12 hó­
napban. E tekintetben D ánia (82%) és Írország (72%) vezet. A lista vé­
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Forrás: W H O : A  fia ta lo k  egészségügyi á lla p o ta  kontextusban.
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Európai iskolai felmérés az alkoholról és a drogokról (ESPAD)
A nyolcvanas években epidemiológiai szakértó'k egy csoportja (az Európa 
Tanács Pompidou csoportjából) felkért számos kutatót egy standardizált 
iskolai kérdőív kidolgozására. A cél egy olyan eszköz elkészítése volt, ami­
vel összehasonlíthatóvá tehetők a különböző országok diákpopulációjának 
alkohol- és drogfogyasztási szokásai. Az ESPAD projekt fő célkitűzése 
komparatív adatok gyűjtése az alkohol-, dohány- és drogfogyasztásról 
olyan diákok körében, akik az adatgyűjtés évében töltötték be 16. életévü­
ket. A vizsgálattal a lehető legtöbb európai országot megpróbálták lefedni 
négyéves ciklusokban. A legfontosabb hosszú távú cél az alkohol- és drog­
fogyasztási trendek követése az európai diákok között, és ezek összevetés 
országok, országcsoportok vonatkozásában. 1994 óta az ESPAD négy nem­
zetközi jelentést készített el. A 2007-es felmérésről készült jelentést 2009. 
márciusában adták ki.
4.2.7. Fiatalok és a drogok
A 15-34 éves korosztály legnépszerűbb drogja a kannabisz. A legma­
gasabb használói arány a 15-24 éveseket jellemzi (EM CDA, 2008). 
A becslések szerin t kb. 23 millió európai felnőtt használt kannabiszt a 
m egelőző évben, am i a 15-64 éves korosztály 7%-a, m íg ez az arány a 25- 
34 évesek között nagyjából 13% lehet (országos szinteken 2-20% között 
mozog).
A m ásodik terepvizsgálaton részt vevő 13 ország adatai alapján az 
európai felnőttek durván több m int 1%-a (15-64 évesek) napi vagy m ajd­
nem  nap i kannabiszhasználó  (kb. 4 millió fő). Többségük (kb. 3 millió 
fő) 15-34 éves, durván  e korosztály 2-2,5%-a. Csehországban, Spanyol- 
országban, Franciaországban, Olaszországban és az Egyesült K irályság­
b an  a fiatalok több m in t 16%-a ismerte be használatát.
M ásodik helyen a kokain áll, noha korántsem  ilyen egyenletesen 
e lte rjed t (a nem zeti adatok 0,4 és 7,7% között mozognak). Becslések 
sze rin t a fiatal felnőttek  közül, akiknél a kokainhasználat koncentrál­
tab b an  jelentkezik, 7,5 m illió  fő használta legalább egyszer (az országos 
szóródás 0,7 és 12,7% közötti). M integy 4 m illió fő használta a megelőző 
egy évben (átlagosan 1,2% -  jelentős országonkénti szóródással).
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2005-ben Spanyolországban (5 %) és az Egyesült Királyságban (5 %) 
különösen magas volt a kokainfogyasztók aránya, de meg sem közelítet­
te a kannabiszfogyasztást.
A 15 -34 éves fiatalok között annak eshetősége, hogy életében ki fogj a 
próbálni az ecstasy-t, országtól függően 0,5 és 14,6% közé esik, míg a vá­
laszadók 0,4 és 7,7% között jelezték, hogy használták az elm últ év során. 
Átlagban m integy 7,5 millió fiatal európai (5,6%) próbálhatta ki a szert, 
és kb. 2,5 millió fő (1,8 %) használhatta a megelőző évben. Fogyasztása 
továbbra is magas Csehországban és az Egyesült Királyságban.
A 15-35 éves fiatalok között annak eshetősége, hogy életében ki fog­
ja próbálni az am fetam int, országtól függően 0,2 és 16,5% közé esik, az 
európai átlag 5% körüli.
Bulgária, Görögország, Ciprus és M álta rendelkeznek a legalacso­
nyabb drogfogyasztási m utatókkal Európában.
A drogok kipróbálásának fő okai a fiatalok között
Akaraterő hiánya
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Forrás: E urobarom eter, n °1 5 8
A 2004-es Eurobarom eter felmérés szerint a fiatalok több m in t 
60%-a gondolja úgy, elsősorban kíváncsiságból próbál ki drogokat, vala­
mivel 45% fölött szerepel a kortárs nyomás említése, míg a kalandvágy 
vezette közel 40%-ukat. A válaszadók kevesebb m int harm ada h iva t­
kozott o tthoni problémákra. Az iskolai/m unkahelyi problém ák okként 
említése 20% alatt maradt. A magány, valam int a szociális és gazdasági 
problém ák vezettek a droghoz a válaszolók kb. 15%-a szerint.
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A Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja (EMCDDA)
Bő egy évtizeddel ezelőtt a drogprobléma európai szintű nyomon követésé­
re alig állt rendelkezésre eszköz. A legkülönfélébb nemzeti megközelítések 
léteztek, nem képződött elég megbízható, komparatív adat európai szinten 
a drogok, drogfüggőség és vonatkozásai tekintetében. Vagyis képtelenség­
nek tűnt bizonyossággal állítani bármit is a szokásokról és trendekről euró­
pai droghasználat terén. A helyzet megváltoztatására született a Kábítószer 
és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA).
1995-ös lisszaboni megszületése után az EMCDDA lett a droggal kap­
csolatos információk gyűjtőhelye az Unióban. A központ tényszerű átte­
kintést nyújt az Unió és tagállamai számára az európai drogproblémákról, 
és egy közös információs kerettel szolgál a viták lefolytatásához. A központ 
jelenti a tudományos hátteret a politikai szereplők számára a különböző 
drogtörvények és -stratégiák megalkotásakor, illetve segíti a kutatókat a 
helyes gyakorlat kialakításában, új kutatási területek meglelésében.
Az E urobarom eter 2004 rám utat, droghoz ju tn i viszonylag könnyű 
dolog egy 15-24 éves fiatal számára. Elsősorban az esténkén t látoga­
to tt  he lyet kerü lnek  képbe. 2004-ben a válaszadók 79%-a vélte úgy, 
k ö n n y ű  drogokhoz ju tn i különböző bulikon, 76%-uk szerin t italm é­
résekben  és k lubokban , m íg 63% szerin t o tthonuk  közelében. 57%-uk 
válaszolta  azt, hogy könnyen  hozzájuthat iskolája közelében.
A legalkalm asabb helyszínnek tehát a bulik  és a k lubok tűnnek  
drogok  beszerzésére. A spanyol m egkérdezettek 92%-a szerin t bu likon 
a legkönnyebb  droghoz ju tn i. Belgium ban, Görögországban, O laszor­
szágban, H o lland iában  és Portugáliában a többség az italm éréseket 
és k lu b o k a t em líte tte  elsőként. Írországban a válaszadók 78%-a érzi 
úgy, k ö n n y ű  droghoz ju tn i lakóhelye környékén, ellen tétben  F in n - és 
Svédországgal, ahol éppen itt  a legnehezebb drogokat vásárolni.
A válaszadók szerin t alig ütköznek akadályokba a drogterjesztők 
a tan in tézm ényekben : különösen a francia, spanyol, görög és portugál 




• A fiatalok várható élettartama 80.7 év a lányok, 74 év a fiúk esetében.
• Mintegy 2 millió fiatal küzd lelki problémákkal.
• A 15-24 éves fiatalok 17%-a túlsúlyos.
• A 15-24 éves fiatalok 9%-a kórosan sovány.
• A 15-29 éves fiatalok 60%-a hal meg külső okból.
• A 15-29 éves fiatalok közül 14 760-an haltak meg közlekedési baleset­
ben.
• A 15-29 éves fiatalok közül 7341-en követtek el öngyilkosságot.
• A 15-29 éves fiatalok közül 2246-an haltak meg droghasználat következ­
tében.
• A 15-29 éves fiatalok közül 1024-en estek gyilkosság vagy végzetes fizikai
bántalmazás áldozatául.
• A 15-29 éves fiatalok közül 467-en hunytak el AIDS/HIV következté­
ben.
• A 15-29 éves fiatalok 24%-a napi dohányos.
• Az első lerészegedés időpontja a 13. és 14. életév közé esik.
• A 25-34 éves fiatalok 13% kannabiszhasználó.
4.3. A FIATALOK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI
4.3.1. A szabadidő a korral együtt csökken
A szabadidő az az időszak, am ikor a fiatalok azt csinálnak, am it akar­
nak, és azzal, akivel akarják. A szabadidő eltöltését alkalm asint kocká­
zatos viselkedésm ódokhoz kötik (ivás, dohányzás, erőszak stb.), viszont 
ez az idő legalább ugyanannyira idő a játékra, pihenésre és inform ális 
tanulásra (ami nem  a tananyag része). Az ENSZ által kezdem ényezett 
kutatásból világosan kiderül, a szabadidő fontos szerepet játszik a fi­
atalok m indennapjaiban, hogy sikereket érjenek el szociális, érzelm i, 
szakmai, testedzési és polgári fejlődésük/elfoglaltságaik során. Ezek a 
sikerek m ind az egyén, m ind pedig a közösség fejlődésére pozitív hatást 
gyakorolhatnak.
Az életkor előrehaladásával csökken a szabadidő, m iközben a ta ­
nulási idő egyre inkább m unkaidővé alakul. És valóban, az adatszol­
gáltató országok csaknem  m indegyikében a 15-19 éves fiatalok teljes
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ide jének  több m in t 20%-a szabadidő. Ez az arány m indenhol legalább 
24% -kal csökken a 30. és 49. életév között. Az országok között azért 
akad n ak  különbségek: a 15-19 éves bolgár, francia és b rit fiatalok te l­
jes idejének  kevesebb m in t 20%-a szabadidő, míg Ném etországban a 
nap több  m in t negyede szabadidős tevékenységekkel telik.
A fiatalokat nem  igazán érdekli a házim unka. A 30-49 éves korosz­
tály több  m in t kétszer annyi időt tölt házim unkával a legfiatalabbakhoz 
képest.
A tévénézés igen népszerű időtöltés m inden szinten (az emberek 
idejük  5-10%-át tö ltik  a televízió előtt).
4.3.2. A 15-30 évesek
Az alábbi adatok egy Eurobarom eter vizsgálatból származnak.
H ogy valaki mivel tölti a szabadidejét, különböző faktorokon m ú­
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T  évézés 19
Zenehallgatás 17
M oziba, színházba, koncertre járás 16
Segítség ház körüli m unkában 10
Vásárlás 7
Hangszeren játszani 4
Pénzkeresés m unkával 4
Ö nkéntes, közösségi m unka 2
Egyéb 19
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Séta, kerékpározás, sportolás, illetve a találkozás barátokkal (tán­








gi formák az európai fiatalok között (45 és 40%). Az olvasás m integy 
negyedük számára jelent szórakozást, m íg nagyjából ötödük netezik, 
videójátékozik, illetve tévézik. A zenehallgatás, moziba, színházba, 
koncertre járás szintén népszerű időtöltések (15% fölötti m utatókkal a 
fiatalok között). Segítség a ház körüli m unkában (10%) és a vásárlás 
(7%) kevésbé népszerű tevékenységek.
A fiatalok kevesebb m in t 5%-a m ondta, hogy pénzért dolgozik 
vagy hangszeren játszik, míg önkéntes, közösségi m unkát csupán a 
válaszadók 2%-a végzett a 15-30 éves korosztályon belül (erről ld. feje­
zetünket az önkéntességről).
A fiatalok többet foglalkoznak különböző m űvészetekkel, m in t az 
idősebbek. A 15-24 éves fiatalok kedvenc tevékenységei a fotózás és 
a filmek, am it a tánc és az éneklés követ. A fiatalok inkább lelik örö­
m üket (23%) az írásban, éneklésben és hangszeres játékban, m in t az 
idősebbek. A színjátszás azonban nem  tartozik  a népszerű tevékeny­
ségek közé (a m egkérdezettek kevesebb m in t 10%-a vett részt ilyes­
m iben a m egelőző egy évben). A szabadidő az összeverődés ideje is 
egyben: a fiatalok szeretnek együtt elm enni m oziba, előadásokra és 
sportesem ényekre.
N oha az o tthon i filmnézés kom oly teret nyert az in te rne tnek  és 
különböző elek tronikus eszközöknek köszönhetően, a fiatalok még 
m indig  szeretnek eljárni moziba, és leü ln i egy jókora vászon elé: az 
európai 16-24 évesek több m in t 82%-a jár m oziba évente legalább egy­
szer. A 25-29 éveseknél ez az arány m ár csak 58%, a 30 fölöttieknél 
pedig 39%-ra apad.
A m oziba járó fiatalok aránya országonként változó, am it ráadá­
sul több tényező is befolyásol: az országra jellem ző in tézm énysűrűség, 
jegyárak, m űsorpolitika. A 16-24 éves le tt (42%) és litván (37%) fiata­
lok jóval kevesebben járnak moziba, m íg a 25-29 évesek többsége nem  
is járt o tt az e lm últ évben. Más országokban rad ikálisan  különböző 
adatok köszönnek vissza: a 16-24 éves fiatalok több m in t harm ada h a t­
nál is többször fordul meg film színházban éves szinten.
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4.3.3. Kulturális esem ények látogatása
Az élő előadás nem  csupán zenei fesztiválokat jelent, hanem  am atőrök 
vagy profik  által e lőadott színdarabokat, operákat, balett és táncproduk­
ciókat is. Ezek kevésbé népszerű program ok a fiatalok körében, m int 
m oziba járni, ám többségük (az olasz, máltai és lengyel fiatalok kivéte­
lével) legalább egy élő előadást m egtekintett 2006 folyamán.
É lő  esem ényekre járn i kínálat és minőség függvénye. Ezek 
valószínűleg többe kerü lnek  egy m ozilátogatásnál, ami legalább részben 
m agyarázza, m ié rt jár kevesebb fiatal élő előadásokra, m in t film színház­
ba. Például B elgium ban, D ániában, H ollandiában, A usztriában, F in n ­
országban, Svédországban és az Egyesült K irályságban a 25-29 évesek 
arányaikban többen járnak élő előadásokra (1-6 előadás/év), m in t 16-24 
éves társaik. A tagállam ok között az osztrák fiatalok vezetnek e tek in­
te tben : a 16-24 évesek kb. 19%-a hatnál is több élő előadást tek in t meg 
éves szinten.
4.3.4. Sportesemények látogatása
A tagállam ok több m in t felében a 16-24 éves fiatalok többsége nem  járt 
élő sportesem ényen a megelőző évben függetlenül attól, hogy professzi­
onális vagy am atőr (ide értendő a saját gyermek vagy rokon részvétele 
sportolóként).
2006-ban a 16-24 éves fiatalok kb. 20%-a Csehországban, N ém et­
országban, Észtországban, Görögországban, Franciaországban, Olasz­
országban, L itván iában , Lengyelországban, Portugáliában, Szlováki­
ában, F innországban , Svédországban és az Egyesült K irályságban 1-3 
sportesem ényt látogat m eg éves szinten. D ániában (15 %), Írországban 
(21,6 %), L uxem burgban (18,2 %) és Szlovákiában (17,2 %) viszont a 
16-24 évesek jelentős arányban látogatnak ki havi egynél is többször 
sportesem ényekre. M áltán  a korosztály 76%-a egyáltalán nem  járt élő 
sportesem ényen 2006-ban. Ez az arány 60% fölötti a görög, m agyar és 




M inden korosztály ritkábban tesz kulturális látogatást, m in t jár filmszín­
házban vagy élő előadásokon. Az európai országok m integy felében a tel­
jes népesség több m int 50%-a sehol sem tett látogatást 2006-ban.
Átlagban a 16-29 évesek 41 %-a tett ilyen látogatást évente legalább egy­
szer. A tagállamok több m int felében a 16-24 évesek 1-6 kultúrlátogatáson 
jártak 2006-ban. Arról azonban nincs információnk, hogy ezek egyéni 
vagy iskolai kezdeményezésre történtek. A magyar, finn és osztrák fiata­
lok (17,16 és 15%-uk) jelentős számban jártak ilyeneken hatnál is több­
ször egy évben. A 25-29 éves spanyol és luxemburgi fiatalok több m in t 
10%-á tesz hatnál több kultúrlátogatást évente.
4.3.6. Utazás és turizmus
Európa és az európaiak kulcsszereplők a globális turistapiacon: Európa a 
legfontosabb turisztikai régió cél- és kiindulópontként egyaránt. Annak 
ellenére, hogy piaci részesedése folyamatosan csökkent az elm últ évtized­
ben elsősorban Ázsia (főleg Dél-Ázsia) dinam ikus előretörése m iatt, Eu­
rópa még m indig első helyen található.
A harm onizált ifjúsági utazási és turisztikai adatok nehezen 
értelmezhetők, mivel a turisztikai adatokból általában nem  derül ki, va­
jon egy fiatal szüleivel vagy nélkülük utazott saját vagy más költségén. 
Ráadásul az utazás új módjai könnyebbé és olcsóbbá tették a fiatalok 
mozgását: az internet megjelenésével leegyszerűsödött az információ- 
szerzés és az ügynökségek elérése, miközben csökkentek a repülési díjak 
és átjárhatóbbak lettek a határok.
Új üdülési szokások vannak kialakulóban új termékek, szolgáltatások 
kialakítására kényszerítve az iparágat és arra, hogy újragondolják m arke­
ting- és promóciós stratégiáikat. A fiatalok többet utaznak, ám rövidebb 
ideig vannak távol. Részben azért többet és rövidebb ideig, m ert megje­
lentek a „fapados” légitársaságok, amik az európai növekedés egyik fő 
motorjává lettek 2006-ban.
Általánosságban m egállapítható, hogy az utazók koreloszlása nagy­
jából megegyezik a teljes népesség koreloszlásával. A legtöbb adatszol­
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gáltató  európai ország esetében a 15-24 éves fiatalok az összes utazó (akik 
négy vagy több éjszakát töltenek el úticéljukon) kevesebb m in t 20%-át 
teszik  ki. A balti állam ok, Lengyelország, Szlovénia és Svédország a ki­
vételek: itt m agasabb a fiatalok aránya (20 és 30% között) a teljes utazó 
népességen belül. A 15-24 éves utazók legkevesebben C ipruson (11%) és 
F ranciaországban (12%) vannak.
Ú ticél tek in tetében  alig van különbség a korosztályok között. 
A külfö ld i u tak  a népszerűbbek a belga, dán, ném et, litván, szlovén és 
b r it  fiatalok esetében, m íg inkább belföldre utaznak a görög, spanyol, 
francia, olasz, portugál, cseh, magyar, lengyel és finn fiatalok.
4.3.7. Kultúra: „Egység a sokféleségben”
Az E urópai U nió elsősorban gazdasági, jogi és politikai integrációs 
pro jek tum . M indeközben azonban úgy is tek in thetünk  rá, m in t „ ... 
edd ig  példa nélküli és sikeres társadalm i-kulturális vállalkozásra”.30 
Bővítéseivel egyre sokszínűbbé vált, és az Unió bizonyította, képes tisz­
te le tben  ta rtan i a tagállam ok különféle, egymásba fonódó történelm i, 
nyelvi és ku lturális jellegzetességeit.
A 30 év a latti fiatalok az első generáció, amelyik a kibővített U nió­
ban  él és élvezi a négy alapszabadság jótékony hatásait (áruk, szolgálta­
tások, tőke és em berek szabad áramlása). Az Unió hivatalos jelm ondata 
tehát, „Egység a sokféleségben”, egy új olvasztótégelyről tanúskodik, 
am iben  a fiatal európaiak élnek.
A ku ltú ra  nehezen definiálható fogalom, hiszen egyszerre utalhat 
a m űvészetekre és nyelven, művészeten, vallásokon és m ítoszokon ke­
resztü l reprezentálódó jelentések, nézetek, értékek, hagyom ányok szim­
bolikus világalapjára.
A k u ltú ra  szó személyes jelentése nem  változik sokat a korral: az 
európaiak  több m in t harm ada művészeti értelem ben gondol a kultúrá­
ra (előadások vagy vizuális művészetek szintjén). A kor előrehaladtával
30 Bizottsági közlemény a Parlament, a Tanács, az Európai Gazdasági és Szo­
ciális Bizottság és a Régiók Bizottsága felé: Európai kulturális tervezet a 
globalizálódó világban. {Sec(2007) 570}.
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egyre inkább ez a jelentése kerül előtérbe, m iközben a kultúra egyre ke­
vésbé jelent u ta t a hagyományokhoz és a nyelvhez. A fiatalok (28%-uk) 
inkább hajlamosak úgy tekinteni a kultúrára, m in t hagyományok, nyel­
vek, szokások, szociális és kulturális közösségek tárhelyére, m íg keve­
sebben (20%-uk) kötik az irodalomhoz, költészethez és drám aíráshoz.
4.3.8. Kultúra és multikulturalizmus
A m ultikulturalizm us egyfajta elkötelezettség -  egy territoriálisán  kö­
rülhatárolt térben létező -  különböző kultúrák értékeinek és tisztele­
tének felismerésére, fenntartására és összhangba hozására, legyen szó 
akár nem zetről, városról, régióról, helyhatóságról vagy bárm i más 
közösségről.
A kutatók három  új trendet különítettek el a fiatalok internacio- 
nalizációja terén: egyre több az ún. “th ird  culture k id” (bevándorlók má­
sodik és harm adik generációja), egyre nő a mobilitás igénye (ellátogatni 
más országokba, külföldön tanulni és m unkát vállalni), és egyre több jól 
képzett fiatal szakember mozog az országok között. M indhárom  folya­
mat, összhangban a kommunikációs technológiák intenzív használatá­
val, felerősítik az európai társadalmak m ultikulturális aspektusait és a 
fiatalokban rejlő potenciált az interkulturális párbeszédre.
A fiatalok in terkulturális tevékenységeire kérdezve többnyire gya­
korlatias válaszok érkeztek. A 15-24 éves fiatalok több m in t fele él­
vezi idegen konyhák ízeit szemben az 55 évnél idősebbek 32%-ával. 
A fiatalok kb. 30%-a szeret ism erkedni más európai országokból érkező 
emberekkel, és több m in t 20%-uk szeret elvegyülni más ku ltúrákban 
külföldre utazáskor.
A növekvő m obilitás (pl. diákcsere, testvérvárosi kapcsolatok, ha­
tárokon átnyúló m unkaerőpiacok, turizm us) elősegíti a fiatalok ism er­
kedését: valamivel több m int 30%-uk nyilatkozott úgy, hogy vannak 
barátai más európai országokban.
Idegen nyelvű tévéprogramok és filmek nézése szintén népszerű a 
15-24 és a 25-39 éves emberek között, az ötven fölöttieknek viszont csak 
13%-a vélte úgy, ez egy fontos interkulturális tevékenység.
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4.3.9. Interkulturális dialógus
Az in te rku ltu rá lis  dialógus többet jelent kultúrák egymás m ellett élé­
sénél egy territo riá lisán  körülhatárolt térben. Talán úgy írható le, m int 
„egy folyam at, am i különböző kulturális vagy világnézeti hátterű  egyé­
nek, csoportok és szervezetek nyitott, tiszteletteljes interakcióján ala­
p u l” . Célja többek között: különböző perspektívák és praxisok mélyebb 
m egértése; a szerepvállalás, a választás szabadságának és képességének 
elősegítése; egyenlőség előmozdítása; kreatív folyamatok erősítése. 
Az U nió  2008-at az In terkulturális dialógus európai évének nevezte el 
felism erve, hogy Európa kulturális sokszínűsége különleges előnyt je­
len t az európaiak számára. A kezdeményezés célja ösztönözni az euró­
paiakat az európai kulturális örökség előnyeinek felfedezésére, és hogy 
tanu ljanak  a különböző kulturális tradíciókból.
A 16-24 éves fiatalok nagyon nyitottak a világ más vidékeiről érkező 
em berek  felé. A fiatalok majdnem 61%-a látja szívesen a saját hazájában 
különböző etn ikai csoportok tagjait vagy tömegét, m íg 39%-uk nem  en­
gedne be senkit, vagy csak néhányat.
N em zeti szin ten  m ár összetettebb a kép. Az országok több m int 
felében a fiatalok nagyobbik hányada véli úgy, országába beengedhető 
m ás e tn ikum ok  számos vagy sok tagja. Nem így gondolják azonban a 
c ip rusi, lett, m agyar, holland, osztrák és portugál fiatalok. Cipruson, 
L ettországban és M agyarországon a 16-24 évesek több m in t 60%-a sze­
r in t  csak kevés más e tn ikum ú ember éljen az országában.
M in d enesetre  a 16 fölöttiek többsége véli úgy, országa kulturális 
é le té t gazdagítják a bevándorlók. A 16-29 év közöttiek 55%-a egyet­
é rt vagy nagyon egyetért azzal a kijelentéssel, hogy a hazájában élő 
kü lfö ld iek  gazdagítják az ország ku ltu rális  életét. A 30 és afölöttiek 
m ár kevésbé é rtenek  egyet vele. Az in terku ltu rális  párbeszéd jótékony 
hatásaival m ég m in d ig  szem be feszül az a tény, hogy a 16-24 és 25-29 
évesek negyede szerin t egy kultúra nem  gazdagodik a bevándorlók 
által. A 30 és afölöttiek  között ez a vélem ény 30%-nál is magasabb 
a rán y t m utat.
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A 16-24 évesek aránya, akik szívesen engednének be más etnikai 
csoportokból származó embereket a hazájukba -  EU 27, 2006
Non-A few ■ Somé or Many
Forrás: E u ró p a i szoc iá lis  fe lm érés31 
E S S 2  (R eferen cia időszak  -  2 0 0 4 -2 0 0 5 ): C sehország, G örögország, I z la n d ,
O laszország , L u xem bu rg  és T örökország  
E S S 3  (R eferen cia időszak  -  2 0 0 6 -2 0 0 7 ):  A u sztr ia , B elg iu m , B u lg á ria , C ip ­
rus, D á n ia , É szto rszág , F innország, F ranciaország, N ém etország , M agyarország , 
Írország, L ettország , H o lla n d ia , N orvég ia , Lengyelország, P o rtu g á lia , R o m á n ia , 
S z lo v á k ia , S z lo v é n ia , Span yolország , S véd o rszá g  és E g yesü lt K irá ly sá g
31 Mennyire ért egyet azzal, hogy más etnikai csoportok tagjai, tömege éljen 
az ön hazájában?
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N em zeti szinten leginkább a lengyelek, finnek és svédek állnak ki a 
külföldiek  kultúragazdagító  hatása mellett. Az em berek pozitív hozzá­
állása a tém ához a korral csökken, kivéve Észtországot, Lengyelorszá­
got, Portugáliát és az Egyesült Királyságot.
Fiatalok és a szabadidő, fontosabb számok
• A fiatalok (15-19 évesek) teljes idejének több mint 20%-a szabadidő.
• A 16-24 évesek 82%-a évente legalább egyszer elmegy moziba (a 25-29
évesek esetében ez az arány már csak 58%).
• A fiatalok 45%-a sportol saját bevallása szerint.
• A fiatalok 40%-a jár el a barátaival saját bevallása szerint.
• A fiatalok 25%-a olvas saját bevallása szerint.
• A fiatalok 23%-a ír, énekel vagy hangszeren játszik saját bevallása sze- \
rint.
• A 16-29 éves fiatalok 41%-a tesz évente legalább egy kulturális látogatást
saját bevallása szerint.
• A fiatalok 30%-a bír barátokkal más európai országból saját bevallása
szerint.
• A 16-24 évesek 61%-a engedne be etnikai csoportokat hazájába.
• A 16-29 éves fiatalok 55%-a ért egyet a kijelentéssel, hogy a külföldiek
gazdagítják országa kulturális életét.
4.4. A DIG ITÁLIS GENERÁCIÓ
A szem élyi szám ítógép (növekvő népszerűségének és elérhetó'ségének 
köszönhetően) ma m ár m egtalálható az uniós háztartások többségében, 
am inek  következtében olcsóbb és elérhetőbb lett az in ternet is.
4.4.1. A fiataloknak vezető szerep jut az új technológiák alkalmazá­
sában
A fiatalokat nyűgözi le leginkább az új technológia, ó'k alkalmazzák és 
terjesztik  azokat elsőként, ők az innováció m otorja infokom m unikációs 
téren. Úgy tűn ik , az e ltarto tt gyermek ösztönzőleg hat a számítógép o tt­
hon i tartására. 2007-ben a legalább egy eltarto tt gyermekkel bíró ház­
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tartások 75%-ában volt számítógép, szemben az összes uniós háztartás 
kb. 50%-os arányával. A számítógéppel felszerelt háztartások 66%-ában 
található in ternet hozzáférés. Az eltartott gyermek(ek)kel bíró háztar­
tásokban sokkal magasabb arányban van in ternet, m in t a gyerm ektele­
nekben.
Hasznos fogalmak és definíciók
Az eltartott gyermekek két csoportra oszthatók. Minden 16 év alatti sze­
mély eltartott gyermek. Egy 16-24 éves személy ha olyan háztartásban él, 
amelyiknek tagja legalább egyik szülője, és gazdaságilag inaktív, szintén 
eltartott gyermeknek tekinthető.
Forrás: E u rosta t, E C  H á z ta r tá s  P a n e l (E C H P )
Viszont azok a háztartások, ahol van eltarto tt gyermek, lehetnek „fiatal” 
és „középkorú” háztartások is, amelyek nyitottabbak az új technológiák 
alkalmazására, m in t a népesség idősebb tagjai. Ráadásul a gyermeket 
nevelő szülők lehet, hajlandóbbak számítógépet és in ternetet használni 
otthon a gyermek tanulását segítendő.
O tthoni számítógépek és internet-hozzáférés terén  fennm aradtak 
a földrajzi különbségek: az eltartott gyermekes háztartások több m in t 
90%-a rendelkezik ezekkel Németországban, Luxem burgban,
Szlovéniában, Finnországban és Svédországban. U tánuk követke­
zik Ausztria (87 % ) és az Egyesült Királyság (85 %). Ez az arány viszont 
csak 56% Görögországban és 34% Romániában.
Az eltarto tt gyerm ekkel nem rendelkező háztartásokra kevésbé 
jellemző a számítógép és az internet. A legnagyobb különbség a kétféle 
háztartási m odell között Csehországban, C ipruson és L itvániában m u­
tatkozik, ahol több m in t duplája a számítógépes felszereltsége a gyer­
mekes háztartásoknak, m in t a gyermekteleneknek.
4.4.2. Generációs szakadék infokommunikációs téren
Az európai népesség napi számítógép-használati ideje 2004 óta tovább 
nőtt. A 16-24 éves korosztály fele volt napi szám ítógép-használó 2004-
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ben, m íg  m ár m ajdnem  70%-a 2007-ben. Ez a tendencia az összes uniós 
országra igaz. A 16-24 évesek m inden más korosztályt leköröztek ezen 
a té ren  2007-ben. A napi számítógép-használó fiatalok aránya duplája 
a 45-54 éves korosztályénak Bulgáriában, Észtországban, Görögország­
ban , L ettországban és M áltán, míg nagyjából három szorosa Lengyelor­
szágban, Portugáliában , Rom ániában, Szlovéniában és Lettországban. 
Az északi országokban és H ollandiában a 16-24 évesek több m in t 80%-a 
napi szám ítógép-használó, m íg Bulgáriában, Görögországban, C ipru­
son és R om ániában ez az arány csak 50%.
N agy u ta t járt be az in ternet hatvanas évek végi létrejötte óta, egy 
felhasználóbarát kom m unikációs rendszerré nőtte  ki m agát, am i m in­
denk i szám ára elérhető  a kilencvenes évek eleje óta. H asználata terjed, a 
16-24 éves napi szám ítógép-használók aránya m ajdnem  m egduplázódott 
2004 és 2007 között. A 16-24 évesek vezetik a napi internethasználók 
körét. U niós szin ten  a 16-24 évesek 59%-a napi internethasználó, a 25- 
34 évesek 51%-a és a 45-54 évesek 35%-a.
A 16-24 évesek több m in t 70%-a netezik naponta az északi orszá­
gokban, Észtországban, Lettországban, Luxem burgban, H ollandiában 
és Szlovéniában. Legalacsonyabb az arány Görögországban és Rom áni­
ában, 34 és 26%.
A kor fontos tényező az internethasználat gyakoriságát nézve, de 
szám ít a fiatal foglalkozása és státusza is (diák, m unkás stb.). Az internet 
e lte rjed t tanulási eszköz iskolákban és egyetemeken.
A tagállam ok diákságának majdnem 80%-a napi számítógép-, míg 
68% -uk in ternethasználó . A diákok csupán 7%-a nem  használja soha az 
in ternete t.
4.4.3. E-mobilitás
A személyes in ternetkapcso lat és a szélessáv terjedése elérhetőbbé tette 
az in te rn e te t o tth o n i használatra. M íg a fiatalok több m in t 30%-a hasz­
nálja az in te rne te t kávézókban, közkönyvtárakban és korm ányzati épü­
letekben  2004-ben, egyre többen o tthon teszik ezt. 2004-ben a fiatalok 
kevesebb m in t 50%-a volt otthoni internethasználó. Ez az arány m ajd­
nem  70%-ra n ő tt 2007-ben.
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Az o tthon  a legelterjedtebb számítógép-használói helyszín. A 16-24 
évesek elsősorban otthon és a tanintézm ényben szeretik használni, míg 
az idősebbek o tthon és a m unkahelyen, kivéve Csehországot, Magyar- 
országot és Szlovákiát ahol a leggyakoribb helyszín a tanintézm ény.
A 16-24 éves fiatalok több m in t 50% a tanintézm ényben használja 
az in ternete t Csehországban, D ániában, a balti állam okban, M agyaror­
szágon, H ollandiában, Lengyelországban, Szlovéniában, Szlovákiában 
és Finnországban, míg a többi országban ez az arány 30% alatt m arad, 
noha a m ásodik helyen található. A tanintézm ény m ár egyáltalán nem 
olyan népszerű internethasználati hely a 25-34 évesek körében nyilván 
azért, m ert többségük m ár átlépett a m unka világába.
Francia- és Finnországban bevett gyakorlat ránézni az in ternetre  
egy barát lakásán, a 16-24 évesek 53 és 67%-a jut hozzá így a nethez. 
A 25-34 évesek esetében ez az arány még m indig 41 (Franciaország) és 
51% (Finnország).
A 16-24 évesek előszeretettel járnak in ternet kávézókba is, főleg 
Görögországban, ahol a korcsoport 24%-a itt csatlakozik az internetre. 
Szlovákiában 18, Lengyelországban 14, Spanyolországban és Portugá­
liában 13%-uk tesz így. A 25-34 évesek esetében viszont m ár csak Spa­
nyolországban m utatkozik jelentősebb arányú használó (10%). A többi 
európai ország idősebb korosztályaiban látványosan zuhan az in ternet 
kávézóba járók száma.
A 25-34 évesek m unkahelyén elérhető az internet. H ollandiában az 
em berek több m int 60%-a a m unkahelyén kapcsolódik az internetre. 
A lista végén Rom ánia található, ahol ez az arány csak 16%.
4.4.4. E-skill (digitális írástudás)
Az e-skill nem  csupán technikai ismeret, hanem  egyfajta interdiszcipliná­
ris, kognitív és problémamegoldási szakértelem az új infokom munikációs 
stratégiák megértésén túl. Az Európai e-Skill Fórum  szerint az e-skill ki­
fejezés három  nagyobb kategóriát fed le (infokommunikációs szaktudás, 
infokom munikációs felhasználói tudás, E-business ismeretek), amelye­
ket csak részben fednek le az elérhető adatok.
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A szám ítógépes ism eretek elmélyítése segíti a társadalm i kapcso­
latok új típusainak  kialakítását, a versenyképességet és az innovációt. 
A digitális írástudás hiánya, végül, de nem  utolsósorban, növelheti a 
k irekesztés veszélyét.
Hasznos fogalmak és definíciók
Az Európai e-Skill Fórum az “e-skills” fogalmának következő definí­
cióját fogadta el:
Infokom m unikációs szaktudás: a kutatáshoz, fejlesztéshez, forma- és stra­
tégiai tervezéshez, irányításhoz, termeléshez, konzultációhoz, marketing­
hez, eladáshoz, integráláshoz, üzembe helyezéshez, igazgatáshoz, karban­
tartáshoz, rendszertámogatáshoz és -szolgáltatáshoz szükséges képességek 
és tudás.
Infokom m unikációs felhasználói tudás: az infokommunikációs rendsze­
rek és eszközök alkalmazásához szükséges képességek és ismeretek. A fel­
használók eszközként használják ezeket a rendszereket munkájuk során. 
A felhasználói tudáshoz tartozik az elterjedt szoftverek és az üzletmenetet 
támogató szakeszközök ismerete. Általános szinten ezt nevezzük „digitális 
írástudásának. Ehhez tartozik az infokommunikációs eszközök tudatos és 
kritikus használata munkavégzéshez, szabadidős és kommunikációs célok­
ra: információk nyerésére, kiértékelésére, tárolására, előállítására, prezen­
tálására és cseréjére, valamint az interneten keresztüli kommunikációra és 
együttműködésre.
E-business ismeretek: az infokommunikációs lehetőségek (internet) ki­
aknázásának képessége a különféle szervezetek hatékonyabb működésének 
biztosításához; szervezeti, adminisztrációs/üzleti folyamatvezérlés új módja­
inak felfedezéséhez és kidolgozásához és/vagy új üzletágak elindításához.
F orrás: E u rópa i B izo ttsá g  -  D G  E nterprises a n d  In du stry
Jókora szakadék tátong a 16-24 és a 45-54 évesek számítógépes tudá­
sa között. 2007-ben a 16-24 éves európaiak 41%-a volt képes végrehajta­
n i 5-6, szám ítógépet igénylő gyakorlatot. Ez az arány a korral csökken: 
35% a 25-34,26%  a 35-44 és csak 18% a 45-54 évesek esetében. Tagállam is
szin ten  m utatkoznak  különbségek. Dánia, Írország, H ollandia, F in n o r­
szág és Svédország tekintetében a 25-34 évesek többen rendelkeznek 
magas szin tű  felhasználói ismeretekkel, m in t a 16-24 évesek. Ez a kü­
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lönbség esetleg magyarázható a számítógépes ism eretek elsajátításának 
módjával (önképzés, kortársak stb.).
A digitális kom petencia megszerzéséhez különféle tanulási m ód­
szerek állnak rendelkezésre (formális, nem  formális vagy inform ális). 
Az adatokból arra következtethetünk, az emberek többsége többféle 
módon is m élyíti ismereteit.
Az összes tagállam ot nézve a 16-24 évesek elsajátítási folyamata 
gyakran „csinálva tanulás”-t jelent, mivel többségük a gép elő tt ülve, 
játék közben tanu lt meg bizonyos dolgokat (a 16-24 évesek 72%-a, a 
25-34 évesek 66%-a ju to tt így ismeretekhez). M indem ellett elterjedt se­
gítséget kérni kollégától, barátoktól és családtagoktól (a 16-24 évesek 
65%-a, a 25-34 évesek 59%-a).
Form ális, intézm ényi keretek között inkább szívesebben tanulnak  
a 16-24 évesek valószínűleg azért, m ert az utóbbi években a számítás- 
technika széles körben elterjedt az európai iskolákban (a 2002/03-as 
tanévben a legtöbb európai ország fölvette általános és középiskolai 
tanrendjébe a szám ítástechnikát m int „önálló tantárgyat és/vagy más 
tantárgyak segédtantárgyát” .
Európában a 16-24 évesek az összes vagy számos u tat bejárnak az 
ismeretek elsajátításához, -mélyítéséhez, különbség csak abban van, 
hogy melyik hol a jellemzőbb. Németországban például a fiatalok döntő  
többsége kér inform ális segítséget (91%-uk) vagy csinálva tanulja meg 
(87%), míg harm adik helyen az oktatási kereteken belüli form ális el­
sajátítás áll (69%). Az észt (69%), a francia (53%) és a svéd (50%) fiata­
lok kivételével a 16-24 évesek kevesebb m in t fele választja az önképzést 
könyvek, cd-rom ok vagy más anyagok segítségével.
A 25-34 évesek ugyanezeket az utakat járják be ism eretszerzéseik 
során. Fontos m egem líteni, hogy ők azért többen jutnak tudáshoz ö n ­
képzéssel, tanfolyam ok és felnőtt oktatási centrum ok segítségével. Az 
országok m ajdnem  felében e korosztály több m in t 10%-a járt efféle tan ­
folyamokra.
A lányok és fiúk ugyanazokat az utakat járják be a digitális írástudás 
elsajátításakor, azzal a különbséggel, hogy a 16-24 éves lányok kicsivel 
jobban preferálják a formális oktatási kereteket.
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Hasznos fogalmak és definíciók 
Számítógép-használati módok
E-mail küldése/fogadása: ide értendő üzenetek küldése barátoknak vagy 
információszerzés termékekről/szolgáltatásokról.
N etes telefonálás/videókonferencia: az internetet telefonálásra használni 
meglehetősen olcsó kommunikációs mód, ezért a cégek gyakran használ­
ják telefonköltségeik csökkentése végett. Előfordul, hogy a felhasználók 
nem is tudják, éppen internet alapon (VoIP) telefonálnak. Egyre fontosab­
bá válik a kortársak közötti telefonos beszélgetés, amihez csak egy kisebb 
program feltelepítése szüksége (pl. Skype). A program használói ingyen be­
szélgethetnek egymás között, illetve hívhatnak külső telefonrendszereket 
is, ha ezt a szolgáltatást megvásárolták. A videókonferencia audiovizuális 
kommunikációs forma kettő vagy több csoport/személy között. Ez a kom­
munikáció inkább szervezetek között elterjedt, és a személyes találkozók 
helyére lép.
Egyéb formák (chat oldalak, messenger stb.): a chat oldalak több személy 
által is használható kommunikációs oldalak. Az információcsere írásos for­
mában zajlik: azonnali szöveges üzenetváltásokon alapul valós időben. 
Inform ációkeresés termékekről, szolgáltatásokról: az internet használ­
ható termékekkel (pl. filmek, zene, videojátékok, könyvek, e-tananyag, 
ruhaneműk, elektromos eszközök, szoftverek, pénzügyi és egészségügyi 
szolgáltatások) kapcsolatos információk keresésére. Itt nem tranzakciókról 
van szó, termékek vagy szolgáltatások kifizetéséről, hiszen a tájékozódás 
rendszerint megelőzi a vásárlást.
U tazással, szállással kapcsolatos szolgáltatások: internethasználat tá­
jékozódás vagy fizetés céljából utazással, szállással kapcsolatban (pl. jegy- 
vásárlás, hotelek vagy egyéb szálláshelyek, turisták informálására szolgáló 
webhelyek).
W ebrádiók hallgatása/webtévék nézése: igénytől függően lehet valós 
idejű (realtime) vagy „amikor és ahogy akarod” (on demand) szolgáltatás. 
K épek, filmek, zene vagy játékok letöltése: játékok, képek letöltése hasz­
nálatra, filmek letöltése megtekintésére és zenéké hallgatásra. 
Szoftverletöltés: szoftverek letöltése ingyen vagy térítés ellenében. 
O nline napilapok, magazinok olvasása vagy letöltése: különféle online 
napilapok és magazinok letöltése ingyen vagy térítés ellenében. 
M unkakeresés vagy álláspályázat benyújtása: „állásvadászat” az erre 
szakosodott weboldalak megtekintésével vagy álláspályázat benyújtása
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értendő ide. Ez utóbbi csak akkor számítható ebbe a kategóriába, ha online 
történik.
Egészségügyi típusú (pl. sérülések, betegségek, táplálkozás, 
egészségmegőrzés stb.) információk keresése: egészséggel kapcsolatos 
információk/tevékenységek internetes áttekintésére utal. Ide csak a sze­
mélyes célú keresések értendők, a szakmaiak nem. A személyes azonban 
nem csupán saját célú lehet: kutakodhatunk családtagok vagy barátok ér­
dekében is. A keresés történhet általánosságban valamelyik keresőprogram 
segítségével (pl. Google, Yahoo!), a kulcskifejezés beütésével. A keresés 
leszűkíthető valamilyen szakterületre is szakmai weboldalak igénybevé­
telével (egészségügyi minisztérium, civil szervezetek vagy csoportok). Ide 
számít természetesen az online időpontkérés vagy receptigénylés orvostól, 
orvosi tanács kérése szakembertől.
Internet bank: olyan banki szolgáltatások tartoznak ide, mint az elektro­
nikus fizetési tranzakciók vagy a számlalekérdezés. Egyéb pénzügyi szol­
gáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus tranzakciók nem tartoznak ide. 
Áruk, szolgáltatások eladása (pl. aukción keresztül): áruk, szolgáltatások 
online eladásához nem feltétlenül társul elektronikus fizetési tranzakció, 
azaz míg az alku online történik, a fizetés és/vagy kézbesítés történhet 
offline is. A netes apróhirdetés (pl. egy bicikli vagy egy fölös jegy eladása) 
nem tartozik ide, mert maga az ügylet nem automatikusan online bonyoló­
dik, hanem telefonhíváson vagy üzenetváltáson keresztül.
Információszerzés közintézmények oldalairól: Bármiféle olyan informá­
ció ide sorolandó, amire közintézmények oldalain keresnek rá. A központi 
vagy a helyi kormányzat olyan oldalai ezek, amelyek információkat vagy 
szolgáltatást nyújtanak.
Hivatalos űrlapok letöltése: hivatalos űrlapok letöltése közintézmények 
honlapjairól bármilyen céllal (pl. információ vagy szolgáltatás igénylése). 
Kitöltött űrlap beküldése: ide csak a kitöltött űrlap interneten (közin­
tézmény honlapján) keresztüli beküldése értendő. Postai úton beküldött 
űrlapok nem számítanak ide.
Forrás: E u rosta t -  S ta tistics on the In form ation  Society.
4.4.5. Internethasználat
A számítógép ism erete az első lépés az in ternet használatához. Úgy 
tűnik, a fiatalok többsége képes használni a netes alapfunkciókat 
(keresőprogram , e-mail küldése, fájlcsatolás, üzenetküldés chatoldalon
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keresztül), v iszont w eboldalt készíteni vagy neten keresztül hívást kez­
dem ényezni m ár kevesebben tudnak.
A netes keresőprogram  használata a legelterjedtebb e-skill, am it 
a fájlcsatolás és az üzenetküldés chatoldalon követnek. Ez m indegyik 
korosztályra igaz, noha a felsoroltak ism erete a magasabb korral ará­
nyosan csökken.
Az in ternet m in t kommunikációs eszköz a 16-24 évesek életének in ­
tegráns része. Rom ánia és Ciprus kivételével (ahol az arány 50% alatt ma­
rad) a 16-24 évesek nagy többsége tudja, hogyan kell egy e-mailhez fájlt 
csatolni. Főleg igaz ez a korosztály dán, észt, holland és finn tagjaira.
A 25-34 évesek között m ár kevesebben képesek erre (kivéve Íro r­
szágot, ahol a fiatalabbakhoz képest többen). A két korosztály között 
L itv án iáb an  és Portugáliában  a legnagyobb a szakadék: több m int 
25%-os.
A chatelés és az in terneten  keresztüli telefonálás szintén elterjedt 
ism eretek. N etes telefonálás tekintetében csekély korosztálybeli kü­
lönbségek m utatkoznak. A kortársak közötti fájlmegosztás inkább a 
legfiatalabbakra jellemző. A weblapkészítés kevésbé népszerű ismeret.
Az európai fiatalok szeretnek netes keresőprogram okat használni 
inform ációszerzés céljából: in terneten  keresztül in tézik  a vásárlást, 
o lyan  bará tokkal játszanak, akiket sosem láttak, netes szám lát ny it­
nak , zenét hallgatnak . U gyanazt csinálják, m in t az idősebbek, csak új 
m ódon . K ülönösen  a kom m unikációjukra igaz ez: a fiatalabb generá­
ciók a v ilágukkal való interakció új form áit fejlesztik ki az in terneten  
keresztü l.
Az európai korosztályok tagjai elsősorban kommunikációs célok­
ra használják az internetet. És valóban, az internethasználók nagyjából 
85%-a ezért netezik, de a fiatalabbak többnyire más kom m unikációs esz­
közöket is használnak (chatoldalak, messenger stb.), m in t az idősebbek.
A m ásodik leggyakoribb tevékenységi forma inform álódni szolgál­
tatásokról és árukról, v iszont meglepő, mennyivel jobban használják ki 
ezt a lehetőséget az idősebbek, m int a fiatalok. M indam ellett a fiatalok 




A jövőbeni m unkaadóval való kapcsolatfelvételre is használják a 
fiatalok az in ternetet: m ajdnem  30%-uk keres fel állásvadász w ebolda­
lákat vagy jelentkezik egy állásra neten keresztül. Ez több m in t 10%- 
kal m agasabb arány, m in t az idősebbek esetében.
A fiatalok kevesebben használják az in te rne te t közintézm ények 
megkeresésére, netes banki tevékenységekre, összehasonlítva az 
idősebbekkel.
Az in te rn e t kom m unikációs kapacitásának jelentős k ihasználtsá­
gán túl, a 16-24 évesek több m in t 50%-a használja a ne tet zenék és játé­
kok letöltésére. A fiatalok kevesebb m in t fele nyitja meg az in te rn e te t 
oktatási és álláskeresési céllal (noha a tanulási tevékenységre vonatko­
zó adatok nem  teljes körűek). Végül, de nem  utolsósorban, az in te rn e t 
a pénzügyi tranzakciók egyre m egbízhatóbb közegévé vált az u tóbb i 
években, am i a biztonsági rendszerek fejlődésének köszönhető: egyre 
biztonságosabban bonyolíthatnak az em berek, főleg a fiatalok, bank i 
ügyleteket az in terneten  keresztül, akár m unkájuk  részeként. Az eu­
rópai ifjúság azonban kevésbé használja a netes bank i szolgáltatásokat 
valószínűleg azért, m ert rendszeres jövedelem hiányában nincs szük­
ség pénzügyi m űveletek lebonyolítására sem.
Úgy tű n ik , első helyen az e-mail áll, am it a jegy- és szállásfogla­
lás követ. A zeneletöltés is fontos tevékenységgé nő tte  ki m agát, gya­
korisága m ajdnem  10%-kal nő tt az elm últ 4 évben. Az oktatási célú 
in ternethasználat stabilan tartja  magát, m iközben egyre értékesebb 
eszközzé válik álláskeresési téren.
N em ek szintjén  kevés különbség m utatkozik  in ternethasználati 
szem pontból. A lányok és fiúk egyformán használják az in te rn e te t 
kom m unikációs célokra és e-mailek küldésére, kisebb arányban köz- 
intézm ényekkel való érintkezésre, álláskeresésre vagy e lek tronikus 
banki tranzakciókra. Több 16-24 éves fiú használja a netet játékra: ez 
a legm arkánsabb nem ek közötti különbség. A nőket jobban érdeklik  
az egészséggel, utazással kapcsolatos inform ációk, m íg a férfiak több 
figyelmet szentelnek a szórakozásnak (játékok, h írek , telefonálás, rá­
diózás).
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4.4.6. E -k eresk ed e lem
Az e-kereskedelem ben leginkább érin te tt áruk ruhák , sportcikkek, 
könyvek és m agazinok. Az Eurostat vizsgálata szerint (Infokom - 
m unikációs technológia használata egyének és háztartások esetében, 
2007) a 16-24 évesek legszívesebben ruhákat és sportcikkeket, illetve 
film eket és zenét vásárolnak a neten keresztül. T öbb m in t 10%-uk hasz­
nálja  k u ltu rá lis  és szabadidős célokra: könyvek, m agazinok, jegyek vá­
sárlására, e-tananyag letöltésére. A 16-24 évesek kevesebb m in t 10%-a 
b íz ik  m eg szoftverek, hardverek és elektronikus eszközök internetes 
vásárlásában. A 25-34 éves korosztályon belül kicsit változnak a prefe­
renciák: m íg a ruhanem űk  és sportcikkek m aradnak az első helyen, a 
25-34 évesek több m in t 15%-a vásárol online könyveket, m agazinokat 
vagy e-tananyagot.
A netes vásárlás m ég nem  annyira elterjedt az európai in ternet­
használók körében, ráadásul jelentős különbségek m utatkoznak orszá­
gos szin ten . A legtöbb országban az internethasználók kevesebb m int 
10%-a vásárolt valam it (könyvet, filmet, zenét, hardvert, szoftvert, 
e lek tron ikus eszközt, ruhát) online az utóbbi egy évben. N etes vásár­
lás te rén  a ném et, francia, luxem burgi, holland, osztrák, skandináv és 
b r it  em berek voltak a legaktívabbak 2007-ben. A rangsor m ásik végén 
B ulgária, Görögország, L itvánia és Rom ánia állnak, ahol korcsoporttól 
függetlenül 3%-nál is alacsonyabb volt azok aránya, akik az in terneten 
keresztü l vásároltak valam it.
A 25-34 éves internethasználók szívesebben vásárolnak online. Ez a 
legtöbb országra nézve igaz a legtöbb felsorolt árucikk tekintetében.
R uhát, sportcikkeket, zenét és filmeket vesznek főleg a 16-24 éves 
in ternethasználók  online D ániában, Ném etországban, Finnországban, 
Svédországban és az Egyesült K irályságban. Ezen internethasználó 
korcsoport több m in t 25%-a (de kevesebb m in t 40%-a) vásárolt valamit 
on line  2007-ben. Az országok majdnem felében az em berek több köny­
vet, m agazin t és e-tananyagot vettek, m in t bárm i mást. A ruhanem űk és 
sportc ikkek  vezetnek Belgium ban, Franciaországban, C ipruson, H ol­
land iában , Lengyelországban, Szlovéniában és Rom ániában. A filmes
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és zenei vásárlások csak öt országban kerültek vezető helyre (D ánia, 
Írország, Málta, Svédország és Egyesült Királyság).
Főbb számadatok -  internetes és digitális generáció
• A 16-24 évesek 70%-a napi számítógép-használó (2007-ben; összehason­
lítva: 50% volt 2004-ben).
• A 16-24 évesek 59%-a napi internethasználó.
• A 16-24 évesek 41%-a képes legalább öt számítógépes tevékenységet elvé­
gezni (18%-a a 35-44 éveseknek).
• A fiatalok 30%-a nyilatkozta, hogy keresett állást az interneten keresz­
tül.
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